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???????? 、 ? 、?? ? 。 （「 」） ＝ 」っ?????????、 ょ?。 、「 」??っ???????、???? （ 」）?? 、 っ? 。 ??? ??? 、 ? 。?? 、 ．??（ ） ?? 。?? ? 。
??（?）??????。???、????????っ?????、
???????????。??????、?ーッ?、??????
???。?? ? ッ ? 、? ッ ?、?? 。 、 ????????? 。????、?????????????。??? ? っ っ 、 っ 。??、 ? 。 ．?? ?? 、 。??（ ） 、 ? ?、? ???。?? ? っ 、??????????、 ?? ? 、???????．?? ?? ?、 。????? ? 、?。 、「 」 ? 、?? ?? ? ?。 っ 、「っ?」?????、????????????。????????????、?? っ ? 。??「???????????、?????????????、????」 っ? ??。?????、?? っ ? ??? 、 っ 。?? 、 ??? ?、????っ?、?? ?? ?っ 、 っ????? ???。 ? っ?? （ ）?? 、 、 っ ょ 、?? っ ? …… ???、 ? ??? っ 。??（ ）? 、??（ ） ? 、 ?? ?。
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????????????（?）?? ? ? ?。??（ ） ? 、 ? ??。????????????? ??? ? 、?っ ? 、?????っ 、 ??。「? 」??、「 ょっ ゅ? ? 、 」??。?? っ 。 ?、?? 、 、 〔??〕 ヶ っ っ 。 ????っ ? 、 、?? 。、????、??????、「???ッ??〔????〕??っ?、???? ? 、 」 。?? ? 。 ?、 っ 。 っ?っ 、??? ?? ょ 。 ??? 、?? 、 、「?? ? 、 っ 」 っ 。 「 ??? 」? ? 、 っ?? 。 、 っ 、????????っ????? 、 ? ?? 。?．?? 、 ? 、 ? ??????。 ? 、 、??? ??? ? っ 、 っ 。??、 ?? ? 、???? っ 、 っ?……。???????????? 、 「? ?
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???（?）???????。????っ?、???????????????ゃ ? っ?、? 。 「?? ? 」?????、?? ? ?。 ??、 ?????? ? ? 。 ? ??、 、 っ 。?? ?? ? 、 …… ．?? 。??? 。??（ ）???? ??。「 」 。?? ? 。??（ ） 、「 」 ? ? 。?? ? っ 、 ?。??（ ） ? 、 、?? ? ??。????っ???、??????????っ?????
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?????、? ? 」 ? 、「 っ ?????」?????、 ????????????っ????。 っ
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?????。 、? 、 ?
???????? 。?? ? 、 ? 、
???っ? 。 。??〔 ? 〕?? 、??? ???? っ ?。 、?っ ?? 。「?」「 」「?」 ???????． ???? ??っ? 。、? （ ） ……。 っ
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?????????????、???、????????っ??????????、 ?? ???? ???、?。??ょ?。 ?? 、 、「???っ 、 ょ? ?? 」??? ? 。 、 、 っ?? 。 、 ． っ?? ?。? ??? 。 、「
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??、???????????」??っ???????。??????、 ? 、 ? ? ??? ……。??（ ）??? 、????????????……。??（ ） ? ? 。?? ? ????? 。??（?） ??、???? ??っ??? 。 ? ……?ょ? 。 ? 、 ????? 、?? ? 、 っ 。?? ? 、? 、?? ?? 。??（ ） ?、 ? 。?。 ? 、 っ ?。 、 、「??、?? 」 っ 、 、????? 、 ? 、 、 っ??。?? ? っ っ 、 ? っ?? 。 、??? （?? 、 。??． ? ?? っ 。??（ ） ?、 （ ）?? ? 、 っ 。 、??? ? 、?? 。????? 。??（ ） 、 。??? ょ 、?? 。? 、??????? 、 ??????っ
????。??、???????????。????、??????? ? ? ? 、 ????。????????っ?、????????、???????? 、 っ 、?。 ? 。 、 、?? ??? ?『?? 』? ??。???、???? ??? ? ?? 、 、?、??? ? 、??、「??、 ?? ? ……」 ??。?? ?? ?、 ? ? ???? 、? ?????っ???? ?????っ?? 。 、 ?????????、? ? ? っ ょ 。??、? 、 。 ? っ?? 『 』、? 『 』 。『 』 、?? ?? ? ?? っ ? 、（ ）? っ?? っ 『 』っ????。?????? 、 。????? 、 っ?? 。 「 っ ……。??、 ??? っ? （ ）。 、?? 『 』 。? っ?? 『 ? 』 。? っ ? 。??（ ）、? っ 。??（ ） 、? ?。??? 、 っ ?
?。??（?） 。 っ?? っ? 。 、
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????。???、?????????????????、????? ? ? 。?? ??、?????、??????????．?????????? 、 ? っ?? 。??（?） 、 っ 。?? 、? ? 。っ?、『??????』?????????っ????、?????????っ?……（?）。 、 ? 。??（?） 、?、 ? ? ょ 。??（?）? 、 ? 、 っ 。 」?? ?? 、 っ 。? 、 ????ょ?。? ? ? ? ょ 、????、 ? ー ?、??． っ 。?? ?? 、っ???? っ? ????っ????。??（?） 、 ? ? っ ?、 ?
?? っ? っ ……。??（ ）? 、 っ 。 、 ?? ??っ?? ? ? ょ ?。??（ ） ??、 。?? ? っ ゃ 「?、??っ 」 ? 、?? ? ?。??（ ） 、 ? ??、?????????????????ょ?。????、?????????、 っ ?? ょ 。?? ?、 ? ??? っ 。
????????????、?????????????????????????。?????、 っ ????ょ? 、． ?????? 、 っ ? 。 ? ??????? 《．?????? ?????。?????、?????????? ? ? ?????〜??? っ 、 、 ??、，? っ?、 っ 。 ? ??? っ????? ……。?? 、 っ ? 。 っ?、???? ? 。 、 っ?、 ? ? 、「 」?? ????。?? ? 。 、 ? 、??? ?? っ 。?? ? ??．…?。??（?） 、 っ 、?????? 。 、 っ 。?? ? 、「 」 。 、「?? ?? ?」 。 、 ??っ?? 。??（ ） ? ?。??（ ） ょ 、 。??? 、 ? ? ???? ??????。???? ? 、???、? ? っ?? ?……。??（ ）? 、 ?? っ ?。??（ ） っ 、〔 〕?? ? っ ょ 。 、． ヵ 、 ?
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????っ??????。??????、???????っ????。 ? 、 ? 。 ???? ? ??? 。 ??っ?、????????? 。?? ? ? 、 ……。??（ ） ょ 。 、 っ ? 。??? っ 、っ????ょ?。???、?????、?????。????、??????? 。?? 、? ?っ ゃ 。??（ ）?? ? ? ?? ? 。?、 ? 。 、 ? 、 ??? ?? っ 。??? ? 、 っ 。?? っ っ ? 、?? ? 。 「 」??? ???? 、 、??、 ? ?、 ?? ???? ? ???? ?。 ???????? ???（?） ??、 ? っ 、?? 。? ? ? 。??（ ）? ? ? 。 っ 、???? っ ょ 、??? っ 。? 、




??（?）????、???????????。???、??????「 ー??????ォー???ー ー 」 ? 、??? っ ? ? ?????、?????? ? ?っ 。 ???? 、??? ? ????。???（?）?? ??。??（?） ??? 、 。 、????? ? ? っ ? ?。 ? ???? 、「 っ 」 。?? 、 「 」 、?? っ? ． ょ 。 ??? ? ? 、?? 。?? ?? 、? ??? ?????????? 、 ょっ っ 。 、?? ? ? 、??? 、 っ ……（?）。??（?） ?? ?。??（ ） ? 、 ? ょ ?。??（ ）????（ ） ? っ 。〔 〕 、?? ? 。 、 、?? ?????? っ? 。??（ ） っ 。??（ ）???? 。 っ 、??（?） 、
?。??（?）?????。「?ょっ?、???????」????????? 、???????? ?? 〔 〕 ??、 、 「 ?」 っ?? 。? ? ? ? ?、 ????????? ? 。 っ 、 ? 。??（ ）? ?っ 。??（?） ? 、 ? っ???。．?? ? 、 ? ょ 。??（ ） ? ……。??（ ）? っ ? ょ 。?? ??、 ??。??（ ） 。 、??。 ??? っ 、 ょ 。?? ? ?っ ?。 ?、 ，??? ?ヶ ょ 。 、「 、?? ?っ 」 、?? ? 、?? ? 、 「 」??。 ??、 。??（ ） 。「 」?? 、 っ ゃっ 、「 」?? 。?? ??? 。??（ ）? 、 ?。??（ ） ?。 っ 。?? 、? 、? 、?? 、 。
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??????????、「?????」?????????????、 ?? っ?ゃ 。??（?）??????? 。????????、??????． ???。? ?、?????????? ? 。 、 、 ? ?????????? 、??。 ??????? 、? ???? 、 ??。 、 ??????? ? 、??っ ? ……。??（ ）． 。??（ ）??。??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??
???っ?????、????。??? ? ?。??、 ……。??、 ??? 。??、 ??? ??ゃ 、? 。 、 ?????。
? ? ??、 ?っ ? 。?? 、 ? ……。??（ ） ? ?? ? 、 ??? ? 、?ょっ ゅ? ???。???、? ? ? ? 、?? ?? ? ? 。? ? 、?? ? 、 ? っ 、?? ? ?っ 。 ?




?????????????????、「??」????????????っ????。「????」??????????…。??、??? ????? ?? ?、 ?????、?? ? っ 。 ?? っ?? 、「 」 ??? ? ?。 、 ? ???? ???っ??????…??。??（?）? ょ 。??（?） 。っ???????。????? ? 、「 、?? 」 、 。??（ ） 、 っ 。「 っ 、?? っ? 、 」??。 ? 、「 ? 、???」 ?? 。??（ ） ??、 ?っ??、 ? っ ? 。??（ ） ?? ょ ……。??（?） 、?????????
?．．．．．．??（?） ? ?、 ?。??（ ） 、 ? 、?? ? っ??（ ） 。 、 ??? ? 。 っ ……。?? ?、 ? 、 」?、 ? ? っ 、??? っ ? ? ょ 。
??、???????????、?????????????????? 。 ? 、 、 ?、??っ??????。????????、???????っ?????????。 っ 。 、?っ ? ?。 、???????「?。??????????、?? ? 、??????????。??（ ） 、 。 ?? ????、 ? ? 。?? 、??。 ? 、 ー?? ? 、 ? 、 っ?? 。?? （ ???）?、 ? ? ?? 。??? ? 、?? ??。?? ???? ? っ ???? 。??（ ） 。??（ ） ? 、 っ ? 。??（ ） 、?? 。 、 っ 。 ょ?。 ?、 ょっ? 、?? ?……。 、 っ 、〔 〕?? ? 。 ? ? っ??っ ……。?? ? 、 。??（ ）． 、 ? 。 「
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???」????????????……。???????、?????っ 、 。 ?、? ???? ? 。 ???? ??? 、 、 ??ょ??? 。?? ? 、 っ ゃっ 。??（ ） ? ??? 。??（ ） 、 ????。??（?） 、 ??? 。 ? 、 、 ????っ 、 ? ? ? っ?、 、??????????????っ??????。????????? 、 っ 。??（ ）???? っ ??? ??? ? ……（??（ ） ? 、 ??? ? 。 ．．??（ ） 。 っ????、?? ?? っ ……。????? ?? 、 っ 。?? 、 っ ゃ ?? 。??（ ）?? ? 、? っ ??? ? 、 っ ……。??? ? 、??。?? ?? 、 。??（ ） 、 ? ? 。?、 っ? 。?、 ?? 、
??????????……。?????????、????????。?????????、???????????、????っ??????????????っ?、???????、??????」? っ??（?）??? ?。??（ ）?? 、 ? ????????、?? ? ? ?。 ???? ??、 ??、?……（ ）。??（?） ? 、 ??。??（?） ? 、 。?? ? 、? ? 。 、?? ?? ???? ?、 ?（ ） っ?? ょ?。 、 っ ? 。??、 ? ょっ 。 、??? ? ?、 っ ? ????????、?? ?? ? ? 。 、 ?．?? ???? 、「 ??? ? 、??っ?? 」 。 、、 （ ）?。 ?、??? 、 ? 。




???????、?。????????、????????????? 。 ? ??、?????? 。??（ ） ． 、 ? ?。??（ ） ???、? ??? ? 。 、 ょ 。????、?? ????（．?） ??? ? っ? 、?? ? ????（ ） 「 ?」 、 、「 」??ヶ?? 、「?? 」 、 ょっ 。 、??、『??? 』 ? ? 、 ??? っ? 、 ょ 。 、?っ ?ょ 。 、 、?? ?? 。 、?? ? 、 、 、 、?? ? 。 っ
??????????、??????????。???、「?????????? ……」 。????っ?、? っ ? ヶ 、 ? ??、??????っ ?、「 、?? っ 」 。 、?? ??? 、 、 ? ? 。「 ??、 ? ッ ー ? っ 」 。?? ?? 、 ??? ?っ っ 、 、「??、??っ???」??????????。???、「??、??????? 」 。?? ? 、「?
??????????。??（?）????????、???????????????、??? ? ? 、 、「 っ 」?? 。??（ 〉 ?? ……。??（ ）??? 。「? ? 」 ? 。「????、?? ? っ 」 ? 、 。 、??っ ? 、 っ っ 」?? ?、 。 、、 っ????、「????? ?」 ??? 、??、「 ? っ 」 っ 、?? っ? 。「 っ 」 ? ??、??? ? 、「 ???、 ?? ?? ??。「??? っ 」????、??? ?? ? 。??（ ） 、 、?? ??? 。??（ ） 。 、 ?っ?? ? 。 ? ? ???、「? 、?? ? っ 」 。?? 。??、 ? ? 、 、 。??（ ） 、 。?ょ??。 っ ? 、 ?、「?」 ? 。?? ? 、??（ ）?? 、 ? 、「?? ? ? 」 っ 。??（ ） ?? 。 、 、
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「??」??っ?????????、????????、?????????????????????????っ????。????、????? ? 、 ?っ?????? ? 、? 。??（?）? ??? （ ）。????
?????????
??? ? ???、 っ 』??（ ）、 ? ? 。 、?? っ??? ?。 、? 「 」 っ?? 。??（?）??、 ? 、??（ ） ? 、 ?。? 、 ．??っ?? 、?????っ??? 。??（?） ? ? 。?? ? 、 。??（ ）? ょっ 。??（ ）? 、 。? ?? （ ） ? 。? 、?? ??? 。 、 、 ……??（?） ? 、?? 。?? ? ???（?）??（ ）??（ ）??（ ）
?????、?????????????…?? ? 、 ??? 、 っ ?。?? 、 ?? 。
???（?）?「????????」???????????。??（?）??????（?）。?? ??? 、? ?????。??（ ） 、 ???。??、?????? っ ? 。??? ? っ? ? ??、 ?、 ? ?? ?。??（?） ?? ?。?? 、 ??? 、?? ? 。 、「 、? っ????? 。 ? ? ? ? 、?」 っ 、「 、? 」 。 っ?? ? 。?? ?? 、 ? ー ィー 、??? ??、??????? ?? ? ? ??っ??っ ゃっ ょ??。??（?） ? 、 ? 、っ?? ???? ? 。??????っ?、??????ょ 。?? っ っ??ょ ……。 、?? ??? ?、? ? 。 、 ょっ?? ? 、 。?? ? 、 っ ょ 、
?????……。???? ???、?っ???????、??????????
??????、?っ? ??っ?? ?、 ? ?




?。??、?????????、????????????っ????。???、?????????????????????????、???????っ ? 。?? ? ????????、??? 。??（ ）? ? ? 、 、 ? ?? ｝??? ? 。 、?? 、? っ 。 ??? 、 、「 、 っ 」、? っ ?。
????????????????、???????????、????? ?。 ? 、 。「????????????」??っ??、「?ヵ 「 っ 」?????……。?? 、 』????? っ ? ?、っ???……」 っ 、「 、 ? ? ? 。???????? 」 。??? 。 、?? 、 。 ． ……。 、「?っ」???? ?????????? ……。??? ??? 、 っ??、「 ?? ?、 」??っ 、「?? ??? 」 っ 、??? ???? ．．．．．．??（ ） ? 、 ? ? っ 、「 、 ?
?? っ 」 （ ）。?? ? 、?? 。??（ ） ? ? ?。．?? ? 。
??（?）?????、????????っ?、????????（???????〜??????）??????。????、?????????? っ 。? 、 ???????? 、
?? ??????????。??（ ） 、 ? 。?? ? 、 っ ゃっ 。??（ ） ???? 。??（?） 、???? 、 ょ?。?? ……。??（ ）? 。 、 ?．?? ?、 ? 、 、?? ? っ ょ 。? 、?? ?、 ? ? 。 、?っ ? 、 っ 。 、?? ?? っ ?、?? ? 。 っ?? ょ 。 、?? ? 、 「??、 ? 」??。 ? 、 ? 、????（ ）?? ょ 。??（ ） ?? ? 。 、?? ? 、 。?? ? 。 、? 、?? ? 。??（ ）? ? 、 。??ー 。 ?? 、 ? 「 」
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??????っ??っ???????。????、?????????? ? 、? ょ?。 ?、??????っ???。????????、?????????、「? 、 ? ゃ ? 」 ??????????。 、 、?? ?。???、?? ???（??? ?????〜 ???）? 、 。?? ???、 ? 、? 。、??（?） ょ 。 ??? ? … 。??（ ） 、 ?、????（ ） ? 。 、?? 、「?? っ 」 ? ? 。???、 、?、「 ッ?? ????????????」、???、 ュ?? ? ょ 、??、 ュ っ??。 ? っ 、?? ? 。 、 ヵ っ 。??、 ? ? ??? 、 ??? ? 、?? 、 。??? ?? っ 、?????、?????????、 ?????? ? 、 っ??????、 ? ? ?? ??? 、
??。??、?????????????。???????????? ……。 ? 、「 ??? ??」 、「 ????? ?」 っ?? ?? 。?? ? 、 ??? ?????……。??（ ） ? ? ????? ???（?） ッ 、?? ? ? 。??（ ） 、 ? 。 、?? 。 、 、??? ? ょ 。 ? っ?? 。 。 、?? ?、 ? ? 。??（ ） 、 ……??（ ）?? 、 ? っ 、 っ っ?……。??? ???、? ?? ?? 。 ??? ??? 、 ? 。?? 、 ???? ? ? 、 。?? ? 、 、?? っ ゃっ 、 。 、?? っ ゃ 。??（ ） 。 っ 、 （ ）?? ? （? 〜 〉 っ?? ?。 ?（?） ? ?? ? ??????っ 、 （ ）????? ? 。 ッ ．?ォー ????? ??、???? ェ ?
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罷 凹 2000年11月10日
?????っ?????。???????????っ???、?????????????、?? 「 」 ? ? っ 。???、．???????? ? ????っ????????、????っ????。?????????、??（??）????
??????、．????っ 。??（ ） ?? 。??（ ）?? 。 ???? 。 、?? ……。 っ 、「????。??? ??? ????? ???」 ???っ?、? 。「 、????? 」 ???っ?、 っ ??。 、?????、? ????????????。?????、????????ァ? ?っ ? 、 ?、?? ? …… ? っ??????「?? 』??? ?? ? 、?? 、 ? ? 。??（ ） ? 。?? ? 。?? ? 、 ? ?? 、?? ? 、 っ 。??（ ） 。 っ 、?、 ? ?? 。?? ? 、「?」 「 」 。 、
．?
??????、???????????????、????????? 、 ? 。 、「?」??????????。「?」?、??????????。????? ????、???????っ?? 。 ???、????? っ??、「 ?????? 」????? 。
?? ???、?????????、?っ????????????????。? 、? っ??? 。、?? 、 っ 、「 ?っ?????????」?? ???、 ?? 、??????? っ 。????? ? 、 ? ? っ ? 。?? 、 ? っ 、?? ? 、「 、?? 」? っ ? 。 、?? 。???? 、 っ 。??（ ） 、?? ?っ 、? 「 」 ???? 、 っ ゃ?、 、 （ 〜?? ） 。??（?） ? ? 、．???????、「??、????? ?? 」????? 。?? 、?? 。?? ?、 ? 、?。、??（?）? 、 ?? ? ????っ???????? ? 、 ?? ? ?
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????????????、?????????????????? 。??（ ） 、 ???? ? 。??（ ） ?、?? 、 。 ??、?? っ 、 。 、?? ? ?、? ? 、 「 」?? ?っ ? 。??（?） ? 、?? ? 、 っ ??。??（ ） 。 、 ??? ? ?。 、 。，?? ? 、 ? ? 。??（ ） 。 ? 、?? っ?? ??? 。??（?? ょっ ???（ ） 、 ? 、 ?っ????。???、?????、?????????．??????、??????? ?。??（?） っ 、 、 ? 。?? ? 、 ? 、 ……。 、「 」 、 ? っ?。????? ……。??（?） 、 ょっ ゅ ? 。「? 」?、 ?、 っ ょ 。 ? ? ???。? ? っ 。 ? ? （ 、????? ? 、??っ 。?????、 ? ?、?っ??????? ????? 、
????????。??（ ） ???、????????????????、????????。??（?） ??……。??????????、???? ?? ???? ?っ ょ 。?? っ ょ 。 ??、?????っ． 。????、???? ??「??」??ッ??????、??????? ょ?。 、?? 。 ? 、 っ?? ? 、 っ? ? ? 。??、?? っ 、?? っ?、 っ 、 っ?? ?。 ??、 ー?? ? ? 。「 ゃ 」?っ 、「 」 ? ? 。?? ?? 、 。?? 、? 「 」 ? （ ） ー 、「?」??????（???）????、? （ ??）?? ????? 、?? ?? ……。??（ ）?? 、 。????、???っ ?? ? 。 ?、? ????っ?? 、 。 ??ー ???っ ? （ 〜?? ）??? っ 、「 」 っ???。? 、 っ 、〔?????〕「????????? ?」 ? ?????。〔 〕 ?? っ 。? 、
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搬 磁 2000年11月10日
?????????????????、????????????? 、「 、 ??????? 」 っ 、「．????????」??っ?、?????????????っ???。??? っ??????、 。 ??．?? ?? っ 。 、 、??? ? っ 。「?? 「?」「?」「 」、?? ????（?） 「 」 。?? っ ? 。 」 ??。 ??、 ? ? 、?っ ?? 。「 」 、?? ?? 。「 」 、「 っ?」 ? ? ? 。 、「?? 、? ? 。?」 ?? 、「 ゃ 、 」??、?? ? 。「 っ?。 ? 。??（?） 「 、 」 っ ??……。?? ?? ?ょ 。??（ ） 、 ……。?? ? っ 、? 。??（ ） 、 、 、?? ? 。 、 ????? ?『 』?? ? 、「 っ 」 、??ヵ 、? っ ヵ?? ?。 ッ ェー （ ）??。 ? っ ? 、?? ? 。「 ??、 ? 、 っ
??」????????。??、???????????、「???，??ょ ? ?」?????????? 。、? （ ） 、 ?、 っ????? 。??（?） 、「 ??、??????????? ??」 ?っ 。 ? 「 っ????? ?、 ょ 」?。 」 ?? っ 、 っ?? ??、「 ? 、 ??? ? 。 ー ー 、?? ? ???? 、 っ?、，??????っ 、?? 」 ? ?????? っ 。?? ??? 、? っ ? 。??（?） 、 ?っ?? ? 、???? ?? 、 ー?? ……。??（ ） ー 〔 ッ ー 〕??? （ュー??）。??、???????? ?? ??????? 、 ? ょ 。 、?? 、 ? っ 。 、?? 、??? 、 っ??????っ?? 。???、 ?? ????、「 っ 」 っ 、「 」?? 。「 」 。「 っ 。?? 、??? ? 」 っ 、 ー
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2000年11月10日回
???????????（?）。????、????????????? ょ． 、??????? ? 。?? ? 、 っ ??????。??（?） ????????? ????っ ?っ? ??。???、 っ ……。??（ ） ? ? ??。??（ ） ? 。??（ ）?? ?、? ??? ?? 。??（ ）? 、 、．?? ? 、 。??っ??????。?????????????????、????? 。? 、 ?? 、?? 。??（ ） ??、 ???（ ） ??? ? 。 っ ? 、． ?? ?? ? ??……。??（?） っ ） ?
?っ??、「???????????。??????????、????????っ 。 ? 、 、????? ? ? 」 。 、 、?? ?? ??? 、? っ 、
???（?）??? ? ?? 、 ? 、














???????????」??（ ） ?? ? ?? 、????????????????? ? ?。 ? ? 、? ? 。 ?? 、? ??????。??? 、??? ? 、 。??????? ??、 っ 。??????。???、??????????????、?????????。 、 ? 。??（ ） ? 。? ? っ ? 。??（ ） 、 。?? 、? っ? ?? 【 ????? ? ???? ? 、 「 」?? 、?? ? っ 、 「 」??? ? 、???? っ 。「 」?? ? ? 。 、っ? ? ??……。????ょっ っ 。 、?? 、 ?? ?。??（ ）???? 、 、??、 ? 。??（ ） 、 ? っ 、〔???〕??????っ??、? ????????? っ???? （ ）。?? ? 、 ? 、?? ? 。??（ ）． 、 、 。?? ???、 ??（ ） 、 ?? （
?）???．??、???????????。????、??????? ???（??? 〜 ?）??っ??（?）?????。??????????。???????????．??、???（????????〜??????）?? ? ????????。? ? ?。
?? ??? 、 、，???? ?、???。 、 、 ? 、??? っ 、 ? ? 、?? ??? 、? っ ? 。??（ ） ??、 ? ? ??。 ??? 。 ???? ?? 、 ュ 、 ? 。?? ? ? ュ 。「??????????????????????? ??
???ょ?。 、 ? 、?? ?? 、?? ? ?? 。? 、 ……。?? 、?? 、 、〔?? ?〕 、 ??、 。 、?、 ?? ?? ???????? ????、?。 、 ?????? ? っ 。??、 、〔?〕 ?? 、 ?????。 ?? ? ?? ? 。?? 、 ? 、 ? っ?? ?、 ?っ ? 、 。「 」「 」
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「?」??????????????。?????????????。???っ????、????????????、「?」???っ、?? ?。 ?、「 」?????? 。??? 、 ????。 ?? ??? っ 、? っ 。「 」「?」「?」?、??????????????????????????、??? ? ?????。?????、 ?? 」 、っ?????。「 」 、?? ? っ??っ?、 ? 、?? っ? 。 、 、?? ?? 、 、???? ? 、 ? 〔 〕??? ? ?。??? っ 、 ． ．??????っ ?? 。? 、 ? ? 、??? ?、 ??? 。?? ?? 、 っ ??? 」?????、 ?? 、 ? 「 」?? っ ? 、?? ?っ 、 ?っ ?? 。????、 っ ょ 。 、?? 。 っ?? ??? ?。 、 ょ 。?? っ? 。???、 、???。???、?? ?? ?。??????????っ????。 、 ? 、 。
???????っ???????、??????????っ???? 。 ???、「?」 ? ?????? ??????、 〔 〕 ??????? 、?っ ? 。 、??っ?? 。????、???。????? ?????????、????っ??????????? 。 ? ? ? 、 ，?? ?? ? ゃ 、??? ? 。?? 、 、 ?． ?、????????? ?、 ?? 。 ??、??? 、 っ???? 。 。 、?、 っ っ 、??っ?? ? ? 。「 」 、??っ ? 。 ? っ 、?、 ? 、????????。?? 、???? ? ょ 。 っ?? 。??????? ?? ? 、 、?? っ 。〔 〕 っ 、?? ? 、 っ?? ? ィ ィー ィ ィー????? 、??。 、 ???、??? ?? ????? 。? 、?? ? っ
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鞍 日 2000年12月12日 ?
???。????っ?、??????????????????、???????っ … ?っ ゃ 、 ????????? 、??????? 。??（ ） 、 ???????????? 、 、 っ．???????。??（．??????????ー???ッ????????? 、 ?（ ） っ 。??、 （ ） 〔 ? 〕 。?? 、 ．?? 。??（ ） 、 ェ 、?? ? っ 。?? ? ?? ????、 ?、 、?? ?? っ ゃっ??（ ） ……。「 」?、 ??? ? っ ??? 「 っ 、????? 」 っ 。?????? ??? 、 、??、?? ?〔 〕 ?っ 、??、 。??、 ． ? ? 、 、「?? ??? っ 」 「?? ?? っ 」、 ?、?? ?? 、?? 。 、?? ? 。??? ? 、
????????。
??（?）?????。??????、??っ??????????。?????????????、???????っ?????????。、?? ????????? 、 ? ????? 。??（ ） ??。?? ??? ? ?? ? ??? 、???????? 、??? ?? っ 。??（ ） ? 、 っ 、 ? 、?? ???（ ） ???っ 。 ? 、「 」「 」「 」 「 」??っ? ? 。?? ?? ?「 ?」?? 。??（ ）， 、 。 、???? っ ? 。?? ? 、 ??? 。??（ ）?? ? 、 ?、???? ?? っ ??? （ ） 。?、 っ 。 、、?? ? 。??（ ）? 、 っ ゃっ ???（ ） ? 。? 、???。? ?（ （ ? 〜 ）っ?????。
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?
?????????????????（?） ?? ?? ?、 ? ? ?、?? ??????? ? ?? ? ?。?? ?? 「?」「?」「?」???? ?? 。??（ ）? ? ?。 ?? 、 ? ? 、っ??????。???、?ょっ??????????……。??（?）?? っ 。??（ ） ? ?。 「 」「 」「 」 、 ? ??? ????。 ? 、 「????」??? 。 ????、???????????。??（?） 、?。??（?） ? ??、 。??（ ）?? ? 。??（ ） 。 、 ???、 ? ヶ 、 ッ??? 、?? ???? ?。??（?） 「 」 、? 。??（?） 、 っ??? ょ? 。 ?、??????????。??（?） ? ?、 ???（?） 。?? ? 、 ? ??? っ ? 。 、 「 」「 」??。?????、??? ?? ? 、??? ? っ 、
??っ?、???っ???????。???、??????????? ?。? 、? ?、「 」 ??????、?。??（?） ? 「 」 ???? 。??（ ） ? ?????。??〔 ? ?、【 ???? ? ??? ?? ? ?、 っ 。 、????っ ? 、?? ??? 。? ? 、 、 ???? ?っ 。?? 。 ? 、 、? 、 、 、??、??? 。 、 、っ????????????。???????、?????。??????? 、? 「 」 っ 、 ェッ．? ?? 。
???????????、????????、?????????
???? ょ 。 、 ? ???????、 ??。 、 、 ? 。
???????． 、 ?????． 。 、 ッ?? ?? ? 。 ?? 、 、 っ??? ? っ ?、 っ?? ょ? 。 、「 」 っ?? ?っ 、 ? 。 ???? っ ょ




?。???????、??????????っ?????????。?? 、?????ェッ?????ッ ? 、 、 、?? ?? ?。 、 ェッ?、 ? 、 っ 。?? ?、 ェッ? 、 ?? ?????? ? 。??、 ? ェッ っ 、????????ょ??。???、?????????っ?????、???????、、 ……。?? 、 ェッ 。??（ ）?? 。?? ? 。??（ ） ? 。 「?? ?」 ? 、 、?? ? 、 ッ ェ（ ）??っ ?? 。??（ ） 、 ェ??。 ? ょ?。 、 ?? ……。??（?） 、??????、??? っ ? ?……?、???。??（ ）?? ?、 ?? ? ? ょ 。??（ ）?? 。 ．? 、?? ?? っ 、?? っ 、 っ?? ? 。 、??? 、?? 。 、??っ ? 、 っ 、 ェ
?????????????。．??（ ） 、 ?????ー?????????。??（ ）??っ 。 、? ッ??? ??????ょ 。 ?????? 、 ? ?? 、 ?????。????? 、?? ． 、 ????（?） ? ? ? 、 （?? ? ?? ） 。 、「?」「?」「?」???????????、????「???」「?」??、?? ょ 。 、 。?? ? 、 ? ? 、?? ?? 。??（ ） ? 。??（ ） 。 、 、?? ? 。 、 ? 。??、 ? ? っ 、???、? ? っ 。 ??? ． 。?? ?? ???（ ） 。?ょ 。?? ??、? ?。??（ ）??（ ）?? 、 ? 。??（?） っ ． ヶ 、 っ?? ょ? 。?ヶ ?、 ?? ．（ ） ??? 、 ? ??、「?」「 」「?」 ?
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??????。??（ ） 、「?」「?」「?」???????????????。??（?） ???????? 。 ? ? っ 。??（ ） 「 」 、 ??????。??（ ）?? 。 ゃ 、 ? ? っ?????。??（ ） 、? ? 。?っ 、? 、 っ ????、?? ?? 、 。 ??? ?っ ょ??（ ）． 、? ??? ?? 。 、?? 、? ? 、?? ? ????????? ???。?「?」? 、 ? ?、?? ?。 、 。?? ? 、 、?? ? 。 、 、?? っ 、?? ?。? 、 ? ? ?。?「?」? 、 ? ? っ 、?? ヵ っ 、?? ? 、 。 っ??、 ?? っ 、 。????? 、???、 っ 、?? 。? 。 、 ッ?? ?? 。 ッ ッ ??? ? ……。
??（?）???、???。??（ ）??? ? ???????????????。???、「 」「 」「?」???っ??? 。 「?」「?」??っ???、??????ッ???????????????。??（?）?? ? 、 ? 。??（ ） ? 、 ?。「 」? ?、 ??? ッ???? 。?っ 、 ??? ? 。 、 ょっ?? ?? ?、 「 ッ?? 、? ? ゃ 」 、 っ 。??? っ ? っ?? 、?っ 「?」 「 」「????????」?????、?、??? ?????? ?。???、「?」? 、 。「??（?）?? ? 。??（ ） ? 。? 、??（ ） 。 。?? ?? ょ 。??（?） 、 ?っ?? 、 。?? 。? ?っ ? ）、 ?? ??????。「?」?、?っ????????、「?」??っ??????、?????????? 。 、 。?? 、 ? ???「 」 ?
????????、??????、「????、??????????」??っ?????? 。?? ?? 、 ?
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磁 凹 2000年12月12日
???。?? （ ）?????????、???「?」?「?」????????? 、???????????????。 ? ??? ?、 ? ??、???? っ 。?「 」? 。 、 ? ?
????????、??????????、?。??、?????。
???? ?? 、「 」 「 」 。「 」 、
??? っ ???、 ょっ ? ?????
???? っ 。? 「 」 、 ??? 。????? ?、?? ? ー ?? ?、??????? 、「 」 ?????ー?? ……。 、「 」
??????? ? 。??（?） 、 ー????? ? ? 。 ．??、 「 」 ゃ 。 、、? ? 。??（?） ???、 」 ? 。??（ ） ?? 。??（ ）?? 、 ? ??。??（ ） ? 。 、? ? ?ー? ??? 。????? ? ?。，??（ ） 、 、? っ 、 。??? 、 ょ 、 ??? 。 、 ??。「 ??? 」 、「 」 ??
??。????????????っ?????。???、????っ??「 」「 」 、 ? ? ???（?）?? 、 ??。??? ?、?? ……。??（ ）?? 、 。 ? 、 ??? ? ォ ?? ょ?、 ? っ 、「 」?「?」 ??????? ??。????? 。 ?」 ?、????? ???? っ 、?? ? 、 っ ? 。??（ ） …… 、 ? ???? ? 、 ?……。??（ ） ? っ 、 。 ??? ? 、?? ?? 。 、 っ?? 。 、 っ 。?? ? ……。 ? ??? ェ?????、 ?っ 。??（?）、? ?、 。??（ ） 、? ?。?? ? ? ? 、 っ?? ? 。 。??（ ）? 。???（ ） ? 、 ょ 。??（ ） ?。，??（ ）?? っ 、??ー 、．?? ? ?? 。??（ ） 、「 」?? ?。 、 、
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??????ょ??。??（ ） ???????、????????。???っ?、???? ? っ ? ヶ???? ……。??（ ） 、 ?っ ???? 、 ?? っ 。「?」?、?????っ??っ?……。???、????っ????????? 。 、 、 ょ 。??（ ） 、 ? ょ 。??（ ） ょ ?。??（ ） 、 ??? ? 、 ????（ ） ょ 。??（ ） ?、?? っ? っ 、?? ??? 。??（ ） 、 。 、?? ? ?? 、?。 、??? ?、 、?? ? 、 ? ょ??。 ? ? っ 、????? っ 、 ????ょ?。??、????? っ? ?????????（ ） ? ? 、 ??????ょ?．??（?）?? 。? 、 っ 、?? ょ 。 ?、 。
???????っ?、????????????????。???????、????????っ? ??……。??（?） 、 ? ????? 、?? ? 。??（ ） 。 ?ょ?。?????．、 ? 、????? ????????? ? 、 、 っ?? っ 、 ? 。??? ? ょ 、 ー ー ョ?? 。? っ 、 っ 。
????????、??????????。???????????。??????っ 、 ッ ? 「 、???ッ? ? ?? 」???????。 っ ? 。?? 、??（ ） ヶ 。 、? 、??っ 、 、 ー 。??、 ?ッ 、 ー ??? ?? 。?? ? 、 ????（ ） ? 、 ー ー?? ? 、 、?。 〔?? 〕 〔 ? ? 〕?? ?? 。 、 っ??、 ー ー 。 、?? ??? 。??（ ） ……。????、?? 、 っ
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搬 磁 2QOQ年12月12日
?、????、???????????????。??（?）．??? 。 ??っ?????? ? ? ??? ? ?? ?????????????????。? 、 ー ッ?? 。 っ 、「???ー ィッ 、 ー ィッ っ、 。 っ 。 、「????????????????????????????????? ? 。 ? ? 、?? 、 、 ? ??? ? 。 ?、 っ
???? ????????、????????っ???っ??????。?? ? ?????? ?? っ?? ? 。?、 っ? ょ 。?? ?? ?、 、 ?? ??? ?、 ??? 。 ??????? ??、??? 。 、?? 。 、?? ???。??（ ）? 、 ? ? ょ 。??（ ） ?? ? ょ 。 、?? ? 。 ょ 。??（ ） ??、 。??（ ） 、 ? ? ??? 、．??? 、 、．?? ?? っ 、 っ ……
?????????????、???????????、?????? 。??（ ） ?、? 。??（ ）???。 、 ????、「 」 ???? ? 。 、?。 ?、 。 ??、 っ?ょ ?。?? ?? ?? 、 ? ?。??（ ） 、 っ ? 。 ? 、?????? ? ? ? ? ャッ っ ?????? 。?? ? 、?? ? っ 、??? 、 、「?????? ? ?、? ?っ????」?????????? 。 、 「 。?? ?、???????? 。??、? っ っ 、 、?? ? っ 。 、 」「???? ???? ? 、????????????」 ? ?? 。 、?? 。?? ? ? ? ? っ?「 」 。 ……????? 。?? 、 ゃ????? 、 、 ???（ ） ……。 、 、?? ??? ??っ …… ．?? 、 。???、 。?? ? 、 。 ?、
ノ
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???。????、???????????。???、??????? ? 。?????? ??????、????????????????。 、 ? ???????? 、?? ?? ??? ?? っ 。 、?? ? 、 ?? ???? ?? っ 。 、?? 。 、 ー 。?? ? 、 っ??? 、「 っ ? 」???? 。 、 ??、 ょ 。 、?? っ? ?????? ? ゃ?? ? ?、??? ? ?? ?? っ?? ? ? ? 。?? ? 、 、?? ? ……。??（ ） 、 、 ヵ?? ?? ? 。 ?、 ?っ???。??（?） ? 、?? ? ?? 。??（ ） ? 。??（ ）?? 、 ょ 。??（ ）?? ?ょ 。 ? 、．?? ??、 、 ? っ 。?? 、 ? っ 、 っ????????っ? ?? 。? ??? ??ッ?
ェ??????、??????????????。??????????????っ?????????、???っ?? ? 、 ???、??? ?????っ??? ょ 。 、?? ?? 、 ???っ???????? ??? 、「 ??」 ? 、 っ 。??、?? っ ? 、?? ? っ 、 っ?? ??? ． 、 ー ー ? ?っ 、??? っ 、っ??????。??（?） 、?? ? ? 。??（?）?? 。?? 、 、 っ?? ??ょ 。??（?） ? ? 、???（ ） 、? ?、?? ? 。?。??? 、 っ 。 、??? 。?? 。、??（?）? ?? 、 ?? ???? ?。???? ??? 、 ゃ ? （ ）。?? ……。?? 「 」 「? 」（? ）?? っ 、?? ?? っ 、 、??、 ? っ 。 っ?? 。
．?
2000年12月12日厨轟
??（?）???、?????っ?????。，?? ??、 っ? ??。??（ ）、 ?、 っ ??? ????、????っ?????????????????。??、???????、????? 、 ??っ ? 。 （??） ??、??? ???? っ ? ?、? ?。??、 ? っ 。????? 、 、 ょ
??、「 」「 」「 」 っ 、，??? ?? 。．?? ? 、 ??ょっ ? 、?? ?、 ? ? 。?? ? ょ 、 、?? ? ? 、?? ? 、 、?? ? 。??（ ） 、 。?? ?。?? ? 、 。??（ ） 、 、??。 ? 、 ……。 、?? ? ? 。?? 、 』??（ ） …… ? 。 ? 「 」?っ ? 、 、 っ 。?? ?? ???（ ） 。 、
??。????????、??????ょっ????????ょ???。 ? 、 ?????????? ……。?? 、?????????? 、 ??、??????? っ? 。?? ? 、 。??（ ） 、 。 っ ? 、?? ? 。??（ ） 、 ? 、 、??????。??（?） ??、? ょ ?。??（?） っ ?ょ??。??（?）? 、 ? ???、? ??。??（?） 、『? 』 っ??。 っ 、? ? ?? ?。?? ? ?、 ? ? っ?? ? 。??（ ） 、?? ? 。?? ? 、 。 「 」??っ ? 、 ? 。?? 、 ? 。??（ ） 、??、 ? 、 っ 。??（ ）、 。 、?? ??? 。??（ ） ?? ?
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??（?）?????????、????????????????? ? ?。 、 っ 、 ェッ?? ? ? ? 。ェッ????????????、???っ??????。????? ?? ? ??、?????? っ?? 。??（ ）? 、 、 ??っ??、?? ? ? 。 、 ? 、 （ ?）???。? ?、???。 ?? っ 、? ???。 、 ー 、 。?? ? ……。??（ ） 、 ?っ 。?? ? 、????? 。 、 っ??。 ? 。? ???．? 。?? ?? っ 、 、??? 、??????? ? ? ? っ?? 。??（?）? 。?? 「?」「 」「?」 、 っ??（?） ? ?っ 、 ?? っ?? 。 ?、 っ 、「 」?????、 っ?? ? 、?? 。??（ 〉 ……（ ）。??（?） 、?、 ? ? っ 、 ? 。?? ?? 、 っ??（ ） 「 ? 」




????????????????。??（ ） ゃ 、 ?????????（ ） 、 。 ????、〔????〕??? ? っ 。 ??、 ???? ……。??（ ） ?。????????????っ?、 ? 、????? ?? ?。???、???? ????……。???、???? ?? ? ? 。??（ ）． 。?? ??……。 、 、 ? っ?? ? 。 、 、 ???? ? 。 、 、?????、 ?ッ ? 。?、 ッ 。?、 ?? ? 。 っ 、 ??? ?? ? ? ??? ? 。?? ? ? 。??（ ） ???? 。? 、?? ? ょ 。 、 ー 、?? ???? ?? 。??（ ） ?? 、 ょ 。??（ ） ??、 ……。
???????、?????????????????????、? ???。???? っ 、 ????????…?。??（?）?????? 。? 、 ???????。?? ?? 、 ?? 、 ー ー ョ?? ? 。??（ ）? 。 ?? 。?? ? 、 、 。??、 。 ? 、 ??? 、 ? 、 ??っ …?．???（ ） ??? ? ?? 。??（?） ? 、?、 「 」?? ??。 ? 、 ? 。??（ ）． ?、? ?? 。??（ ） ? ……。 ?、
????????????ょ?。??????????、??????????っ 、 っ 。 ?、?? 。 ， 、 。???、? ? ? ??????っ?????。 、? っ「?」????????????ょ?。「?」「?」?っ ??????????? 、 っ 。??（ ） 、 ???（ ）、? ? 。 ? 、?? ? 、 ?（ ? 。?? 、? 、 ??
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???っ????????????。????、「?」?「?」?、?ゃ? ????????????? 。???、 ? 、 、???? ??。? ???、 、 ?? ?、?? ?????? ??? ? 、??? 。 、 ?? ??? 。 、?? ? 。 、っ?、?????っ????。??? 。．????? ? 、 ? 「?っ 」??、???????（?）?? 、 っ 、??、????。 ? ?、? ????ょ?。? 。?? ?、 、 、 。 、?? ?? 、 ょ?? 、? 、 っ??。?? 、 ? っ ? ゃ 。?? ? 、 っ っ 。???っ?、 っ ゃ?????． ? 「 」 、?? 、 。 ュー??。??（?） 、 っ?? 。 、?? ? ? ょ?? ? ? 。?? ? ? 、 ゃ ょ




??（?）??????。?? ?? ?。??（? ? ? ?? ?????????????????（ ） っ 、 ?っ ?、? 、?? 、? ? 、? ????????。?? ? ?、 ? ょ 。 、????? ???????。??? ー?。?? ?っ 、 ?? 「?? ??? ?。 っ 、?? 、 ． ? 。??（ ） ??ょ?? 、 、?。 ? 、 ? ? 、?? ?? 。 、「 」 ．?? ?。 ?、 、 。??． ? ? 、 っ ? ょ 。??、「? 」 。???? 。 、?? っ 、 。 、????? ? ??? ???? ?、 っ??（ ） ー 。 、 っ 。?? ??? 、 、?? っ 、 、 。??（ ） ょ 。 っ っ?? 、? 、??っ ?? 。
??（?）??????、????????。、???? ? ? ??????（ ） ょっ? ? ?? 。 ? ?????? ?? ?ょ 。?????? ????、??????、 ??? ?。????????????、? っ?ゃっ 。 ???、??? ? ? 、??? 。??（ ） ?、 ??? 。 、 。????、????? ?? ? ?? ? 、?、 。 、 、?? ?? 、 、??」 ? 、 ? 。 っ 、?? 、 ? ?、 ?????? 。?? ?っ 、 ?? ??? 。?、?? ? っ??? 「 」 っ 。「?」???? ?っ???、???? 、??????? 。?? 、????? ?っ ?? 。 ??? 。 、 ?っ?????っ 、 （?? ?〜 ） 、 っ 。?? ? ????? ? っ
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??（?）????????。???、???っ???、?????????ヵ? っ 、 ????? ? ? ???? 。 。? ?、っ?、「???、????????」???????????、???????っ ? ? 。 、「 」???????? ? 。? 、???? 。 、 （?? 〜 ） 、 ??。?? ?? 、??? 。??（?） 、?? 。 っ ? 、 ? ?????、?? ? 。 ? っ 、??? ? ? ?? 。 っ?、 っ っ?、「?? 、?? ?? 」 。 、 。「 、?? 」? っ ……。 ? 、?? ?。 ?? ?? ?? ?? 。????? ? 、、「 、???」??っ ?? ?? っ? 、 っ????? ?。?? ? 。 （ 〜?） 、 （ 〜??）? 。??（ ） 、????……。 っ ょ???（ 〉 、 、?????????????????????。
??（?） 、 ? 、 ? 。「 」「 」「 」
??????、?????っ??????。??「?」??????? 、 ?（?）???、 ????????? ????? ? ? 。 ???、?? っ 、 ???っ ? （ ） 、 ? （ ??? ? 〜 ） っ 。?????、??????????っ?、?っ???、?????????? 、 、 ? っ ??? 。??（ ） 、 ……。．??（?）??? 。 、「 」「 」「 」??。? 、 ? ?????? ??????。?? ???? ?。??（ ） 。 ?、 ?? ??。 、 ? っ ． ……。?? ?? 、 。??（ ） 。??（ ） 「 」「?」「 」、???????。??（?） ? 、?。??（?） ? 、 ? 。??（ ） 、? ? 。 、「 、 」?? ? ? ? 。「
??????……」?????????、????????。??、????、． ? ?? 」 ? っ??、?? ? っ ? ?




??（?）?「?」「?」「?」????????、????????。??（ ） ? ? ????。?? ??、? ? 。??（ ） ? 、? （??、? ?? ） ??．?? 。??? 、 ???（ ） ?、 っ っ 。?? 、???っ 、 ゃ っ?? 、 っ 。 、??? ??? ?っ 、?。?? ?? 「 （?）」 ? っ 。??（?） ? 。? 、 ょ 」 、?」 っ ? っ 。??（?） 「 」 。??（ ） 。?? ? ? 、 ??」 、 っ ????、「?? ……。??（ ） 、 ? っ 。 ? ↓?? 。 、 ? ? っ???? 。「 ? ?」 っ （ ） 。?? ? 。??（ 〉? ゃ 、 。?? 「? 」? ?っ??、「?????????????」? ?? ?、「? 」? ?????。???、? 「 ?」?「??」??? ? っ 、「? 」」???? ??????。? 、 っ
?。??（?）?????????。?????、「?」「?」「?」????? ??? 、 ??? ???? ?。 ??、? 、? ?? ? ?、?? ?? ????、 ? ?「 」 ?? ? 。 、?? ?? っ ?? 。 、「 」?? ?? っ 、 ?? 。?、 ? 。?? ?? 。 ? 、 、 ヵ?? ? 。 、 、?? ??? ? 、?? ?? 。??（?） 、?? 、 、 。 、?? ? ? ? っ 、?? ? 。 ょ 。?? ?、 。??（ ）?? 、????? 、 「 」?? ． 、 ? 。?? ?? 、 っ ??、? ??? ? っ 。??（ ） ???、 っ ? 。、??（ ） ? 。 ? ?、 ??? ?。??（?） 、 ……?? ? ? 。
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??（?）??????。??、「????????、??????????」???。?????????、????????????????? ? 。 ? ??、 ? っ?、? ? ? ??? ?。?? ?? ??????、???? ?ゃ?? 、 ???、「 」?? ?、 ? 、 、??? 、??? 。??（ ），「 」 、 ? っ???? 。 っ 。 、?? ょ 。??（ ） 。 、?? ? っ 、? っ?、 、?? ?。??（ ） ???（ ）．」 ? 「 」（ ?? ）?? ??ゃっ 。??（ ）? ?、 。??（ ） 、 ?? 、?? 。 、???「 ??? ???。???、?? ?? ???。????、?????ー 。 、?? 、 ? ? 。「?? ? 」 っ 、?? ? 、 、?? ? ????。??（ ） 、 。
??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）????（?）??
?????、???、?????????っ???? ? 。?? ???????????????。?? 。?? ???……。
? 、 ? ???????????。。? 、 ? ー?ー???っ ??????????????（?）? 、 ? ??? ? 、?????、 ? 、 ? ……。?? ?? っ ? 。??（ ） っ 、 ?? っ 。??（ ） 、 、 ??? ?。? 。?? ? ? 、 ? 、???? 「????? ? 、???? ? ? 。 、????」??? ???????? 、 ???っ??? 。??（?）????? 。??（ ） ? 。??（ ）? 。 、???? ? ょ 。 っ 、?? ? ???（ ）? 、 ? 。?? ? 、?? ……。
．?
滋 日 2000年12月12日
??（?）??????????。???、????????????、?? ???? っ?????（ ） ???。???、 ? ? ?? 、 。?? ?? ? ッ? ??????、「?????????????、 ?? 」 っ 、 ??、「?? 。 。 」 っ 。 、?????????。???、「?????、???????」??
????? 。「 っ 、??」 っ 。 、 。?? ．?? 、 「??」? っ 、 ??? ?、??（ ） 「 」 。っ??っ???????? ??、 ??? 『? ?』 、????? 」 ?? っ 。?? ……。?? ??? ?。??（ ） 、 。 、? ????、 ??? 、 ? ? ?????。???????? 。? 、? ? 、?? っ 。 ???。 ???、． ? ． ．?? ??? っ?、 〔 〕 ?「 」 ?ょ??。 ェッ ? 、 っ 。??????????、??????、?っ??ッ???????
????） 。 ? ょ??? 、 っ ? 。 、?? っ??っ?? ?? 、〔?ッ ー 〕??? ?
、??????????……。??? （ ） ???????????、?????? 、 、 ?っ ??? ?? っ ???。??（ ） ? 、 ?????? 、?? ??? ???? ?っ 。 、
???????????????????㍉??????????
．????????っ?。???、「?」「?」「?」????????
???????っ??っ?????? 。 、????ヶ?、 「 」「 」「 」 ?????? ??? ? 、 っ?。??（?） ? 、??? 、 ……。??（?） っ 。 ??? ? ?、 ????? 、 、?? ?? ? 。 ?
????????、????????? 。??????? ? 、 っ ……。??（ ） ? ????? ?ょ 、 ， 「 」 ????? ……??（ ） 。 、 。??（ ） 、 ? ゃ?? 。??????????????????????、?? ? ???????????、?っ?????????????。
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、??（?）??????、???????っ?……。?? ??? ? ??、?? ?????????? ? 、 ???? ． 、?? ? っ 。??（ ） 、 ? ? 。 、 ????? っ 。 ?????、?????????????????????っ??????。 、 、 ????? 、 ? 、???．? ????ょ?。? 、 、 ??っ??????。 、 っ??。??????? ッ ー っ ?ょ?。???、?? ???? ??? っ 。 ? ．?? ? 。 、 ??? ?ょ っ 、 っ 「?? ? 、 」?? ?? ? 。 、「????????????、 ?っ 」????? っ 、 ? ??? 、 。 ? 、 ??? ??っ ょ?? ? っ ゃっ 、 、??? っ ょ 。??（ ） 、 （?? 〜????? ） っ ょ 。 、っ????。「???」???? ?っ??、???????、 っ ?? 。 、?? 、 ? っ 、 ??? ???。 ? （ 、
??〜???????）?????、???????????????? 。 、 っ （ ?） ??? っ??っ????、????っ ???。????、?????? （ ? 〜 ） 、???．????っ???????、「??????????」??
????? ? 。? 、? ?? ???……。?? ??? 、「 ?」 、?? ? っ 、 っ?ゃっ 。??（ ） 、 。 、 。っ??っ?????。??、???「?????」??????、?????? ? 。??（ ） 、 ? ?。





??（?）?????。??、????????????。?????? ???????????? 「 」?? 、?? っ 、 。 ??? ? ? 、 ?っ ????????? 。 、 っ 、 ???? っ??……。?? ?? 、 ? 、?? ? っ ……。??（ ） 、?……。? 、 、?? 、? 、 。??、 ? ? 、 ?っ 、ょ?。 ?? 、? 。 、「 、．??? ? 。 ? 、 、「 っ?? 」 、?? ???? ?、 っ 。??（ ） 「 」「 」「 」 っ っ ??。??? っ 、 っ?。?? ?? 。，??（ ） ?? 。??（?） ョょ? 。??（?） ??、 。．??（?）????????????っ??? ???。? ????? ? ??。??（?）???? 、 ? 。?? ??? ?????? ? ? ? ? っ ? ? 、
????????????????????????????。
??（?）．???????????、???、??、????????????? っ ???。 ? ? っ ??。?????（ ）?? ? 。 。 、?? ? 。?? ? っ?? 。 ????? ? ? 。??（ ） 、 ?? 、 ????? ?、 っ?? ? 、 っ???。?、 ? ? 。 ? 、?? ??、 ? 。 ?、????? 。 、 ???? 。 、っ?。???????????。?????????、??????、??? 。?? ??? ??? 。??（ ） ? ???? ? 。?? ? ?。?? ??、 ? ????? 、 、 っ 、?? ?っ?????。??（?） ? 、 ．??っ ? 。 っ??、 ??? ? 。?? ?? 、 ? っ ょ
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?。??（?）??っ????ょ??。?????、??????????? っ?????（??）???? っ ?。??? ?っ ? 、? ? ?????? 。 、 っ?。?? ?? ? 。．????? っ 。??（ ） 、 ? 、?? ? っ???????。? ?????????? っ 。?? ??? 、 ?。??（ ） 、 。??、 ?、 、 ??????っ 。?? 、 ???っ 。? 、「 」「 」「 」?? ?、 〔 〕 っ ? 。?? ? っ 。??（ ） ?? っ 。?? ??、 。 、???っ? 。??（ ） 、「 」 ??? ? ? 、 。??（ ） 「 」「 」「 」?? ????? ? ? っ ? 。??（ ） ? っ 。「?? 「 」 、「 」 、 っ ヶ?? ? 、 。??（ ） 、 ?
??????、??????っ????????っ???????? ? ?????。????????? ??、 ?????????????。??（?） 。?? ? ? （ ） ? ? 。??（ ） 、? （ ） 。 っ??? ? 。??（ ）? 、 っ 。? 、?? ? っ??（ ） 、 。．??（?）???????????????????。??（?） ? ?。??（?） ? 、 、?? ? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）????（ ）
?????????。?? 。??????????????????????。????。?? ゃ?? 。
? ? 。?? ? 、 、? ? ??? ? ? 。?? 、 ーッ 、??? 。??（ ） ?? 、 ? 。?? ? 」 。??（ ） ー? 。??（?） 、 ?
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搬 凹 2000年12月12日
??。??（?）???、??、????????????????。????? ??? ? ? ょ 。????????? 、 ? ??っ．????????? 。「?」「?」「?」?????????????。??????っ?????っ 、 ?? 、?? 、 ー ー ョ 。??（ ）? ? ? ? 。??（ ） ? ? 。 、?? ? 。 ? 。??（ ） ? 、?? ?????（ ） 。 、 、?? ? 、 っ 。 、?、? ??? ? ??。??（ ） ? 。??（ ）． 。??（?） ???? 。??（ ） 、? ? っ ??? 。． ． ? 、?? ? ? 。?? ? っ 。??（ ） っ 。 、?? ? ? 、「? 」??っ ? ?。?? ?、「 」?? ?? っ 、 っ?? 。
．??（?）??????????????????。??? ? ????? 、 ?（??）
?????、?????っ????????????????????? 、 ? ??? ㌔
???っ?????? っ ゃ 。
??（?）?? 、?? ? っ……。 ? ?? っ 、 ???????。?? 、 ?（ ） 、 （ ?）?? 、?? ?? ? 、 （ ）?? 。 ?
?（????）???、 ? ? ?。????? 。??（ ） っ 、 。…… ?? 。??（?） ?。??（ ）?? ?．? 。 ? っ?っ?、 ? っ ? 。 ? ?、 、
?????????ょ??? 、 ? ???っ?
????????。???、 ?????? ?? ? っ 。?? ? 。??（ ） ?? 、 ? ???? ? ?? ? 。??（ ） 、 っ?? 、? ? っ ．?。??? ? 、??。 ょ??? ? 、?? ?? っ 。
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??（?）???、???????????っ????????。?? ? ? ……。??（ ）?．? ????????、?????????????．??っ ??? ? 。?? ?、 っ 、 、?????????????????????、???????????? っ 。??（ ）． 、 、 ? っ?、? ? 。?? 、 ……????? ???っ??、「 、 ???」 ??? ? ??っ 、
??????????っ?、?っ???????????。????? ? ? っ ゃっ????????????????。??（?）?? 、 、?っ?? ? 。 ?? ?????????? っ?、 。 、 ? ??? ??っ 。????、 ?? 。??（?） 。 、?? ?っ ょ 。?? ? ? 、 、?、 っ ? 。??（?） っ 。 、????? ? ? 、 ー
?、????「???????」??????。?????????? ? 。? ? っ 、 ??? ? 、「?」「 「 」 ? ????? ?? ? 。 、??? 。 、 。 、??? 、??? ? っ っ?? ??????? 。 ? ? ??? ??? っ??っ 、 。 ? ? 。??? っ っ?。 ??、 、??? っ 。?? ?? 。?? ?? 、 ???? っ ゃ 、?? ????（?） 、 ? っ?? ? ょ 。 、?? ?、??? っ 、 っ?? 。????? っ????? 。???????????っ? 、 ? ??? ? ?? 。?? ? ? 。??（ ）? ? 。 。?? 、? 〔 〕 、?? ? 。 、?? ? 。 ? 、 。?? ? 。
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鞍 凹 2000年12月12日
??????????????????、???????、??????????????っ????????????、????『? 』 ? ?。??????? 、 っ ゃ??????????ー??っ っ ゃ 。???? （ ）????、??（?）??????? っ??、?? 、 ??? っ 、 ? ? ????? 。 っ
?。?? ??、??。??（ ） 。?? ?っ ? ー 。??（ ） ? ? ??っ? ?ょ 、?? ? 、? 。?、? ? ? っ 。?? ? 。?? ???（ ） 、 ?? 、?? ? っ 、「 ? ? 」 っ?? 。? 『?? 』 ?? ???? ???? ?????? ? 。 、 、?? ? っ ゅ?? 。??、?? ??、『? 』 っ?? 。??（ ） ? 。
?????、???????????。???（ ） ? 、?????。??（ ） ? ー 。??? ? ? っ ???。????
????。????????????????????????．??????、「???????」??????????。













?????????????????（ ） ? ? ? 、? ? ? ???????っ?? ?? 、 ? ? ? ? ? っ．????。??（ ） ?、? ? ?。 ? ?? ? ???。??? ? ? 、? ? っ?? ? ?、 ??。??（?） ? っ 、?? 、 っ ー??? ? ??。??（ ） ? 、 ?????? ????? …。??（?） 、?? ?。 、 っ?? ??ャ ? ? っ ?。 、?? ? ? ．。??ょ ?、 っ 、 、 ー?? 、 ? ? ．?っ ? 。 ? 、 、〔??????〕??（??） ??っ ?????????? 、 ッ?? 。??????、 ??? ょっ?????????、? ??????? ー??????? ? ? ? ??、????? 。??? ?? ??っ 、 っ 。
????????????????。???、???〔???〕?????????????、? ? ? っ ??（ ）。「 」 ????????ょ?。 、 ゃ 、?? ? っ 。 ? 、??? ． 、 ? ?????っ っ 。 っ?? ? 。????? 、 ??? っ っ 。?? ? 。 っ 、 ー?? っ っ 。 、??? 、 っ??? ? っ ? 。?? ゃっ????? ? 、?? っ 、?? ? 、 ? っ????? っ 。 、????? 、 。?? 。 （ ）?っ ? ュ」???? 、 ッ?。 。 、?、 ?? ? 。??（?） ? っ?? 。??（?） ? 。 っ?。 、 ? ?、 っ
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??????、?????????????????、????「???ー」??????????????。???、?????っ??? っ 、 ?っ? 。??? ??っ ?、 っ?? ??っ??? 。 、????????????ょ 。 っ 。?? ?? 。?? ? 、 。??（?）．?? っ? 。 、 （ ）?、 ? （ ） 、?? ?? ? 、 っ 。?????っ 。 （ ） 、?? っ 。??（ ）． ???（?） 。 、???????、?? ??? ??? ????????っ?? 。 っ??? 、??。 、 ? ? ? ??。??? ? ??。 っ 、 、??? ょ ??? ? 。 ．?」? ? 、 ?? ??、????。? ?? ?????? 。 っ
???????????。????、???????、??????? 、 、 ? ???? ?ょ っ?? 。 、 ?、 ???、?? ??????????????? 。 っ?? っ 。 、 、??? ? 、??? 、 ??。、?? 、 、?? 。??っ ? っ 、 、 ょっ??? ? 、??? ??。???? 。 ?? ? ． っ?? 、? 、 、??? ??? 。?? ? 。?? ?、 「 」「 」「 」 ?????っ?、 ? ?? ?? ??。???? 、?? 。「 」 ? 。?? 、??? ? ??「 」 。????? ? ? 。??（ ） 。??（?） 、 、?? ? 、 。????、?? ???????????? 。????? 、??? ? っ 、
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??、???????。????????????????。??、?? ???????????、 っ 、 ??? ? 、 ? ?????? っ?? 。??? ?っ ．???。??（?）?? ?? 。??（ ） ? 、 、 、 、?? 。?? 、? ??。 っ???????、?? 。 、 、 、?? 、 っ ? 。?「 」?「? 」? 、 、?? ??、 、 ? 、?? ?。 ?? ?? 「 」 。???? っ?? 。??? ? 、? 、「????」??????っ?????。「????」 ?? 、????? 、 〕????? っ っ??? 。 ? 、 ょ?? っ 、?っ ? ? 、 っ 「 。?? ?? 」 。??? っ?? 、 ? 「 」 。 、?、 ? ??? ???っ 。 、 ??????? っ 。
???????????????????????、??????? っ 、 「?????」 ???ょ 。?????????????。 ?、??? ??? ??????????? っ ?、?? 、 。 、?? ? ???? ? ? 。 、 っ?。 、 ?? っ 。 ?（ ）．????? 。 、 、?? ?? っ 。??（?） ??? 。、??（?） 、 ?ー 、〔 ー?? っ 〕「 ー 」?? ?。? ? ? ? 。 、?? ? ? 。 、 っ 、????? ? ? ? ? 。???ょ?。??????っ???????、?????????????? 。 ? 、 ? ?????? っ 。?? 、〔 〕 、「?? ? っ 」 ?っ 、「 っ?」??? っ 。 、???? 。 ?? っ ?????? ??? ???? 。??（ ） っ ょ 。??（ ）?? 。 っ???ょ??。 、 ???っ っ ? 、 。?? ? 、「? 」
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A
????????????。???、?????、「?????????」 「????……??（?） 。 ? ? っ???? 。??（ ） 。 っ 。「?、 ? っ ゃ ?。 、?? ?? ? 、 ．????」??っ??、「??、??、????????????」????っ ? ?。 、 。?? 、?? ? 。?? ? ?…。??（?? ッ ．（?） 。 、?。 ?? ? 、 ?????? ??っ 。 っ ． ? 。??? ? っ 、 っ ????? 、 ? っ っ??? 。 、?ェッ?? 。 、 ー??? ? 。? ッ??? っ 。 ? ??? 、 、 っ 、?ャ? ャ っ 、 、?? ? ?????????? ? ???????????? ? 。．??? 、 ヶ?? 。 ? ?。 、?? ? ? 。 （ ）






???????????、???????、「??????????? 」 。 「 」??っ 、????????っ ?、 っ ???っ ?、????????????? 、??? ????????、?? ??? 。 ?? ? ? ?ょ 。 、〔??〕「????? 」 っ ? ??、?????????????? ?? 。 、 、「???? 」 、「 ??????? 。 ??????????? 」 っ 、「 」?? 、「 、っ??、?? ?? 、 」??っ??、「 」 ? 。 、「?? 。 」?、 ?? ?っ?、 っ???。?????（ ） ? 。??????? 。??（?） ? ? ?。? ー??、? ???? っ ょ 。 っ?? 。 、?? ? ????。??（?） 、 ??? っ ? 。??（ ）?? ? ? ??っ? ? 、
?? ?、「 ? ． っ??? ?? ? 。 、 『 』??? っ
?、????????????」????????。??、「??っ?」 、????? 、 ???????? ? ? っ ? 、「 」「 」「 」????? ? 。?????? （ ）????。?? ? っ っ ，「 」「 」??っ ?? 、「 」 ?????っ ?? 。 ?????? ?????．??、?? ? 。??? ? 。 ???? っ 、 っ ょ??、?っ ? 。 」?っ??? 。 、 っ （?? ? 、．?っ ? ??? ?? ? 〔 〕 ……? ? 。??。 、?? ? 。 ? 、?? ?? 。 ． ????っ ? ?。 、 、?? ?? ょ ??? ? 、 。?? ? 、?? ? っ 。????? ? ? ???? ???? 、 （ ? ）??っ ??ょ 。? 、?
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???っ?、?????????っ?。???、???????? ?。?????????、????? ? ? ょ 。??????????????? 。 、 ?????っ ??? ? 、??。 ? ???、??? ? 。 っ?? ?、? ょっ ???、?? ? ? 、 「??? ? 」 ?????? っ?? 。? ? 、「 」???? 。 、??。 ? っ 。??? 。 っ 、?? ?ゃ?。??（?）． ?っ?? 。??（?） ? ?っ 、??ょ?。 ? ? 。 ? ??．? ょ??。??（?）、? ????（?） 。?? ? 。??（?） ? ? ?? っ?? ? ? 。??（ ） 、???? っ っ ? 、??? ?? ?っ っ 。
???????????。??（ ） ??????。??（?） ?。??????????????? ? ??。??（ ） ? 。??（ ） 。 っ? 。?? 、 ? ょ 』?、? ? ? っ ?????（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??。??（ ）
?????、????????????。?? ??????。?? ???? 。?? 、?? っ ??。??? 、 ? ?????
?? っ 。? ? ょ 。?? ? ? 、 ? っ?? 。 っ? ? 。 っ ??????、???????????????????。???、????? ょ 。??（ ） ? 。??（ ）?? 、 ? 、っ????。? ? っ ?????、??? ?っ 。?? ょ 。 ?。 っ?? ??（ ? 〜 ）。?? っ ? ょ 。??（ ） ?? 、 っ 。、??．（?） 、
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、???????っ???????。??????????????っ? ? 、???。? ?（? 。??? ??? 。 、? ????、????????? 。?? ?? ? ? ???? ?。??（ ） 。 ? ? ? ???っ???っ 、 。??、 、?? ?? ? 、?? ?っ 。 、 ? ? ? ???っ 、????? ょ 。 っ ? 、??? ? ? っ っ?? 。 っ??っ ? 、 （ ） ? ?。?? ? っ 、 っ 「?? 」 。 「 」 ???? っ 、 。 、??、 、っ?????????????っ?????。?????、?????? 、 ー ????、 ????????ょ? 。 、 ???????? ? ? 。 、?? 、 っ 。?? ? ?。 、 ?? ?????、 ? っ 、?、 ? 、
???っ?????ょ?。?????????っ??????。??（?）??????、??? ? ??? 。??（ ） ? ??。?? ??? ?。??（ ）? ? 。??????（?）???? ? ????。??（ ） ? 、 っ ???、 ??? ?? 。 、 ?、??? ??? ??。． 、 、?? ? ? 。??? っ 、 ．?? ? ?? 、?? ? 、「??」 ??。 ?、 、 っ 、 ??? ?? っ っ 、 、???????、????? ? ??、?? ??。、 ．??（?）?? ? ???（ ）?? 。 ??、 ? っ 。 ???? ?? 。 、????? ? っ 、?? ． ． 。 ?
?
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???。??? ??????、???????????????????? 。??（?） 。 ? ??????? 。?? 「 ? 、 ???っ?????? 。 ? ????? ?ょ?。?????????????????。???、????????。??（ ）? ?。??（?）． 。 、??? ? っ 、????????????、????????????????
??? ? 。??、 、「 ? 」??? ?。?? 。 、「 ? っ????? ? …」 っ 。??? っ ? っ?? 、 っ 、「?? ? 」 っ 、「 ゃ 、 ??? ? 」 っ 。??? ???? 。 、?? ? 。 、?? ?、「 ?? ?? ??? 」???????? っ っ?、??? っ 、? 、????? っ 。?? ? 、
???????????????っ?????????。?? 、 ??????、????? 「????」?? ? ?、 ?????。 ? ?????っ ?? 。 、?? ?? っ っ 。?? ? 。 ??っ?? 。?? ?? 、 。??（?） 。 ? 、??。??。 、? っ????。??（?） ? っ 。??（ ） ?。っ???? 。 ??????????????????。?????????。 ? ??。??（ ） ? ? っ っ 。??（?） ? 、 っっ????。?? ??? っ っ??????、????? ー ー? ? ??? ー ? っ ．?? ?? 、 っ っ 。??、「? ?? 」っ??????? 、 っ ? 。 、 ???．?????ー?ー ??? っ っ 。?? 。 、 ? っ?? 、??? ? っ 。 ??? ? ? ? 、?? ? 。 、 ? ．
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?????ょ?。??????????????っ???????、? ?っ? 。 ? っ??ょ? 。??（ ） ? ?っ?。??（ ） ? ?っ????。 、??? ? 、??? ??? ? ?。? ? ????????? 。 ょっ?? っ ょ 。?? っ ， 。??（ ） 、 ? ??? ? ? 。??（ ） ? ?? 。?? ???。??（ ） 、 、?? ? 。 ? 。??（ ）???．（?）???????。??（?） ???、 。??（ ） ょっ ゅ 、?? ??、 、??（ ）? 、??（ ）????（ ）?? ? ?? 。??（ ）?? 。 ??? ? 。?? ? 、 っ ?、?? っ 。
??（?）?????????????。?? ??? っ ????????。??（ ） っ 、 ー 、???????? ?っ ? ? ???、 ??、???? ?っ ????。????????????? 。??（ ）???? 。??（ ）?? ? ?? 。??（ ） ? 、 。?? 、 ???? 、 ッ?? ?。??（?） ?ッ っ?? 。 ? 。?? ? 、? ??? っ ??。????? ? 、 っ 、?? ? 。 、?? ? 。?? ? 。?? ?? 。 、 ? 、?? ? ? ? ッ ?ッ ?????????、 。??（ ） 、 ? 、?? ? ? 。 、 ーょ?。???? ?。 、 ?????? ? 。??（ ） ． っ?? ??? 。 、 ? 、????
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????????????????、??????????っ?。???、??? ? ???????、????????????。?ー???、??????????????。 ェー??????? 。 ー?っ 、??? ェー 。?????．??（ ）．?? ? 、 、 ．?? ?…。?? ? ? ? ? 。???（?）???????っ???。???????っ???????? 、 、 ??? ? 。 ?（?）? ?? 、 ???? ?っ ?。 ? 。?? 、???、? ?? ? ? ? っ?? 。 ? 、?? ? 。 ? 、っ???????、?っ???????????、??、（??）?????? っ 、「 」 。??っ ? っ 。 、 ゃ 、 ??? ??っ 。 、 ???、? ??（??） 。?? ?っ ? ? 。??? ? ? 、 っ?? 、 、 ?? ? ?





???????????????。?ェッ????????っ?? 。????? ? 、? ???????。 ?? ? 、?????? ????????、 ???? ?????? 、 ??、 。 、???????? 。 ? ?? ??? 。??? ???（ ）、 ． 、 ??? ? ． 、?? ．? ?? ょ 。?? 。 っ?、?? ー? ッ ? 、??ェッ 。???? っ ? 。 ???? ?? ? ?。 ??。?．? ッ ? 。 、 ??っ ? 。??????? ???? っ 、????? ?? ? 、 ? ???? 、??? ? ゃ??っ ょ 。、??? ?? 、?? 。?? ?、 。「??」、「??」、「 」 ?ょ 。 ? 「 ????」?っ??? 。???、 ?? ょっ ? ?
??????。?????????っ?「??」。??????っ?
????。
???? 、 ? ー ー ?????????? ??????????????????????? ょ 」、? （ ） ? 、 ょ 。 ? ?っ????????????。??????っ?????????、???? ??? 。? ???????? ? っ ょ? っ??（?）?? ?? ????????????。??（?） ?、?? ??? っ?? 、 、??? っ? ????。 。 、（???????????????????? ?????? 。 っ 。
???????????????????。???? ???????? 。??（ ） ?? 、「?? 」?、? っ ゃっ 。、?????????。「 ?????? 」 ?????? 。??（ ） 、 、??? ???? ?っ 。??? 、 ? ? ???? 、 ???? 、 ??? ? ???ー? ッ 。 ょ 。
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?、?????ー????????????????。??????? ? ?。 、 ??っ??、????? ッ ー ?????? ? っ 、????。??、??????????????????????? ? ? ? 。??（?） っ????、 、??、 ? ? 。??（ ）??????? 。 。 ??、? っ ????っ?、 ? 。 、 、 、??? ? ? っ?? 。?? 。 ? っ 。?? っ ? 、 。??（ ） っ 。 ? 。?? ? 、 ? っ 。??（ ）． ゃ 、??。??（?） っ ? 。 、??。 ?? 。??（ ） ? ??。??（?） 、??? ?? 、 っ?? 。?? ?? ? 。??（ ） ??? 、? ? ? 。 、???? ? っ 、




???????????????……。??（ ） っ??????。??（ ）????????????? っ??、??，???????っ??????????????????????
????。?????????????っ?????????????????っ ? 、 ゃ 、 っ?、 っ 。 、 ?????． ? ? 。 、????????、 ? ???? ?????? 、 、 ー ュ??? 。．?っ?」??????????? 、? ??
??????? ょ?。 、 っ????ょ 。 、 ?????? ? 。?? 。?? ?????? ? っ 。??（ ） 、 、 ????、 ??ー? 、 ???? ? 、? ????? 。 、 、??? ? っ 、?????? ???? っ ?? ??????????。???????ッ???????? っ 、 ?????。 っ 、 、??? ?????。 ?
????。???????????ょ?。????、?????????????????? ? ? ? っ?? 。?????、? ??????????? っ??。?? ?ょっ 、 、??? ???????????? ? ??。??（?） 、 ? 、 ゃ、?ゃ ? ょ 。 、 ……。 、????? ? 。
?????????????????????????、???????? ??? 。?? ?? ?、「 っ 」? 。??? っ っ?? っ ? ??っ 。? っ 、????ッ ゃ ょ 。??。 、 っ 。 、?? ? ? ょ?。 、 っ っ．??? ????? ?っ?? ?。
????????、?????????????? 。??． ?? ．? ? 。??（ ）???? ? ? ?ょ 。??（ ） 。 っ ???。 ??? 。??（ ） ゃ 、 。??（ ）??
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????????????????????????。??（ ） 。 ??????ー っ っ 、っ?っ???????????、????????????。????? ????????????? ??????ょ 。 ー?? 。 ? 、??。 ? ???。??? ヶ っ ゃっ?? っ??（ ）． ? 。?、 ? ? っ っ 。?? ?? っ 、? 。??（ ） ? 、?? 。??（?） 。 、??????。??（ ）? っ ?、 。??（ ）?? 、 ? 。??（?） 、 ??? ? ?。??（?） ? ? ?、?っ ? 。 、 っ 。????? ??????? ?、? ??? ?????? ? っ?? 。 ? ?、 ?? ?．?? ? 。 ??。 ???? 、 。?? っ っ
?????。??（?） ????????、???????ー????????? ? ?? 。??（ ） ? 。 ? ? 。??? ? ??っ???。???? 。 。??? ? 。?っ????????、? ???、?っ?????、????? っ ? 、 っ?。??（?）? っ ? ???。??（?） ?、????（ ）?? ? っ? 。??（?） っ 、?? ? ? 。 、??? ? っ? 、?? 。?? 。 ? ?、?? ? 。??（ ） 、 、「 」?? ?、 、っ?、??????????????。??（?） ?? 、．?っ 。? 。??、? ? ? ? っ???????? ?、 ????。??（?〉 ? 、 ??? ? っ ? 。??（ ）? 。
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??（?）??????、??????????ー????????? ? 。??（ ）??????? 、? 、 、?? ? っ 。 ??? ?． 、 っ ? ?、???????? （? ? ?? 、??? ??? ?。 ? 、?? ? 。?? 、『 』 、、??? ? ????っ????。??????????? 、 ? 、?????? ? っ 。 、 ??? 、 っ っ ?っ 。??? っ 、 、?? 。 、????? ? っ 。 、?? 、 っ?? ?、 、??? っ っ?、 ? ? 「?、 ?? っ 」 、? ??? 。 、??? ?ー 、 ー ー ー っ????。 ? ?? ?????? ??? ?????、 ー ? ー ー? っ?? ? 、?、 ? 「 」「 」「 」??、「?」?「?」 ? っ 。?? ?? ?。??? 、
??????????????????。??（?）????????。?? ??、 ィー ッ ???、??????? ? ? 。??（?? 。 っ ????????っ???、?? 、? ょ 。?? ? 。?????。? ??、 ??????????? 、 ? っ?? 、 。??（ ） ???。?? ?? 、 。??????（?） ? ? っ ????? 、、 、 ??? ?、「 ?? ? 、 」??。 ? 、 、 ? 、?? ?? 。????っ ? 。 っ?? 、 ??ょっ ?? ? 。??（ ）? ????（ ）?? 、 ? っ っ 、?? ? ? （?）。??（ ） （ ）。?? ? …。?、 ? ? っ? 。
?、
??（?）???????っ???。????????????。?? ? ????、??????……。??（ ）? ? 。 ???????? ? 。 、??っ?? 、「 ヶ ???ょ 」 っ 。「 」 、「っ???????????????っ??っ?????」??っ??、「? 」 。 っ ?。」???? ? 。?????????っ???????．? 、 っ ?????。 、 ? ??? 。??（?）?? ??、? ? っ?? ? 。??（ ）?? ? っ? ?。?? ? 、? ャー??（ ） っ 。?。 ? 、 ょ 。?? っ? 。? 、「 ? 」 、「????」?、?????? 。???? ょ????? ? っ ? 。??（ ） 、 、?? ???、 ? ???（ ） 、?? 。 、 ． 、 。?? ? 、 っ 、?? ? ?? ャー????? 、 っ?? 、 。「
、??（?）??（?）??（ ）??（ ）??（ ）
??。??（ ）
??、???????????ょ?。????????? ??、????。?? ? 。??? ュー っ ????




、??（?）?????????。??（ ）? ? 。? 、 ??っ???????、?????。??、???? ?? 。??（ ） 、? ??っ 、???????? 。??（?） ? 。 、 ? ? 。?? ? ?。??? ? ? 。??（ ） 、 ? ???（ ） 、 。??（ ）?? っ ? ? 。??（ ）?? ? ? 。?? ???（ ） ???、 ? っ 。??（ ）． ? 、 ゃ??。??（?）?? 、 ? 。?? ? ? 。??（ ） 。 っ? っ??? ?、 っ?? ?。?? ?? ?? ??????っ ょ?。????? ??? ? っ ? 。??、???? っ．?? ?。．??（?） ょ 。 ? ? っ?、 ? 。
??（?）??????????????。??（ ）????? 、 、???????????? 。??（?） ? 。??（?） 、 ???ゃ?????。 ? 。??（?） 、「 ょ? 」 、 ??。 ? ? 。?? ??っ 。??（?? 。??（ ） 、?? 。?? ー ? 、「 ょ? ? 」 ??っ?? ? 。 。??（ ） 、 、?っ 、? 、「 」 。 、?ょ ?? っ っ 、 ??? ?? ? っ 、 っ ? 、??? ? ? っ 、 ゃ 、?? 。? ?、? ?っ ?? っ 』 ??、 ??? っ っ 。 。?? ? 。??（ ）? 、 ? っ ょ??。 ??? ?? ?ょ ? ??? 。??（?） ?、 ょ??。?? ?? ? 。??（ ） ? っ?? ? ? ? 。 、
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?????????????????????????????? 、 ??????、 ?????? っ??? 。 ……。?? ? ????? 。??（ ）? ?? ょ 。??（ ） 、 ??????? っ? 。 ッ?? ょ ?。??（?） ? 、 、?? ? ??。??（ ） ょっ 。??（?） 、 ??? ? ? （ ）。?? ? 。 っ 。??（ ） ?っ 。「 」?っ 、「 （ 」? 。?? ?? 。??（ ） っ 、「 ? 」??（?）。?? ? 。??（ ） 、 、?? ? っ 。?? 。? 、 、??っ 、 ? ? ?? ょ?。? 、???? ?っ ? 。 ?、 ??? ? 、 、? ???。 ? ? 。?? 、? ょ 、??? 。 ?
?????????、??????????っ?????????? 。 、 ????? 。??（ ）? 、 っ ??? ? 、????? ? 。?? ?? ???（ ） ???? っ 、?? ? 。 ? っ ????、?? ? っ 。??（ ） 。 、 「?? っ っ??ょっ? ?。??（ ） 、 ? 。??（ ）、 っ 、?? っ? 。??（ ）、 ? ? 。?っ 、??? っ 、 ?。??（?） 、? っ 。??（ ）?? 、 ?? っ ?ょ??（ ） ? （ ）。??（?） 、 っょ??。??（ ）? 、 、 ??? 。? ? 、?? ?? ょ ? っ ょ 。??（ ）、 ? 。?? ? 。?? ??? 。??（?） ?。
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????。??、????????????????????????。???????????????。?????（??）???? ? 、 ? 、 ??? ?? ?、????????????っ 、???????????。 、??? っ 。 っ 。?? ?。???? っ ?っ ょ 。??? 、 。??．（ ）「?。??（?） ? ?。「 ? ．?? ?? っ 」 、 ー ー?? ?． 。 。?? ? ? っ ?。??（ ） ??? ? 。??（ ） ? 。?? ? ょ っ 、??。 っ ……。 、「????????????????????????????????、『? 』 っ? ? 」 、?ゃ っ? 。???? 、??? ?????、?? ャー
????。??（ ）? ?。???、 ? 。??? ? 、 ??? 。??（?） ?。? 、
?????、????、?ッ??????????????????? 。??（?）????? ?、「 」?????????。??（?） ??? ?、「 」 っ 、?? ?? 「 ?」 、「?? 」 っ ? 。?? ?っ? 。、? 、 っ ??? 。????? ? ??????? 、? ????? ????? ?っ ??? ? 。「?????? ? 」 、 ???? ?? 、?????? 、 、?? ? ? 。??（ ）? っ ? 。??（ ） っ 。 っ っ ?、「???? 、 ? 」??。??（?） ? 。??（ ） ? 、 っ 。?? ????（ ） 。 。?っ 、 ?、 ??? ょ??。?????????、 ????????????。 ??? 。
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??（?）??????????。??（?）? ?????っ???、??????? ? 、 ????????っ ? 。 ??? 、、 ? ? ? 。 、??ッ ?っ 。 ?? っ ?、???? ? っ??。?? ? ?? …（ ）??（?） 、ょ? 。??（ ） ょ （ ）。?? ??? 。??（ ）? 、? 。 、 ????? っ ??? ? 。?? ? 。??（ ） ? 。???、 っ ???? ????? ???。?? （?） 。??（?） 、 っ っ?? 。? っ? 、 、 っ 、 、?? ?、?? ?? っ ?? ????、 ? 。 、?? ? 。??、 ? ? 「?」 。? 。 ェッ? ? 、?? ?? 。 っ 、 っ?? ? 。




??????．????????????。??（ ）????? 、 ???????????? ??? 。 ?、． 、 っ?? ? ? 。 ??っ?? ??。??（ ） ? 。??（ ） っ ?。??（ ） 、 ????? ? ? 、 ??ょ 。??（?） 。 、 っ 、?? ?? ? 。???????????。????????????。????、??? っ? ? 、?? 、 、 ? 、?? ?、 ?? 。 っ 。??（?）???? ???（ ） ? 、 ? 。???? ???? ? ??? ? っ ? 。??（ ） ? っ 。?? っ?? ??? ? 。??（?）?。??（?） 。?????? 、???っ ? 、 ー ィー 、
????????????。??（ ） ????? 。?? ????????（ ） 。 ?、??????????????????、???????っ??????。???、??????? ? っ 。?? ? 。??（ ） ? 。??（?） 。 ????っ 、 ??? ? ょ 。 っ?? 。?? ょっ? ??? ? 、 っ??。 ???、 、??。?? ? 。 、 っ????? 。 ????、 ? ??? 。?? っ 。 、?????っ ? ?っ ??? 。 ?????。? 、 、 っ?、 ?、 。?? ?? っ 。??? ? ?? ? 、?? ? ? 。??（ ） 、?? っ??? 。??（ ） 、?? ? 。?? 。
、
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??（?）???????。??????????????????? 。??（ ） ? ? ????。??（?） 。 ??? 。 ??、? ?、 「 」「?」「 」???????????????、??????????????。??（?） 、 ゃ? ???、???? ? ? 。??（ ）? 。 、??? 。??（?） 、 ? っ 、?? ? 、??（ ） 、? ? っ?。 ? ? 、??? ?? 、 、?? っ ?。??（ ） ? 、「 ? 」 っ??? 。??（ ） 、 ? 、 。??（ ）? っ ょ 。??（ ） ? 、 っ?。?? ?? ?、 ? っ 、 っ??????????ょ??。??（?） ? ? ? ?。 ??、?? ? っ ? ? 。??（ ）? っ っ ょ 。??（ ）??っ ?? 。
??（?）???、????????????。??（?）? ???? ???????っ???????っ???ょ?。????????????????。「? 、 っ? ? ????。? ? ? っ??っ?、??? ????」????っ ? 。 ?、 ?? 、?????????? ? ? ょ??。??（ ） … ゃ 、 、 ???? ? 。．??（ ） 、 、，??????????? 、 ゃ?っ?? 。??（?） ?。??（?）? 。 、 っ?、 ? ??、 ?? 。 ．?、 ?? っ ? ? っ??????。「?? 」? ? 、 。?? 、??、 ? 。??? っ ゃっ 、?????????????????? っ????。??（ ） ?? っ 。 「 」「 」「 」?????っ? 。??（?） 。??（ ） ?? ょ 。 、??? っ 、?っ 。 っ??? ? 。
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．??（?）?????????、?????????????????? ? ?。??（ ） ? 。 、 ? っ 。??、?? ?? 。
??????????っ???????。??????????
????? 。 ??????????? 。??、 ? ? ? 、 ヵっ????????っ?、?????????????????、??。??（?） ? ???、 ?? 。??（ ）?? ????? ? 、 っ 。???、? ? 。 、 ??? ? ???? ??? 、? 、?? 、 ?っ 。????? ょ． っ ゃっ 、??っ ????? ? ? 、 ??（【??（?） 。?? ? ???っ ? 「 」?? ? 。 ??、 ????????っ?? ??。 ?? ? 、???? っ?。 、 ょ 。???、? ?? 、 ? ???? ???っ 。?? ? 。
??（?）???????????????????????????っ?。??（?） ? ? ???。???? っ ????????????? 。 ?。??（ ） 、 ?? ?っ 。?? ? ? ? 。??（ ） 、 っ 。??（?）、 ? ? ??? ??? 。??（ ）?? 、 。 、??? 。ょ?? 、 ? ???、? 「 」 ??? ??、??? ? 、?? ?． 、? ょ??? っ ? 、?? 、???ょ?。??????、??? ? ? ????????????? 、 ? ． ? 。?? ? ??。??（ ） 。??（ ） 。 、 っ 。?? ? 。??（ ）? ょ 。 。??（ ） ?? 、?? ? 、 ??? ? っ???、 ??? ? ゃ??。
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??（?）?????、??????????????????????????? ?、 ???????。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）
??、???「??」???、??????????。???????????。?? ??????????っ????????。?? ?? 。?? 、 ? 、???
??? ? ?? 、???。 ???、 ???? 、 ???。??（?） ? ?。??（?） 、 っ ????、 ? ???? ? っ 。?? 、「 」 、「 っ?? ? 、 ? ??? ?」 っ 、「??、?? ? 」? 、 っ??。 ? 、 っ? ?っ????? ?? ???。??? ??? ?? ????? 、?? 。??（ ）? っ 。??（?） ?? 。 ??。 ? っ 、 っ ??? ?? 、 っ 。??（ ） 、 ? ? 、 （ ）?…。??（?） ???っ 。??（ ） ?? 、 （【
?????????????????。?ょっ???????、??? 。??（ ）??????????????????。??（ ）， 、 。?? 、?? ? 。?? 、 ?? 。 。??（ ） ? っ 、?? ???? ? 、???? ? 。??（ ） 、??、? っ 、?? ?、 。 、?、 ? ? ?っ ょ 。?? ?? 。 、 ???（ ） ? ? ? ょ 。??? 、 っ?? 。??（?） 。??（ ） ? っ． 、 っ??ょ 。??（ ） ? 。??? っ ゃ っ?? ょ ? ，??（ ） ?、 ??? ? （【??? ?? っ 。??（ ） 、 ?、
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??????。???? ?。??????????????ョ???????「 」 。??（?） 「 」 ? 、???、? ????? ? ? 、 ? ????っ??? ? 。 ????? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）
?、
?????????????????????????。?? ???、????????。?? ????? っ ?。?? ?。 ? ??、
?? 、?、 ． 。?? ? 。 ????????????。「?」??? 。? 、 ．??? ???（ ）? 、? 。??（ ） ?????? ??? ? っ 。?? 、????? 。??（ ） 、 、 ??っ ? 。?? 。??（?） ???……。?っ? ? 、 ??。?? ?? 。??（ ） ?、 ? 。??（?） ? ?、??。 ? 、 ? ェ?? ? ー ?
???????????????っ??????。???ー?ー?? ???。??（ ）??????????? ? っ 、????ッ ー 、 っ?? 。??（ ） ?? 。??（ ） 、 、 ? ??????? ??????????っ? ょ?。??（?） ??? ? 。??（?） っ?? 、 。












難 3 図 2001年2月16日
??．
?????????????（ ） ? ? ? ? ょっ???????っ???、 ? ?? ? ? ?。 ? ? っ ??? ??? 。〔 〕 ??????っ?????、???????????っ?????????????（ ? ?，． ）。?? ?ゃ 、 。??（ ） ? ?っ ? ? 、? ? ??っ????っ?? 。 ? 、 ?????? ??。????（ ）? ? ? っ 。?、 ? っ 。 ? ??、 ?? ?、 ?っ?っ ?? 。 ?、? っ っ?? 。??? ? 。 っ 、 っ?? ? 。??（ ） 、〔 〕??っ っ?? ????? 、 ?? ? ??、?????。?? ? ? ? 。??（ ） ? 。?? ? 。 ? 、?? ?? ??? 。????? ?? ?????? ? 。 ? ?
??????、????????、????っ?????????。?????? ? ???? ?。 ??? 、 っ 、 ? ? っ?? ? 。? ???? 。??????、 ?? っ ?っ ??。 ? ? ? っ ??。 ??、 ? ??っ ? ????。?? ??、 ?? 、?? ? ょ 。 っ 、??、 ? っ ょ 。??? っ っ????ょ???。??（ ） っ 、 っ ??? ?? ?? っ? 。 ．????? 、 （ 〉 （?? ） ? っ 。〔 〕 、?? ??っ ? 。?? ? 、 。??（ ） ? 。??（ ） ? 、? ???（?） 、 っ???、 ? っ?? 。 、 、 ? 。?? ? ? っ 、??、 ? ? っ 、?? ? 。 ．．?? ? っ 、 ?、??? ?、 ?
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??????。??????っ???????。?????????? っ ?。 ? っ ? 、??? 、 ?? ??? ??? 。 ??? ????? ? 。????? ??? ょ??、 ? っ 。??（ ） 、 ? っ?? ? ? 。??（ ） 。 ? 、???? ?。? 、????? 。 、??? 、 ?（?）???、……????っ????????、?????????? っ ? っ?? っ 。 ? ???? 、?? っ 。?? ? （ ） っ??、 ? ?? 〔 〕 「 」?っ? 。 っ っ??、「 、 っ 」 、 っ ???。 ? ょ 。?? ?? ? ? ??????????????????。
?????っ 、 、?? ? ? ? っ 。?? 、「 ? っ っ ゃ??」???????????????、?????? ?っ ゃっ? ? ?。 ?、、 ? （ ）??? 、 ? っ
?????っ?ゃ?????????????っ????????。 ? ? 、 ?っ ????? ???? 。????? 、 ? ? ??????。?????????? ?? ょっ?? っ? 、??、 ? 、?? ? っ 。 ? 、 、??、 ? 。????、?? ??????? 。?? 、?????????っ? 、 ?????? っ 。?? ? 。 、?? 。 ? っ 、 。??? っ?。 、?? ?。??? っ?? っ??（ ） 。 ? ? 、 ??? ?? 。 ??、?? 。 、?? ?、?。 ? ? 、??????? 。? 、 ??っ ? 。 ょっ??? っ 、?? 。????? ?? っ 、?? ?、 っ
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艶 ? 凹 2001年2月16日
????っ????????????。??（ ） ? ?????????????っ??????。、??（????????????????????????????????? 。 、 ?????????? 。?? （ ） ??? 。??（?） ??? ? っ 。??（ ）?? 。??（?） ?、 ? 。????????っ ???。????? ． 、?? ?? ? ???。 ? 、 っ っ ?????。
??? ? ?? 、????????????????、 。?? ? っ 。?? ? っ 、???、 ? っ 。 、?? っ 、????ー ? 、 ? ょ?。 、 ? 。 っ?、?? ?? 。 、??? ? 。?? ょ 。??っ ? 。 っ?? ? っ 、 っ 。?? 、? ? 。??、 ?
????、???っ?????????????っ?????。???????????。???? ??? 。 ? ?ょ?。???? ?????? 。???? ???（?）?? っ 。??（?） 。 、 ? ? 。??? ? ?っ 。 、（????????）?????????ょ?。?????????????ょ 。 ? っ っ?? 、 ? 。
??? っ 、??っ 、 ? ?????? 。 っ 、?? 、 ??? 。??? っ?? 、 っ 。 ．?????????????????????? 。? 、．???。??（ ）?? ??。??（?）????、 っ 、 ?，っ??????っ ???????。??（?） ? ? 。??（?） 。 ? ? 。?? 。 ?、?、 ? ? ?? 、?? 。?? ?? ? ? ? 。?? 、? ． ? 。
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??（?）??????????????????????????????。??（?）??????? 。 、 ょっ??? （????????????? 。 、 っ 、??? ? ? 。 ?????? 、?? 。 、 、??? 、 ??? 、 っ 。??? 、 ? ? っ ??? ?? っ ? 。??? っ っ ?っ????、????????????????????????っ??? 。 、???ッ???? ???? ?、 ?? ???????? ? 。??? ? ? っ?? 、 。?。 ? ?ょ ??? ???? 。?? 、 ? ェ ー ー ー???????? ? ? ? ュー? ???? っ? ? 。??っ ???? 、 、 ??? ?? 。 ェ ー????? ?? 、? ? ??? ???、 、 ー ー ょ 。 っ
?????????????。??????ー?ー???っ?????。?? ?????? ?。??（ ） ???っ? 、 ェ ????ー? ? ? ??????????っ?、? 、??? ? ????っ っ?? ? ? ? 。 、 ? 、??? っ 。?? ?? ? ? っ?ょヶ?、??? ? ???? ー 。??。 っ 、 （?? ??、 ? ?? ?????????? ? ?。 、 ? ．??????? っ ????? 。 ? 、?? ?????? ?っ 。?? ょ 。??（ ） ? ? ????? ー??? ? ? 、 ??? っ?? ? ???（ ）?? 。? ??? ? 、?．?? ??? ?、
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炎 ? 凹 2001年2月16日
?。?????、??、????ょっ?ゅ????????????? 、 ? ? ?? ? っ 、?? ???「??? ?? ???? っ?、???????????? ? ? ょ?。 、? ??? 、??? ょ 。?? 、 っ 、?? 。???????????????????。????????????（?）?? ー ょ 。??（ ） ? 。??（ ） ょっ ? ー 。??（ ） ょ 、?????????? 、 、 、?????っ 、 ? ? 。?? ?? ? ? っ 。?? 、 ? 。??ュー 、 ?? っ?? 。 、 ュー ??、??? ??????、 ? っ 、???? ? ? ? ????? 。?? 。 、?? ??? ? っ? 。?? ? ュー??（ ） 、?? ?ょ??。??（?） 、 ??? ．
??????、??????????????????。??、???????????????? っ ? ???? ? ゃっ 。 ??、? っ っ ????????????? ? っ 。 、?? ? 。 、?? ? ? 、?? ?。 、??〔 ? 〕 ?っ??? ? ょ 。?、??、??、 っ 、?? っ 。 ー ー??? ? っ っ 。っ???????????。?????????????、????っ? ??? ? 。?? ?っ 。??（ ） 「 」 「 」 ???（?） ?? っ 。 ??? ょ ?。?? ?、 ? ?っ ょ 、?? ? 。 、 、??? ? っ?? 、 ー ョ ッ 、?? ? 。 ? ?????? ? 、???ー?ョ ???ッ????、?????っ っ????? っ 。?? 「 」「?」「 」 、?っ? 、
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???????「??????、????????????????? ?????、????????、? ? ??。 ー ー 。 ??? っ 。?? ??? 。??????「?」「?」「?」??????????????????? ? っ? 。 ???、 、 っ?? ???? 、「??? ??? 、??? っ ? ??????? ? 。???、 ?? っ?? 。???、????????? 。? ?? ????????、?? 、 ．?? ?。 、 ? 。?、 ?? ? ょ 、????? ? 。 、 ???? 。??（ ） ャッ ??。??（?）?? 、 ? 。 、 っ?? ?? ? 、?、? ? 、 っ?? 。?????? ?????っ???? ??（?）。 ? ュー ーっ?、?????? 、 ??? ??、????????っ?。? ?? 、 ?? 。
????????????? ??????、??? ?
??????ャッ????っ??????。??????????? っ???、??? っ ???。?? 、?? ??????? ? ??????? ??? ? ー 〔 〕 ?、?? ? ?? 。 、???「??ー?????????????????????、「?」「?」「?」????????っ????。????????、??????? 。?? っ?? 。??（ ） 、》、㌧ っ? 。（???）??? ?? ?。 ??????「?」??ー??「?」??????? 。 ? ? っ??????? ?????? 。 ．?? ?、 。?????? ?っ ? ? 。
??? ?????? ?、?? っ?? 、 っ 。「?」?、???、?ー? ?? っ 、??????? 、 ー?? ? 「 」 ? ???。 ???「 」 、 ? ??? ??????? 、?ょ?。 っ 、?? ? 。 、?? ?? 。?? ?、 っ 。??、 ? 「 」?? 、?ー ヶ ? 。?? ? ? ょ ?、
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??????っ?。???、????????????????っ????????、?????????っ???、「『?』????っ???。????『?』??????『?』???????ゃ???」?。??、?????? ?っ ??????、 ? ??? 。
?????、?? ? ????っ 、 っ ????。 、?? ?、 ???? っ ? ???????? ? 。?? ??? 。．??（?〉? 。? ょっ?? ? 、? っ ??、??? 「 」 っ 。?? ? 、 ょ 。「 」 っ 、????? っ 、?? ????? ?。 、?? ? 。 、????? ょ 。 。?? 、 ? ?
????????????
??。 ? 、 っ、っ 、 ょ 。 、 っ????? 。 、?っ??? ?っ 。?? ? っ?? ? っ 。??（ ）、 ? ?? …。??（ ） 、 っ
????????????っ????。????っ???、????? 。? 、? ??? ???????????? 。??? ???? ??、?? ? 、 。??? 。?っ 、 、 ??? ?? っ ょ 。 ? 。 ?、?? ? 、 ? 、 っ?? ? 。 、 、?? ????（?） ゃ っ?? ? ? 。??（?） っ 、．?????。???????????????? 。?? 。
?「?」「?」「?」????????????、「?」???????????? ? 、〔 〕 ょ．?。 ? っ? っ ???????。 ??、? ? 、?????? ???? ? ?? 、 ?? 。 ? 、????? ? 、? っ ? 。????? 、 ??? 、 っ?? 。 っ 、?? ? 、 。?? ? っ?????、?????? 、 ? ?
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／??????????っ????。??????????????、 っ? っ 、 ????? ? 、?? 。 、 ? ????????。??? 、??? ???????? ???。 、 ? ょっ ゅ?〔??〕 っ 。 、????? 、 ? ? ????? 。?っ? ? ? 、??? っ??? ? ? ? 。?? ? 。??（ ）． ? 。??（ ） ?。 、???っ ? 、?? 、 っ ? 「?? 」 、「 」??? ????? ?????? ? ? ???ょ 。 ??? 。??????（?） ?? ? 、?? ?ょっ?? 、????? ???? ? ?。 っ 。 っ?、 ? ー ? っ ? 、 ょ?? ?? ? 。 ? ??、?? ?? ? っ
????????。????、????????????。「????? 」??????????? 。 ?????????、??（??）??????????。????っ??っ?????? 。??（ ） ? ? ? ?っ?????。??（ ） ?????? ?。? 、 ??? ? ? 。?? ? ?? 。 （ ）?? 〔? 〕 っ 。?? ? ?? 。??（ ） っ?、「 ??? 『 』 」?? ??? 、 ? ッ ェ（ ）??? ? っ?? っ 。 、?? ? 。?? ? 、??（ ） 、 っ?? ? 、 っ っ?? 、?? ? っ 。 、 〔 〕??ょ??。 ?っ? っ??? ?? ???? ??? ? っ ? 、 ???。 ? ? 。?? ??? 。??（ ） っ 。??（ ） ょ 。 っ??。? ? ???。 ? ?、 。
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???????っ??????????。????????????、〔 〕 ? っ?、????? っ?? ?。???????っ?? ? っ ??「?????」? ャ ャ?、 ? ?? ???っ??、 っ 。??（?）?? ?? ?、?? 。??（ ） ? 。 っ? 。?? ???『 ? 』 、、〔 ? 〕?? 、? っ 、 ?? ???。 、 っ?? 。??? ??? ?? ?っ????????????。 、 ．?? ?? 、 ? 。?? ? ? ? ?? ?? っ? 。??? ? ??っ? ?? 。????? ? っ?? ? 、 ッ??????? ? 。
???、???、?ー?????? ?、 ?????????ょ?。??? ッ 。 ッ 、?? ????? っ?、 ? 。??? ?、 ? ? 。? ??????っ 。 、っ????????????? ???????。????????? ?、 ?? ? ?っ ???、 ー ? ?? ???? 、〔 ?〕
??????????ー??????????????????。?っ??????????っ??っ???、????????．??っ?????? 、 ? ?っ?? ? ??。????? ? ????????? 。 、 ????? ． 、????? っ 、 。????、?? ッ ? 、 ?????、 ? ??。?ょ? 、 ??? ?????? ? 。 、??? ? ? っ 、っ?、???? ? っ???? ?。??? っっ??????? っ ? ょ ?。 ? ?????????? ???? 。?????、? っ ょ???? っ? ? 。 、
?? ゃっ???ょ 。 、 ? っ? ???っ?? 。 、???っ? っ?。 っ っ っ?? 、?? ? ? 。?? ?? ? っ? ??????っ? ?、〔 〕?? ? 。 っ?? 。?? ?? 。??（ ） 。 ?、??? ょ 。 っ 、??っ 、 、
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?????????????、??????????????。?????????????? ? 、??っ っ 、 っ?ょ 。? 、 ? ?????っ?? 。?? ?? っ 、 、?? ?? 。??? 。 ????。??? ? 、 っ 。??? ? っ 、 っ っ ???、 。?? 、 っー? 。? 、 ー??? ???。 、「 」「 」「 」 」?? ??、 ? っ??? 。?? （ ）? 、 ー??っ 。
」???????????っ?????????、?っ????
???? 。 ??? ? ??っ???? ょ 。????? ? 。 、 、 っ 、?? ? ? っ ょ?? ? っ? 。??（ ） っ ???。? ? っ 。 ?っ?、「 ? 」 、?? ?? っ 、「 」?? ? ? 。 〔 〕??? ッ ? 、?? 、「 」 、 ??
??????????、???????????。????????? 、「 、 ??」??っ ??????????、????????????? 。??? 、 ? ゃ??????????。???????????っ?????????? 。??（ ） ? ? 。??（ ）? 、? 、?っ ? 。 、 、 っ?????????????。???、 ???? ? 、 っ?? 、 っ 「?? ?っ?」?? 、 っ???。? 、? ? 。?? ……。 ? ） ? （ 、?? ? 〜 ） っ????? っ 、 ??? っ 。?? っ 、 ? ．???、 っ?? 。??（?） ? 。??、 ??? ? 。 っ?? ?っ ? ? ? 。????? っ?? っ 、???? ? ?っ??? 。 、、 っ っ?? っ?? 、??? ? 。 〔
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?〕?っ?????、???っ????。?????、???????????????っ?、?? ? っ ??? っ 、? っ 。「???????????」??っ?、?っ???????。???、????? 、 っ ? 。 ? 、????? ? ? ょ 。?? 。 ??っ?? 、 ? っ ゃっ??? っ っ?? 。??（ ） ?? 。??（ ）?? 。 、 っ??? 、 ? っ?ゃ? 。 、?? ?っ っ 。??、 ????（ ） ? 、 っ っ?????っ 。??（ ） 、 っ ? 、 ???? っ っ 。 っ??? 、 ? っ?????、 、 ??、 ??? ?っ ? 。 、 っ?? ? 。??? ? 、????? ??????? ? 、? ? ? 、 ?????? 。?? 、 っ ?
?。???????????????????、???????っ??? ? 。 ? 。??（ ? ????????、 ? 。??（?） 。 、 、??? ? ? 、?? っ ?????。????、 、?? ?? ? 。?、 ? 。 、 ???? ? ?? ??。 ?????? っ?? ?? 。、????、 ?? ????? ???? 、 ? ? 。??、 ? っ 。 。????? ????? 、「 、 」?? ? っ 。???。? ?? ? ?????。?? ? 「 」 、?? 。??（?）? 、 ょっ ????。?．???? ? 、 ? ? ??? 、 ? 「 」?? ? ? 。 、?? ? ?、 、????? っ ? ? っ?? っ 。 （ ） っ?? 、? ? ? 。??（?） ヶ 。 ょっ ー ョ
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????????。?? ????? ??????。???（ ） ? ??っ??????????。??（ ） っ っ???、??? ? 、 ????? ? ー ? ??。 っ っ 、?? ?? ? ー 。 、 ??????? 。 、? ? ? っ?。??（?） っ 。??（ ） ? ょ 。? 、?? ? 。 、 、 、???。???? ???っ?? ???????ょ?。 、 っ 、?? ?? ? ー ? 。?。 ?、『 』 ? っ 、?? ??。? ? 、 、??? ? っ?? ?? ? 。???、??????????っ っ ゃ ょ?? っ ????。??（ ） 。?? ?っ 、 っ ゃっ 、?．???（ ）?? ．??（ ） ??? （ ）??（ ） ょ 。、?? ? 。 、
???????????。???、??????????。???、?? 、? ? 。??（ ）?????、??（ ） 。?????????????????、????ッ?????????? っ ? 。 ッ ? っ? 、?ッ??? ? ???ょ 。?? ? 、 ッ 、?? ? 。??（ ） ? 、 ?。 ?????? ? 。?。 、 っ っ?? 、? っ ? ? っ 、?? ッ? 。?????ッ?????????、???、? ? っ っ 。??（ ） っ??（ ）?「 ッ ?? 」?? ? ?っ?? 。?? ? 。??（ ）? ッ ???（ ） ??、 ? 、????? 、 ? 、?? ? 。 、
????????、?????????? ー ?っ 、





??（?）??????。???? ? ?? ??、????ッ???????????? 。??（?）? 。 、????ッ ? ???、????ゃ????。「??」（????）?????（?） 、 ? 。??（?） ? 、?? …。 、 ??????．??、 っ ? 。??（ ? ?????（ ） 。 「 」 、? っ?? 。 ? 、?? ? ? っ 。??? 。? 、 っ ?、??ッ?? ??っ ?。 、 ? ???、? ッ????? ?、 ???。??（?） 、
?。??? ? ? ? ．?? ??ょ 。??（ ） ? 、 ? ッ?? っ ょ 。??（ ） ??? 、 。??（ ） ッ 、?? 。??（?） ? 。??（ ） 、? っ
??、??（??）??。?????ー??ー?????????．?? ??????????。? 、 ??っ 。??（?）?????????っ?????、??????????? 。??（?） ? ?? 。 、 ?ッ?? ? っ 、 っ 。???ょ ???（ ） ッ （ ? 。 っ?? ? 、 、 っ 、?? ? ? っ 。??（ ）． 、 っ ? 、?? ?っ 。??（ ） 。 、?? ? ? 、??? ? っ??。 ? 、????? 、 っ??? っ 、 っ?? 、 ょっ ? っ 。??（ ）? ?? 。??（ ）「 。 、 、 ッ??? っ ? 、 っ???? ょ??（?）。??（?） 、?? ? ? 。??（?） っ??? っ ? 、?? 。
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????ょっ?????????、??????????????????????????????????????????．??、 。?? ?っ ? 。??（ ） ?? ? 。 〔 〕?ー ?????? ? 、 ー??? ? ? ? ? ???????? 。 、??? っ ょ 、?? っ 。 （ ）??っ ?、 、 、 、??? ???? っ??。 ?、?? ?? 、「 っ?。?? ．?? ?? ? 」 っ 、「???????????????????」?????????????? っ 。、??（ ） ー 、??? ．?。??（?） 。?? ? ??? ? っ ?? 、「??? ? ュ ー っ ???? 」 。?? ?? ュ ー っ 。?????っ?。??（?） っ 〔 〕 っ 、?? 。??（?）? ?。 ?




?????????????????????????????．????????っ????。????????????????、、」「 っ????っ ?」?? ??? 。「?????っ 」 っ っ??? 。 っ???????っ????? 、 ????ヵ ? ????? 。 ?? 、「 ゃ 」 っ 、「 、?? ?? 。 ?? っ?」 ??? 、? 、 ． 。??（?）． 、 っ っ っ ゃ?? 。??（ ） 、 、?。 ?、 ? 、 ょ????? ょ 、?? 、 。?? ?? ? っ （ ）。??（
????????っ???? 、? ???????「? 」???? 。 、 「、?? 」 ?????????????????? ??。???????っ ? 「 」 、?? ?? ー ??? ? 。 、??? ? 、 っ?、 っ ゃ ?? ??? ???????? 。． （?）、?? っ????? 。．??（?） ? ?。 。??、???? ?? ?．???????、 ゃ 。
?、????????っ???????????????????? ? ? ょ?? ?。 、 ? ??????? 。??、?? ? （??） ??? っ?。 ? 。 （ ???）?? 、「 『 』 っ?? ? 」 っ ?、 、「 」?? ? 、「 」 ?っ? っ 。 、??? ?? ? ー ?っ?、?????っ???っ?????。????「????」???? ? ? ?、???? 、?? ?????? ? ? 。??（?） ??、「 っ 、 っ 」 っ 。????? ょ 。 っ ゃ 、「????」 ??? ?? ??っ? ????? っ っ っ?? ……。???????? ? ??、??? 、 …… っ ょ?ょ 。 、 ? …??（?） 、 っ ??ょ? 。、??（ ） ? 、 ?」?????っ????????、? ??っ??????? ?? ?っ 。??（ ） 、 ? っ 、?? ????? ? 、 ?
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r
???????っ???????。????????????、??? っ? 。 ? っ 、?? ?。?????、??っ?、?? ??、????????? 。 、?? ??? 。??? っ．??っ 。??（ ） ?? 。 ょ ? ????????? 。??（ ） ? 、 っ??、???????????????、???????????????、??? ?? ? 「??（ ）、 ?? ? 。?? ??? 。??（ ） っ??（ ）． 。??（?） 、?? ? っ 。??（?） ? っ 。??? 、 ??????っ っ ? 、????? ? ? 、 ? っ?っ 。??（?） ? ? 、 ゃ 、??? ? っ ゃ?? っ ?。?? ? 。??（ ）? ー ー っ 。
??（?）?????????。???、?ゃ??っ?????、??? ? 「 」 ?っ ? ? ? 。?? ?? ???????。??（ ） ? 、「 ? 」「????」?????、???????????????????、?っ? ー っ ょ 。????? 、 ?． ? ??。??（?） ?、 。??（ ） ? ? ? ょ ??、??????????????ょ??。????? 、 ?????? ???。??（ ） 。? 。 、「???????????」? っ ? ?。?????? っ ? ? ? ? っ?? 。 ? 、 っ??? ???????ょっ 。??（?） 、 っ?． 、?? ?? っ ? ょ? 。 、?? ? 。??（ ）? 。??（ ） ? 。?、 ? っ ? 。 、??? 。?? ? ?（ ?、 、 ?
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??〜?????????）???????っ???っ?????。??（?）??????????ー? っ ? 、??? ? ? ???っ?? 。??（ ） ? 、? 、?? っ??? 「 」 ょ?、?? ? 。??（?? ? ? ??? ? ょ 。??（ ） 。??（ ） 、?。 ? 、?? ?? ?。??（?） ? っ????????。???????????????????、????、 ? 、?? ?、 。?? ? 。??（?） ?? 。 っ っ?、 ? ?? ? 。??? 。?? ）?? 。 。??（ ） ? 、 、?? ? 。 、 っ?、 ? っ ょっ???。、??（?） っ 、?? ? 。? 。 、?? ?? ?? 、?? っ
?。?????????????????、???????????? ?。 っ 、 ? 、?? ?? っ 、 っ?? 。? ?????????????。??? ???。???（?） 、? ? 、?? ? 。 、?? ? 。?? ? ????（ ） 「 」??、 ? ???（ ） ? 。?? 、 っ??。 ? っ?? ? 、 、?? ??っ ?? っ?。? 、??（?） 、 ??? ． 。? （?）? ?、 ? ????っ ?? ょっ? ??、 ? ?? ?? ??? っ?ゃ? ??。．??（?）、 ? 、??。??（?）???? ?? 、 、?? 、?? ? ? ? 。??（ ） 、 ょ ?? ??? ? ー? 。
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??（?）????、????????????????????っ??????。??????っ??????????っ??????。?? ? ? ?っ っ 。??（ ） 、 ?????? 。??（ ） 、 、 、ー? ? ? っ ?????ー??? ? 。 っ っ 、?、?? ? ????。 ?????。? ー ?? 、 ? 。?? ? 。??、（?） ?、 ?。 、?? ?? 〔 〕?? ? 。 。?? ????（ ） 『 』 、??? ??、 。?? ?? 、 『 』 っ?? ? 。??（ ） ? ?。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）
???????っ????????。??、?っ?????。??、 ???? ? 。?? ?? 。 、 ????
?? ?。 ????（ ） ? ? 、?? ?? 。??（?） 、?? ? 。
???????????????、??????????????っ ゃ ???。??（?）??? っ （ ?、????? 〜?? ? ） 、 ?? ??。? 、（??）??????????????（??????〜????
?????）。 。???? っ ?。??（?） ッ ー っ?。??（?） （ ? ?????? 。 ? 、 、 ??? っ? ? 、 ．?。 ?? （ 。??（?） 、 。??? ? ? 、????????。??（?） ? 。??? 、 ??? ?? 、 ???? ? 、??? 、?? 、 、?? ? ? ? ? 。 、?? ? 。??（ ） 、 。??（ ） 。 。??（ ） ??? 。??（?） 。 っ?? 、? っ 、 っ??。 ? ??
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難 ? 働 2001年2月16日
??（?）??????????????。??（?）? 、 ?? ???????????、 ? ? 、 ????? ?? ? ? ???? っ ， 。?? ? 、??。?? 、 っ 、?? ? （?? ? ? ??。??? っ ? 、?? 、 ? ????。．? っ ?。????。?? ? ? （?）。??（ ） 、 。 、???? ? 、 、?? ? 、 っ っ ??。?? っ ?? 、??? ． っ?? ?? ? 。??? 、 ?っ ? っ ょ 。?? ???、??? ? ? 。??（?）?? ???? ??。??（ ） 、 ゃ 、 ?っ?????? 。 ??? ?、 ? ?? 、???? ? ? 、 っ?? 。 」 ?っ っ 、??? ? っ っ 。?? 、 っ 、?? ?? ??? ?? 、
????????????????。?????????????? 、 ? 。??? 、??。 、 ????っ????ょ??。????っ?《 ??????? 。
???????????????????????????。????? っ?。 ??、 ?ゃ ゃ っ 。??? ?? っ ょ 。????（?） ? ヶ 、 っ??? 。?。??（?） 。 ?? ? 、?? ?? っ ょ??? 、??? ? ? ょ 。??（ ） ? ??。??（?） 。 ?? っ ょ??。??（?） ? ? 、?? 。??（ ） 、 っ 。??ヵ ? ? ? 、 〔 〕?、? ょっ ? っ?? ? 。 、????? ? ? っ?? 。 、
????????????????。??????っ??????
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????????????????????????っ?、?????っ 。 、 ???????? ? ??? ?っ????。 。 ー?ー??? 、 ??っ??? 。 、?? ? 、??? ? ???? 。 っ?? ???? 、??????? ?????????、 ? ??? ?。 、 ?? っ?? 。? 、 、???????? ??????????っ? ? 。 、??? ???? 。 、 。?? ゃ ?。??（ ）? ? 。??（ ）?? ? 。??? っ?。??（?） ?。 っ?? ?。 ? ……。 っ??、 ?? ?? ????????、 ? 、 ??? ?? ? ょ 。 、 ??????。? ??? ? ?。?? ? ?????、?? ? 。??（ ） ? っ 。??（ ）?? 、 っ 、?? っ? 、 っ?? ?? 、 、 。
??（?）??????????????????。、??（?）???、????ょ??。?? っ ?? ?????…。??（?）? ? ?。???????、?? ? 。? ???、 ? 。?? ? ? ?。??（ ） 。 、? 、?? ? ? 。，???????????????っ?。??（?） ゃ 、?? ? 。??（ ）?? 、 「?? ? ゃ ? 」 ? 。?? ょ?。 、 ??? ? ? ? 。?? ? 、 ． 。?? ???（ ） 。 …… 、 っ??? 。 、 っょ? 。 ?? ? ??、???? ? 「??? ? ? 」 。 、 っ?? 、 っ?? ??? ? 。??（ ） 。 、 ?っ????。???、????っ?????????っ????っ??? ? ??、 。????っ ? 、?? 。
1’O8
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盤 ? 凹 20011年2月16日
??（?）?????????????????????。??（?）? 。 ???? ?????、 ? ? 。 、?? ? ? ? ?????。 、、?????????????????、?????????、????っ?? ???。 ． 、?????ょ?。?????、? ?っ 、?? 、 。????? ? ? 。??（ ）?? ? 、???ょ?。 、 っ ゃ????っ 、 ? 、?? 。??（ ）?? ?、? ??? ?、 。 っ???? ? 。 ??? 、 ょ 。
????????。?????っ???????ょ?。?????、??? 、?。 ? ??? ?? 。??（ ） ?? ? 。??（ ） 。??（?） 、 ????????。????? ? 。??（ ） ??? ??、 ? 、?? ? 。
????????『????』??（?） ??、?ヵ ?? ?? ???????。???、 ? ?? 。?? ヵ ? ??? ??? 、 ? っ 、?? ? 〔 〕 ? ????????? ?? ?? ?? ?? ? ??????? ? っ 。 、「????? ? ?? ? っ??。 、「 っ????」 ? っ ? ? ?? 。??? っ 、 ? ??? 、 ? ? ???? ? 。??? 、?? っ 。?? ? 。?? ? っ 、 ?? ?????っ っ 。 、?? 。 っ 、?? ? っ???? 、 っ ゃっ??ょ 。??（ ） 、 …。 ???? ? 。?? ? 、??? ? 、?っ? ?????? ? ??。、
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??（?）?????????????????????????。??? ? ?、 っ??????????。??（?）． ?? ? ? っ ?。????、 ????? ??? 。 っ????? 。 ???? ?????????ょっ????????? 、 ??? っ???、????「?」「?」「?」?????????っ???????。? 、 ?
?。??????? 。??（?） ? ??? 、 、?。?? ????〔? 〕「 」 。??（?） 、?っ ? 、 っ 、 っ?、 ?? ? ? ??。 、 ??。 ?? 「 」 。?? ?? 。??（ ） 。 っ 。 っ?、 ? っ ? ????、 ? ??? ?? っ ? 。 ? っ 。?? ? ?? ?、 ? ? ??? ?、 っ っ 。???、?????? ? ? 、 ???? 、「 」??っ ? 。 、??? ??? っ 。 っ
???????っ????????、??????????。???? ?????、??????? ? ??、? ? ??? 。 、?? ? っ 。 ? ヶ っ?? ? ? 、 ???????? っ ??? 、 っ 。 「??」 ?っ???、?? ? ????????っ 。??? ?ょ 。? 、 ー?? 、 。 っッ?ュ?? 。? ? ? ?ゃっ?、?????????????。??? ? 。????? っ 、?? 、「?? 」? （ ） ? 。?? ? 。 、?? ? 、 、????????。?? ? 、 。??（ ） ? 、 っ 、?? ? 。 、 ??? ? 、?? ? 。?????、 ??? 、?『??? 』 ? 。 、 ?? 、?「 」「 」「?」 、 。?? ?? 、 ?? ょ 。?? ? 。 、????? ? ???? ???? ? ??、
“o
滋 z 回 2QO　1年2月16日
、
???????????????????。????、??????????????????? っ ??? 。?? ? 、 ?????? 「 、??? ?っ 。 ?????? っ ? 、 ????? ??? っ 。 、??っ 、???っ 。 、????、「???? ?? 」 ょっ??????????? 、 ??（ ） ?????っ???、「???? 」 ょ 。 ????っ?っ 、 ? 、?? ? ? っ 、? 、?? ?? ? っ???? っ 、??? ?。 ?????? 、 、 ??? ? ? 。 、 っ?? ?? ???、「????…」 ? 。??（?）．?っ ? 、 ????? ?? っ???? 。??（ ） ?? ?、 ? 、?? ?? ょ 。「? 」 。??????ょ 。 、??。 、 、
???????????????????。???????? 、 ???????????? ?????????。????? 、 っ 。??（ ）? ???。??（ ） ? ? ???。?? ???? ??????（ ） 、 、 っ っ?? っ 。 っ?? ??? 。??? ー 、?? 、 っ っ ャ?? ?。、??（?）?? 、 っ 、 ???? ? っ． 。?? ? 、?? っ??（ ）? ? ??? ?? 。??（ ） ?? 「 」「 」「 」 、????? ? 。 、?? 、 ??? ? 。 っ ?? ???? ー 、 ??? 、 。?? ? 。??（ ） ? ? 、?? 。??（ ） ??? 。??? っ ? ?
“1
??っ???「?」「?」?????????????、????…。????（?）???????っ??っ??????ょ?。??、????? ? っ 。?? ?? ? ?。???? ッ ー??（ ） ? ? ?? ? 。????? 、 ? ? ??? ょ 。 ?? 。 ??? ? ??ょ 。 、 ?? ??? ? ?? 。 、?? ? 、????。 ??、 ? ? ? ? ? ．?、〔?? ? 〕 。??（?） ? ょ 。 っ?? ? ? ょ 。??（ ） 。 、 、?? ?? 。 っ 、???? っ ?っ 、?? ょ 。 、? ? っ?? ? 。??（?） っ ??? ? ? 、 ゃ 、??? っ っ?。 、 っ
???。??（?）??????、????っ??????????????? ょ 、 ? ゃ ??。??（ ）???????。 、 ? 、?? ? ? ? 。 、??? ? 、 ?? ? っ?? 。 ょっ っ ょ 。??（ ） 、 っ??。 ? ? 。 、?? ? 。 ょ 。??（ ） 。??（?）． っ っ???。? ?? ?? ?? ??。? ?、? っ? 、?っ????? ????????。???、 ?っ ??、 、?、?? 、 っ?? ? 。??（ ） っ? 、 。?? （ ）。??（?） 、「 ? 」 。??、??????っ 、 っ ??? 。? ッ ?ー ?。 、??? ???っ ? ッ ー?? 。 、? ??? ?っ 、? ? 、?? ? 。 ?、 ???? ? 、 ? 、??? ? っ 。
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2001年2月16日讐捌
???????????っ?、????????????っ???? 。??（ ）?????ょヶ?、? ? っ?。 ? ? ?? ?????????、???っ ? ?? 。?? っ ? 。． 、．?????? っ?? ??、??????? ? ??っ???。??? ? ???。?? ? ??? ょ?。 ??っ ?っ 、?? ? 。 、???? ??? ? 。「??（?）??? ???? っ ???。??（?） 。?? ?? ? っ 、 っ?? 、? ょ 。?? ? ?。? 、 ? っ?? ???（ ） 。??（ ）?? ゃ 。??（ ）?? っ 、?? ． っ 。??（ ）、」 ? 、 、 、???? 。??? 。 ? 。?? ?っ ? 、 ょ 。?? ???????????。??? ?? ? ? ?
???????、????????????????《?????．? ???、? っ ょ?。?? ． 、「??? ?????。???? ? ッ ー ． ??? 、 ? ??っ????? ??????????? 。??（?） ? っ 。 、??? ??? 。??（?） ? ッ ー?? 、 。「 っ?」、 ? ょ 。?。 ? ? ?、?? ?? 。?? ? ? 。
??????????????、????????っ???????、?? （ ?） 「 『 』 」??????????????????。??（?）?? ? 、???? っ??? ?、? ? ッ?っ 。 。??? ?
???????ょっ????? ??????。??（?） ? 、 っ?っ ? ?。??（?）?? っ ??。 ? っ
???っ?「? っ?????????っ
．??? ? ? 。
“3
??（?）??????????????ー?ー。??（ ）??ー?ー、 ー 。 ??、??????っ??っ??????????、????????????????????????。????? 、 ??? ー ?? ???? 、 ょっ ??ょ??。??（?） 、??、 ? ??? っ 。 ??、????? ? 。 、 ???? 、 っ ?。??? ????．?? っ っ?? ?っ っ 、?っ? ? 。 っ っ??????? っ ? 、〔????〕?? （ ）??? っ??? っ??














???????????（ ） ?? ??、?? ????????????????。 ゃ?、? 、 ，?????? ??? 。??（ ） ??。??（?） ? っ ? ???? ?ィ っ?? ?。??（ ） ?? 。???? ?? 、???? ??? ?。? 、 ゃ???? ??? ? 、??? 。?? 、 ? ?? ??? っ???（ ） ??? ? 。??（?） 。 ? ?? っ? ??? 。??（ ） ? 、 ゃ 、 っ??? ? ? 、 ? 。?? 、? っ ー っ??（ ） ? 〔『 ? ー ー』 、?? 〕? 、 。??? ?〔 ?〕 っ?? 、 、 ?っ 。?? ? ） （ ）?。、
???（?）???????。?? （?）? 、????????????。???????? ? ? ???っ ?、??、????????、???? ? ?っ 。 ??? 。 、 っ ? 、 ャッ??? ゃ ょ 。 ??? 、?。 ゃ ? 。??? ?? ?? ャッ 。 ?
????????。???????????。????????、?
????? っ 。
??（?）??????????っ??????。??（ ） ? 。??（ ） ? 。??（ ）」??? ? 。 、 ???? 。?? っ ょ 。 『 』 、?? ? ? ょ 。 ?（ 、?? ?〜 ?、 ）??っ?? 、 っ??? 、?っ ? 、 （ ）? 。?? ?? 、 ???? ??。．? 、????? ??。
??ょ?、??????????????、?????
っ??????、?ょ ???????? ? ???????ゃっ ? ?。??（ ） ??っ?? ? ??? ? ?? 。??（?） 、
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㌧??????????????????。?〔??〕???? っ 、 ???ー????????? ? 。 ??????っ ?????? っ?、? っ 。??? ??? ? 、? っ 、????? 、??? 。 ． ???、 ?? っ っ?????。???????????? ? 。 ?? 、??? ょ 。 っ っ 。?? ?っ ?? ????っ?????????。 ? ? ? ? 。??（ ） 、 っ 、?? ?、 ??っ 。??（ ） ?? 。??? 、 ?? っ 、???? っ 、 〔 〕 っ????? 。? ょっ っ?、? ?? ? 。 ??? っ?? ?。〔 〕 〔 〕???。??? ???? ??。 ? ??? 、 、??っ 、? 。? 、????? 、 ??? ? ??っ? ? ? 。 ょ ? っ?? ? ? 。?????、?????ー ? ??? ??????? ??? ???????、?? ??
??ー?????????????っ????。????????? ? ー っ ? ?。?? ?? ?。?????? ー 、?? ? ? ? ー??っ ?。 「 」「 」「 」? っ ????? 、? っ ? っ 、?? 、? っ 。??? っ 、?。 ッ っ 、 、????? ? ? ッ 。??? ? ッ 。 ??、 ッ ??? ? 、 ?? ッ
????????????。???????????????。?
??、??、 ッ 。?? っ っ 。 っ 、 ュー? ?? ゃ ? 。 ?．?????????????ッ???????????、??????????ッ??????????。??（ ） ???ャッ ?。??（ ）? ?。? ッ ッ 、?ッ ?? ? ? ????。????? ッ ? ?。 ? 。?? ?。 、 っ 、?ヵ??????っ??????????? ょ?。???????、? 、? ???? ュ ー
????っ ? ? 。?? ? 。????????????? っ ? ?っ
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響＝ 磁 2001年3月16日 1
??????????。???、?????っ??????????、 ．? ? 、 ? ?????? ?っ????????。??? ????? ?．???? ? 。 、?? ? 、 ? 、?? ?? ??????。???? ??っ ????。?? ?っ ?? ??????、? （ ）? っ?????? 、 っ 。?? っ ?。 ?????、???? ? 、 ???っ ? ? 。?? 、 ?っ???????????????、??? ．??ー ? 。 っ ? 、?? ? 。 。「?? ?? ? 、 ? 」????? ?? 。 、 ???っ 。?? ?? ? ? っ 、 ょ?? ? 、????? っ ? 、．?? 、? っ??、 ? 。?? ?、、 ? 、??? っ 、 、?? ?? ?、 、??．?? 。?、 ? ? 。 ??? っ??? 、 っ
???、????????????。????????????、???????っ?????? っ? ょ 。?? っ ? 。 ??、 ????????????????????。?????????????????ヶ??、 ??????? ?????? ?????? ? ? 、 ???? ??? 。?? っ?? ??、?????? っ ? 、??? ?? 、??、 「 」 。??? ?? 。?? ょ 。「?」「 」?? ??? 。 、??? 、?? 。??（?） ?「 」「 」 。??（ ） ? 。 ? 、 『 』????、 ??? ? 。??（?）?? ??? 。??（?）? 。 ???。??（?） ? ? 、 ? ??? 。??（ ） 。 、??っ ? 。? っ 。??? ?? 、 ?っ?? 。 ? 、 ?
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????????????っ?????。??（ ） ???っ???。??（ ） っ ? 、?????????? 。 、 ??? ? 。 ????。??? ????、?? 。 ?????? 、 ????? っょ?。???っ? ??????、????????????????。? 、 ??? 。 、?? っ?? ょ 。??（ ） ? ?。??（?） ょ 。??? ? 、??。 、 〔 ? 〕 っ?? 〔 ?〕?????ゃ? ?。?????? ?? ? 。?????、 ? 。 、??（ ） 、?????? ? ? 。 っ?? 。 。?? ? ??? ょ 。 、??? ? ??? （ ） ????、 ???（ ） ? 。??（?） 、 っ 、?? ? 。 、「 」「 」「?」??っ?????????????????。??????




?っ??????っ??っ???、???????????????? 、 ． ??????っ?? 。 、ァ?? ? ????????っ???。? ?????? ????。???? ? ? 。 ??、???? ? ??、 ???? ? 。 ??? ?? 、 ? 。 、?? ?? 、??、?っ ゃ っ???? 。〔 〕 ゃ 、?? ? っ っ?? ? ? 。?? ?「 」 。「 」 、??、 ? ?「 」「 」「?」?? ??。 、??? ?っ 。 ? っ?????。???? ??、 ?、???????????? ? っ??? 。?、?????っ 、「 」??。 ? 。 」?? ?、 ?? っ ? 、?? ? 。 、 っ?っ ? ょ 。、?? 、「 」 。?? ?? ゃっ ょ????? ?ゃ 。 ?? 「 」
???????????。?????、????????〔????????〕????。??? 。〔 ?〕 ? ー?? ? 〔 〕 ?? ????????ょ?。?? ? 「 」 っ っ ょ 。??「 ? ? っ?? 。??????? ?? ? っ ? っ ょっ 。????? ?? ???、「 」 ?? っ?? ? ? 、 ? 、「 」 「 」????? っ?? 。??（ ） 「 」?「 」 ? 、 ? ? っ 、??「?」 っ 。 、???「?」「?」「?」、??????? ?? 、????????、??? ? 、 ? 。?? ?? ? 、 っ?? ょ? 。 ?? 、 、?? ??． ?。 ． ??? ? ? 。?? ??? ? 、．??? 、?? 。 、 ?????? ?
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????。???????????????????????、??? ? 。 、???、????????????、????????っ?????? っ ょ 。??（ ） 、 っ?? ? 。 、 ? っ?? っ 。 、?? ?? ?? っ 。 っ??? ょ 。? っ ゃ?? 。 、 。?? 、?、 、 ょ 。 ゃ?? 。 ? 、??? ょ?? ?? 。?? ?? ?っ 。??（ ） 、 っ ? 、 、?? ?? 、〔?????〕?????????????????????っ????。???、????? ??、?? ?? ???????? ? ? 、?? ? ?? ? っ????。??????? ? っ 。?、??? （ ）?? ? 。 っ 。?? ?? っ ょ 。っ???????、?????????? 。?????? ?
?。????? 、 ? 、?? 。 、 ? 。
????っ??????????????っ??????????? ? ょ 。 、 ???? ???? 。????? ?、?? っ? ょ?。?、??? っ???? ? 。 、 っ?? ?? ． ?。 。?? ? 、 ? ? ?。???? 、 、?? ー っ 。??????? ??? ?? っ ゃ 。 ?（??）?? 。??（?） ? 、 ?? っ?? っ ?、 （ ）? 。．????? ???（ ） ょ 。 、?? ? ? 。 、??? ? ??。、???????????っ? ??っ ???。??（?） 。?? ょ?。? ? ? 。 、?? ? ? ?っ 、 ? 、?? ?。 ??? ? ュ 、 。??（ ）? 。 、?? ? ?。???? ? 。 ，?? ? 。
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??（?）???（?）????????。????????、???? 。．?? ? ? ? ?、? ???????? 。??（?） 。? 、?? ? っ?? ??? ? ? 。??? 、 ????????????（ ）?? ?ょっ ? ? 。 ）?? ??? ょ 、 ????っ?、???? 。 っ??? 。? 、 ? 。?? ? 。 ??? ? ? ? 。 、????? 、?????? ?? ?っ ? ?。???、 。 、??? 。????? （ ） ? 。 ??? っ 。 、 っ っ 、ょ?。 ???? ? 。?? ? ????? 。?? ?? ??? ????? （ ）?（ ? ） っ （ 、?? ??? 〜 ?）。??（ ） 、 ー ー っ??、?? ??? ??。 っ?……。
?????????。??（ ） ???????。???????????????、??????????????っ????????????????? っ 、 。?? 、 ? 、?? ??? ?〔? 〕??????ょ 。?? ? 。?。 （ ） ょ 。 、?（??）???、???っ?、????????????????。??（?） ? ? 。
??（ ） ?? ??? 。?? ? ? ??? ? ? ? 、? 、，??? 。 、 ? っっ?ゃ????。??（?） 。?? ? っ 。?? ?? ?。??（ ）? 、 っ っ っ 、?? ? っ 、?、 ? ょ?。??? っ ? 、 ? っ?? 。 、?っ 、? ? ? 。っ????、???????????? ? ???????。??? ? ? ? 、?? 。?? ??? ?? 、 、 （ ）??（ ? ） ?? ? ? 、
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????????。??（ ）．??????????。??????、?????????? っ 。 ? ???????、 。?? ???? ? ?? 。??（ ） 。 ? 。????、〔 〕『 』（ 、 ）?? ょっ ? 、???? ? 。 ?っ????? 。 ???????? ???、???????? ?。????? っ 。 、 ???????? ょヶ。 。??? 、??????? 。 、?? っ 、?? ょ 。 〔 ?〕 。?? ? 。?、??? っ 。 ょ ??? ??、???? っ??????っ ??。??、 ?っ 、??? ? ? 。??? ? ? 。??、? 、 ????? ? 、 ? ???????? ??」 。「 」っ??、「????????っ???」????????。???っ
?????????????、「????っ??、????????? 、 ????」??っ ?、「? 、?? ?????っ????? ?、?っ?????? ?っ 、 っ ??。 っ??? っ?。?? ?? 。????っ???????、??????、??????????っ????????。?ゃ?????????????????。???（?） ?????。?????（ ） ? 。?? ? 。
?????、???? ? 、?ッ ????、? っ 、????? ? ? ? ? 、?? っ 。 ? っ っ （ ）。????? 、 ? っ?? 。?? ? ょ 。 、?? ? ? ? 。 、 ????っ? っ っ （ ）。??? ー ー っ? っ?? 。 、?? ? ??
???（?）?????????????．??? ? 。 ?




???? 。???? ? 。??（ ） っ ??、??? ? 。??（?）?? 、 ? ?? ? ??? ゃっ 。??（ 〉 、 っ 。 、?っ ? 、 ? ?? 、??? ? 。????? っ?????。?． ? ?????????、 ? ? ??ゃ?っ???っ （ ）。??（?）?? ?? っ? 。??（ ） ?? ? ? 、?? ? 。 っ 、?? ? 、 ? っ 、?? ? ょ 。 、 。??????????? ? ???????? ? ょ 。????? ? 《?? ? っ 。．?????????、 ?? ?? 。 ??、 ?????????、 っ っ????、 っ 、 「 」?? ? ? 。?? 、??。 ? 、?? 、 、
??（??）?????。??????????っ?????。??? 、 ? ? 、? 、?? ????? ?????。?????????ょ 。????? ? っ 、 ?っ???? 。 っ ?が．?????????????????????????????
???っ? 」 ??ゃ??? 、?? ? っ 。 、〔??っ ? っ? 〕 （ ）?????。???????????????っ???????、????? 。???、??? っ ??????． ?、 ????? 。?? 、 、?? ?? 。〔 ?? 〕 ヵ 。?? ? っ 、っ????????????????。???、????????、??? ?。 ? っ 、????? ? 〔 〕 っ?ょ?。 ． ?〔 〕?? 、?? ? っ???? 。 、 ?????????ゃ???????。????「???」????
????っ ? 、 っ ゃ 、?? ょ 。 ? 、 、???? ?っ ょ 。?? っ 。 、?? っ?? ? ? 、 ょ 。?? ??、 、「 ? 」 っ
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1
、??ゃ?????????。??????????????。???? ? 〔 〕 、 ??? ?? ???? 。??? っ ??? 。 、??????? ??っ?????????????。????????? ? ? 、???。?????? っ 。 ? 。??? ヵ ? 、 ???????、??? ???????? っ 、 っ． 。????? ? ??。?? 、 っ 。 、?? ?っ??? 『 』?「 」「 」「 」 。 、?? ? 、 、 、?? ? ?。 ? 『 』?? 。 。???????????。 、 ????? ?????? 、 、 。?? ?? っ ? 、 っ?。????????? ? ? っ 。????????? ょっ ?? っ??? 、????? ?? ? 、?? ? ?
????、??????????????????????っ?????????????「????????、????????。
???（?）、???????……。?????????。??（ ） 。 ? 。??、 っ っ?? 。 、?? ? 、 ? ??? ????。???????????っ?? ????。 ? ?っ??????????、???????????????????? 、 ゃ 、〔?? ?〕 ? 。?? 、??? ? 、??? 。????????? 。??ょ 。??? っ 。．????????????? っ??。??? ? ? ッ ???。? 、 ??? ? ? 、 、 ??ー????? ?? ?
?????、．????????????????????っ????。??、 っ? ??。 ? ? っ 、 ー?? 、? ? 、 ? ??? ? 、??????、? ??? 。




?っ?????。???????、???????????????????????????? ? 。?? 、 っ ??? ? ? っ ?。?? 、 「 」 ? 。??????、???? 、 ???． っ
???????????????????????????????
?っ??? 。? ょ 。 ?????????????????????????ょ?。??（?）???????ょっ??ョッ?????っ?????????。．??（?）????、????????????っ??????????? ?? ? っ 。?? ?ょ ?。 、 ? っ????? ? ??っ ???、 っ 。 「 」?? ．???? ? 、 、?? っ? ． ? っ?? ?。 、 、 、?? 。? ? っ 。 ，?? ? っ っ ? 。??（ ） 、 ??、? ? ??? ? っ 。??（ ） 、?? ? ? ょ 。??（ ） 。 、?? 。??（?）、 、 ?
????????っ????。???、?????????????、 ? 、? ? 。???? 、 っ?? 。 、 ? 、 ? ?、?? ゃ??????? ????? 。? ? ? ??? ??、??? ? ??? 。? っ 。?? ?、 っ、 、 ??? ? 。 ??、???? ??? ?? っ ? 。 、????。????? ょ?? ???????、????? 。?? 。 、 ???? ?。?? ? 、???? ?? ? ? ???????? ? 。? 、?っ ?． ????? 、 っ?? 。 、
???????????????????????????????っ??っ ゃっ?? 。????? ? 、 っ?? 。 、 ? ゃ?? ? ? ? ???（ ） 、????ょ 。 、 ょ 。????? ?? 、
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／????。???????????っ?????????????、 ? ? 、 ??? ????? 。?? ?? 、?? ? ……。??（ ） っ ??。??????? 、 ??????? ???? 、 っ?? ょ? 。 、「 」 「 」?? ? っ 。?? ?? 。 っ 、ゃ?、??????????????? ?????。?????、??、???? ?? 、?? ? ? 、??? ? っ ????? 、?? ょ 。??（ ） 、 ? っ「??????」??????????????????っ???????? 。 、????? ? 、 ???? 。????? 、 ? ??? 、 、「 」「 」「?」???????? ? 。????? 、 、?? ょ 。、??（?） ? ??????? 。 、??????
????」????????、???、??????????っ????????。????、?????????????っ????。．????、??? ? っ ?、??????? ー ー ? ??? 。?? 。「 ー 」 っ 、??????????????????。
??、 、 っ????? ?? ??。 っ 、 っ?? ?っ 。??（ ） ょ ?。?? っ ? 。??（?） ? 、? ? っ???????。「?」「?」「?」?????っ? ??? 。?? ?? ? ?? 。 ?ュ??ー?ョ??? 、 っ?? 。? ? 、 っ??。 ? ??っ?? ?? 。?? ? ? 、 ゃ??? ??ょ 、?? っ ???????? ? ?? 。 ? ?????? ??? 。??（?）????? ? ??? ． 、?ー ??? 。 っ 。 、??、?? っ ? 。?? ????? ? 。
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っ?????㍉?????????????っ?????。???????????、?????????????????????????????、?????????????????????? っ 、?? 、 っ?????????。 ? っ ??、?っ? ゃ っ?ょ ?。??（?）?? ???? ? 、 ???? ?? ? 。?? 」? 。 。??? っ 。?? っ っ ??、 、?? ? っ 。?? ? ? っ ???（ ） 、?? 、??? ?? っ? 。??? 。?? ? 。??（ ）? ? ……。
?? 〔 〕 ? 。??（ ）?? っ 。?? っ?ゃっ 。?? ? 。??（ ） ? 〔 〕、〔 ? 〕 ，?? 。??? ょ ? ? 、 」ッ???? 、 ?
?
???????。??（?）? ???????????。???っ???????????っ?。???? ?? っ ? ??? っ ?。??（ ）?? ? 「 」 ?っ??????????。??? ??…「??? ?????????っ?????。? ?っ? っ 。????? ???（ ） ?????? ??? 。? 、 ? 。 、????? ? 。???? ??、? っ?? ? ? 、 。??（ ） ? ? 。 、??? ??? 。?? 、 、?? ? 。??（?） ??。 ? 。?? ?? 、?? ? っ 。 （? ） 、（??）??、??（??）????、?っ?????????????????っ??????? 。??（?） 、?? ? ? ? 。 ? ー?? ??。? 、?? ? っ 、
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?????????。?????????????????。??．? っ????????っ??? 。 ?っ??、????? ． ? ??????????????、 ??? ?。?? 「? 、 、 ?っ ゃっ 」、 。??（ ）???? っ 、 。?? っ 、 っ 。?? っ 、 、??? ー っ??? っ?、 っ?、 ??? 。??（?） ? ．。??（ ）?? 、 っ?? 。??（ ） 、 ??? ?? 。??（?） ?? 。??っ っ ? ??????? 、??? ? 。 、?? 。? 、 、 （ ）?????? 。 ? ? ? ? ???、「 〔?〕 ?っ 、 ??? ??」 〔 〕 。?? ? っ?? ? ? 、???。? 。 、?? っ 。??（ ） 、??。
??（?）???ょ??。? ?? ??????????????????? ???? 、 （??）? 、 ???（ ?）??。??（?）? ? 、 ?? ? 。??（ ） （ ）。??（ ）? 。?? ?『 』 「?ー?????」????????????????????。??（?） 、?? ?ょ? 。?? ?、 ? 。 、??? 。 ????? 、 ? ． ??? ?? 、「 、?? ?っ ゃ ……」 ? 。??（ ） 、?。?? ???? 。 。??（ ） 、 ． ? ? 。?? ? ? っ ? 。??（ ） ゃ っ ? 。?? ?????〜? ? ?、 ??〜? ? ? ） っ??ゃ? 。 ? 。 〔 っ ?〕、?? ?? ? 「 」 「 」?? 。 、 ょ ? っ?? ? ． 。?? ? 、 、???? ?、? ? ? ???? 。 、 ?っ ??? ?
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????????????っ???????????。??（ ） っ ? ??。??? 、??、???????? ????、???????? ? 。 。?? ? 。 、 ? 。?? （ ） ? 。??（ ） ? 。?? ? 、??????っ?ゃっ?、?????????????っ???????（ ） 。??（?） ??、 ? 。 、?? ? ? 。??（ ） ? ……、 。??（ ）、 。??（ ） ? ?? （ ）。??（?） ょっ ? ? 、?? っ 。 ? 。 、?? ??? 。?? （ ） ．??（?）?? ?? 。 ? ???? っ ょ 。?? 。 、 ? っ 、?? 、?? ? ? 。 ? ??っ 、??? ?っ 。 （????? 〜 ）?? っ 。「、 」?? っ ?。??? っ ゃ 、
???。??（ ）?????????。?．??（?） ? ?? ????????????、???? 。??（ ? ? ??、 ? ょ 。 っ??? ? 。 ??? 。 ? ? ????????? ． ? ? っ ? 、 ? っ 、?? 、 ? ?? ? ? ??っ っ?? 。 、 っ ゃっ」? ? ?。??（?） ?? っ ? 。??（ ） ? ? 。?? ??? 「 」 ? っ ??? ? ? っ ょ 。??（?） っ 。 ? っ っ????っ 、 、 っ?? ?? ? ????? 。 ? ??、? ? っ?? ? ゃ ??ょ?。 ? っ 、?? ? 。 っ 、????っ 、?? 。 ? っ ? 、「?? ?。 」 っ 、?? ? っ っ?っ 。? 、 （ ）?? ??、〔 〕「 」 っ 、
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?????????。???????っ???、?????????? 。? 、 ? ? ????、??? ? 。?? っ っ ょ 。??（ ） ?っ??? 。??（ ） 。 、??っ ? ????。????、? 、 、『????』????????????っ??????????????。??? ? ? ? ? ??、?? ?ゃ 。 ……。??（ ） 、 ? 。??（ ） 、『????』????? ? 。????、 ??? っ 、???っ???っ ? っ ?。?? 、??? 、 っ ??、 ? 。?『 ?? 』 ? 、??? ? ? っ ょ?。 っ っ 。?? ? 、「??????????????? っ?。 、????っ?? 」 ????。??????????? ?、 ? 。「????????? 。 ??? っ 」 。???っ 。
????????????????????????、????? ???????、 ???? ?ッ?????? 、 ?????。??（ ） 。?? ?? 。??? ? ????、」???????????。???????。??? ? 、 ??? 、 っ?? ?? ょ 。??（?） ?? ゃ 。??? ゃ ょ 。??? ? ? ょ?? ゃ ? ?。??? っ っ?ゃ?。??（?）． 、 。????、????????????ょ? ???? ? 、?? 。 、? ー?? ???ょ ? ?。 っ 、?????っ???????????? ? ー????ゃ 。 、 っ????? ? ??? 、?? ょ 。 、?? ? ょ 。 っ 、 、?? ?ゃ 、?
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??????っ?????『?????』?????「 ょっ? ??? 。? ? ?? ??????? ? ? 、 ? ? ??? 、 、 ? っ? ??????? ? ?? ? ? ?? ?? ?。??、〔 〕 、 っ? ? 「 」??? っ? 、 ? っ ???????。? っ? っ?? 、 。 ゃ 、??????っ??? ?????? ?? ????????。??（?） ??? っ 、「?」「?」「?」 ? ? ? ? ?。 ?? 、「?????? っ 」 ? ???。?? 、 っ 、 ?????。 ー ヶ??? ? 、??? 、 ? っ?? ?? ? 。? 、 、 ?????? 。?? っ 、 っ??っ ? 。 ょ?? ?? っ 、． ?? ????、 ? ? 。????? ??? 。? ? っ 。．?? ? 。
???????〔????〕?????ょ?。??????っ???。「 、ヵ ????」 ? 。?????? ???? ? ??? っ?っ 、 ?ヵ? ?? ?ょ?。??（?） ???? 。??（ ） ?? 。 、 ? ???? っ 、??? ィ ? ? 、 ッ????? ? 『 』 、?? っ ?。 っ 、???? 、 ヵ ヵ??????。 っ?? ??? 。?????っ 、 ??? ? 。?? っ 、 。『?? ?』??? 『 』?? 、? ッ 、 ? 、?????っ??? ?っ????。??（?）?? ? 。??（ ） ? ?、 ? 。??（ ）?? 。??（?） 、 。 、?? っ 。??（ ），?っ ? 。??（ ）． 。? 、．??????????。?? ? ???。?? 、 ? 。 ??? ? 。 、 （ ） 、?? ??? ?（ ）
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???っ????。?????????????、???????．????????????????????（?） ???? ? 。．??（ ） っ ????ょ??。????? ????? 。??? ? 、 ?? っ 、??ッ ? っ ?? 。 ???? っ 。?? 、 「?? ． 。． （?） ??、??? ??．?? っ 、???? ? 。ヶ??????? ? ょ 。 ??っ??っ （ ? ???????っ??。????????????っ 、? 。?? 。??（ ）?? 、 ? ??っ 。??（ ）?? 。 ． 。??? ? っ 。?? ? 。??（?） ? 、?、? ? ?
???。?????????。????? 、 。． （ ） ? ? ?? ??? ?、???
????? ? 。?? ????っ???。??????? 、 ? ??? ?????。?? ?? ィ 、? ??? ? ?。??ー?ョ っ 。
??（?）?????。????????????，．??（ ） ? ???????。，??（?）?????、?。???? ? ???（ ） 。 、 ??? っ?? 『? 』? 、?? ?? っ ? ?、 『 』?? ? ? っ 。??（ ）? 、 『 ? ?』??っ??』 ? 、 ?、『 ??? 』???? ?? 。??（ ） ? 。??（ ） ?、 。 。?? ? 、 ゃ?。??（?） 。? 、?? ? ?。????????っ ?? ?。?? ? 。??（?）． 、? 『 』?? 。? ??、?? ? ??????????ゃ ? 。 ??、 ??? 。????? ? っ??? 。 、 ? 、?? 『 ． 』???????? 。 ??? ? ッ っ 。?ょ っ??、 ???? 、 ?
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2001年3月16日凹SE
?????。?????、????????????????っ??????。??????????????????????。?? ? っ （ ）。??（ ）． っ 。、?? 。 ?っ 。??（ ） ? ? ょ?? ??、 ??? ? 、 っ （ ）。??（ 〉 ?ょ 。?????????????? 、 。??（ ）． ? ? 。?? ????、 ? ? ????? 。?、 ? ? ? 。??（?） 、「 。 、?っ??? ??。 、 ????っ ??っ 。??? ? 、????? ? っ 。??????? ? 。 ?????っ? ? 。????『????』 ? ?。????、?? ??? 、 。?? ?? ? 。 、?? っ 。
??。????、??????ャ???????????????ょ?。???????????????????っ??、??????? ? 。?? ??????????????、???『??』??『????』 ?、 ? ???． ょ? 。? ?、????? っ ゃ 『 』??、 ? ? 。??（ ）?『 』 、 ??。 ? っ っ 。????? ? ? 。 ??? 、『 ?． 』 ??」 。? 『 』 っ?? ? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）??（ ）?? ???。??（?） ? ?? ? 。??（ ） ?? 。??（ ） ? ? ． ??っ??（ ） ? 。 ??? ? 、????????? ? ? ?? ??ょ?。? ???? 、 ?? ???? ? っ ? ?、
『????』?????ゃ?????。?????。??????????。?????????????? ????。?? 。?? ?? ? 。?? ?。 っ ???、〔???? ー 、 ??
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輔’
??????っ???????、??ー????????????? 。??? ? ? ? 、?。??（?〉 。 ? ??? 。??（ ） 「 ?」 っ????っ??（ ）?． ?、「 ?」?? ???。??「 」?? 、 ． ???? 、 （ ???）? ? 。 ???? ? ?っ ? ???? ?。 ? ェッ?。 、?。? 。 。?? ? っ 。 、「??? ?。?っ ィ ー?ゃ 」 っ? 、「 、 ょっ 。?? っ? 」 。? 。??（ ） っ 。?? 。?? ?? ? 、 っ ? ー 。?? 、 ） （ ） 、?? ??? 、? ??「? 」 ? ???? ?????? っ ゃっ ? 、?? 。??（ ） ? ? 、?? ? ?、 っ 。?? ? っ 。??? っ ょ 。




??（?）?????????????????????。??（ ） ? 、?????? 。、?? ?、??????? 。??（ ）? ?、 、 ??、????????．????っ????????、」???????????。??（?） っ 、 ??? ? 。??（ ）? 、 。．??（ っ?。??（?） 、 ? 、 っ?? ?? ? 。??????。????????? ? っ っ???ょ?。 ッ ? 。 ???? ? 。?。???、?? ? ? っ?。??（?）? ?っ ? ? 。??（ ） ? ? 。 、 っ??????。????、 。 、???? 、 っ 。 ??? ???（ ） 、 。 ．?? ? ? ……（ ）。???? 、 っ ? ? ょ???????、 『? ? 』 。『??』 っ? っ ゃ 。??? っ ? っ?? 、「 」 っ
??????。??（?）? ??????????????、『????』???? ? 「 」 ??っ ??。?? ? ? 。、??（?） ? ょ 、 ???????。??っ ? 、 っ?? ????? 。????? ? 。??（ ） ? 。 ???????? ??? 。?? ? 、 ??? 。? っ ゃ?? ? ? ?。?? っ? ? ? ? 、?? ? 。??（ ） 、 ヶ 、 ???? 。 っ?? 。??（?） ? っ?? ? ? 。??（?） ? ? ??。??（?） 、 っ???。??（ ） ??? ?。 、?? ? ?．っ????っ ?? ?。??（ ） っ ? っ 、
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’???????????????。??（ ）????????????。?????????????? ???、 ? 、?? ょ 。 ?、??????????? 、??? っ ? 。 ゃ?????????????????。?????っ?????っ? 。????? っ ゃっ 。??（ ） ???ょ ???????? ? ? 。????? ? ?? ?。??（?）? ?ょっ ゅ ?? 。?? ? ?? ?。??（?） 、????????。? ? ? ? ??? ??っ???????、? ???? ?? ? っ?? 。??（?） ??。??（?） ? っ ????。?? ?? ? ? 。??（ ） 。 、 ? ?
????????、「?」?????????????????????、??????っ???? っ っ????。 、、 ?????? 、 ッ????、?? ? ???。??（ ）? ? ? ?。??（ ） 「?」「?」「 」 ? ? ? ?。??（ ）??? ? 。??（ ） 。? 、 ??????????? ? 。、??（?） ? 、 「 」「 」「 」 ?、??? ??? ??。??（ ） ?? 。??（ ）、 ? 、 っ 、〔?〕 ?。??（?） ? 。??（ ） ? 。??（ ） ? ?? 。 、「 」「 」??? 、??????????。??（?）? 。??（ ） 。? ? ょ 。?っ? 。 ???? ? ょ?。 ? ゃ???ょ?。??? ??????。????、?? ?? ? ?? 。?、? 、 ????? 。?? ? 。?? ?? ? 、??。
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??（?）?????????????。??（ ） ? 。??（ ）? ? っ ょ 、 ?????。????ょっ?? ??? 。??（ ）． 、 ???、? ????????? 。??? ? ? 。??（ ） 。?? ??、 。??（ ） ? 。??（ ）? ? 。??（ ） ? 。?? ? 、 ?????。． （ ）???????。???????????、????????? ? 。?? ょ? 。?? ?? 。??（?） ? ? っ 。????? 、 ??っ っ 、??? ?っ ???、 、 ー ョ 、?? ? ィッ?? 。? 、? ? 。?? ? 、 っ 。??（ ） ???。? ????……、「 」 「 」?????っ 、「 」 「 」 ? っ? 。 ?????。?? ?? ? ?っ っ??（ ） っ 。
???????????っ??????????ょ??。??（ ） ??????? ょ 。?? ??????、??? ??ゃ???、???? ?? っ??（ ） 。 っ ?? 。、??（ ） ? 、 、 っ 。??（ ）?? 。??? っ??? 、 、﹇? ? 。? 。 、??? っ 、?? っ 。?? ?? 。??（?）???????????????????????。??（?）． ? ? 。 、?? ? 、??? ? ? 。?? ?? 。?? ?? ? ? ? っ??。??（?）?? 。 っ 、?? 、 っ 。?? ?? 。 、 っ
?????っ??????ょ?。????????。?っ? 、 っ 、 ゃ ょ?。 ? ? ー ? 。?? ???? 。 。??（ ） 、 ? ょ 、?? ? っ ? 。
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??（?）．???????。???、???????っ??????? ょ? 。?? ? ?? 、 ??????っ ??? ? 、 、 、「?? 」 ??、????????っ????? 。? ??? 、? ? 、 ?????????っ?????? ?????? ??? ???っ 。??（?） 。??っ ? 、 っ 、?? ????? ?? ? ?? ???????。??（?） ? 、 、???ッ?ョ??ッ ョ 。 っ?? ? 、 っ?? っ ょ 。??（ ） 、 。 、?っ ?ょ 。 。?? ?? ? っ 。?、? ? ? っ 。?っ ? 、 ??? ?? 、?????、 っ っ ゃ??。??（?） っ ょ?。 、??。 、 、?、 ? 、 ??? ?? 。




??（?）??????????。?????ー????、?????? ?????? ッ っ ? ?????。?? ? ???。?? ????? ? っ ?????。??（ ） ?? 。??（ ） ?っ ? 。 、 っ 。、??（ ） ? 。?? 。 。?? っ ?? ? 。??、 ? っ ? ゃ 。 っ 、??っ? ? 。．????。????????????????っ???????、??? ? ??。??? ?? 。??（ ）．?? 。??（?）．? ? 、?? ?? っ ょっ? 。??（?） っ 。 ? ?? 、?? ? ??? ??、??? 、?っ ? ょ 。??（?） ? ? っ 、??? ? っ 、??????ょ??。?? っ??? ?????? 。? 、????? 。 っ
???ょ??。??（?） ????????????????????????? ? ?。??? ?? 、??? 、 ????????っ????? っ 。??（?） 、??? ?????? ??っ 。 っ?????。? ょっ?? ? ????? 、??? ? ? っ 、 っ?? 。??（ ） ?、?? ??（ ）??（?） ゃ 、 （ ? ）?（??）??????????????っ????。?????????????。















??（?）?????ょ??。?????????????????、 ? ? ? ? 。?? ??? 、、????っ ?? ???、??????????? ? ??? ? （ 【
?????????????????????、????????? 。 ?、??（??? ?．?ー?? 、『 』??? ? ? ? 、 。?? 、 ? っ 。?? ?????? ??、「 ??、??」 ? 、 っ ? 。?????、????? っ っ??。?? ??? ?、 っ っ 。?? ?? ??。??、 ?? 、 「 （『 ? 』）?? ? 」 っ 、 『 』 ???、 ? 、??? 、 っ 。??っ 。?????????っ?????? ???、? ? っ 。 っ????? ?? っ ? ?? っ?、 ょ 。?? ???っ?? 。
???、???? ヵ っ 、
?、??????っ??????????????????????? ????。?????????? ? 、? ょ ?????????????? ? ? 、 、?． 。???、?っ ???? ? ? 。 「 」?? ? ッ っ 。?? ? 。 （?? ? ）? ? 。??????。???????????????????????。????、 ? っ ? っ?? ? っ 、 、?? ? ? ? 。 。?? ? ?? 。 、「 ? 」??、 ?． ? 、 ー?ョ?????? 「 」 。?、 ? 、「 」?? っ? 。??（ ）? ? 。?? ? 「 」 。??（ ）? ? 。 ? 、?? ?、 （ ） 、????っ 、?? 。 ? 、 ??? ????? ? 、?? 。
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〆
??????（??）?????。?????、????????????っ?????????????????????????? 。 ? 、 ?????? ? 。? ??????ー??????????っ????、????? ー? ???? っ 、?? っ 。 。??（ ）????? ? 。??（ ） ゃ 。?? ） ? 、 （ ）（??????????????〜?????????）。?????? ?、 っ?? っ ?? 。 ? 、 ．?? 、?? ? 。??? 、?? ? ?? 。??、 ????? ? っ ?、????? ? 。??（ ） ? 。??（?） ? っ ??、????、 （ ）??っ ?ょ?。?。? ? ? ，?? ? 、?? ? ???ょ 。 っ 。「??ゃ?? 、 ??? ? 」 っ??、「? っ 」?? 。?? ? （ ）
????????????。?????????????????? っ ???。????、???????? 、 ? 、??? っ?? 。 、 ? ??? 、 ? 。?? ? っ ょ 。 （ ?）? ????????? ? ゃ っ 。 ? っ ゃっ??? ょ 。?? 。??（ ） ? 。??（ ） ょ 。??。?? ?? ? 。 ???? ??? 、 っ?、「 ? 」 っ ? 。??? ? っ 。??? ? 、 ィ っ?っ ? ??。?? ?? ? 、 、?? ? ?。「 ???」 ? っ?? ? 。????? ? 。? 「 ー 」????? 。 っっ??????????????。?ょ???????????????? 、 っ??っ?? 。?? 。?? ?? 、 ー
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???????、???????????????っ??????。 、 ? ? ?。????、????????????っ 「 ??? ? っ 」 っ ????、????????? ? っ ? ??? （ ）。? ? ． 、??? ? 、?? 。 、?? ．（?）。 、??? 、 ょっ ゅ?「 、??」 ?。? ?? ?????? っ ゃ?? ?。 ???、 ???? 、??? ? 。 、「? ? ??? 」?? 、????? （ ）。 。?? ????? ? 、??? ? ??? 。 、?? ォ?ー ．ァ??????????? 、 ? ?っ?? 、?、??? 、?? ?。 ??? 。 ??????っ? っ 。?? ? 、〔 〕 ?。
?っ ? 。 ?? ?、 ? ?っ?? ?? 、 ??? 。 っ?? ? 、 っ 。 ???? ? 。?? 、 ?? ? ? ?
?????????」?????????????。??????、（?????〕?????????????????っ????。??? 、 ?? ? ? ?? ? ??????? 。 ???? っ 、 （ ）?? ょ （『 ッ?? 』）。 、 〔 〕 っ????? ???????。?? ?、? ?っ ??? ? ????、 ? っ ??〔 〕 。?? 、 ヵ ヵ っ ?、???? ? ィ ー ょ っ ???。 ? ?? ?。?? 、「 」「?」「?」?「??」??、? ? ? 、 ??????? っ?っ 、 ???? ? ? ???、??? っ 。 ? 、?? ? ? 、 ? っ 。 ??っ ?? 。??（?）? っ ??? 。??（?） ょ 。?? ? ? ．?? ょ 。????? ? 、?? ?? 、 ???? っ ?
????っ??、 っ ? ?? ? 。?? ? っ ?? 。?? ?、? 。?． ? 。 ?。 ?
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〆
?????????．????っ???????。?????????????、????、???????????????????? 。 ? 、「? 」 ?。?? ? 。 ? 、 ?
?????っ???。???????????????????
??。 、?、 、 、 ョ ォー っ 、 ヵ?? ????? 、?、? ? 。??? ? っ 、??? ? 。?? 。??? ??っ 。 っ????っ ? ? ??? 。 、????? ? っ 、 。?? ゃ ? ゃ 。 っ 、????? 、????ィー? っ ? 。????? ?、 ? ???ィー …。??（?） 。??（ ） っ っ 、?? ? 。 っ 。??（ ） ?? 。??（?） 。 ー?、 ? ー ??? 。 ? ???? ? 、?? ? 、




??。?????????????????????。????????、?。??（?） ー ィ ー ?????? ?っ 。 っ 、． ??????ッ 、 ? ? ???????、??? 。 、 ゃ ょ 。??、 ? 。????ヶ っ ? 。 っ ー?? っ 。 ???? ? （ ）。? ー ー 、
??????ー?ー???????????。??ー?ー????
????? 。 ? ? ー ー?? っ? 。 っ っ っ 、?? ?? 、 。 っ
?っ?????????????。??????????????
??。??? ? ー っ 、?????っ? ?? ?、 ? っ 。 ?????っ 、 ー?? ? 。 っ?? ? 。?? ? ?。??（?） ? ? 、?? 。 、 っ?? ?、 。 ? っ??（ ）。 ?? ?。????ィ??????????? ? 、?????。????? ?? ?? 。
????????????????????????????っ?。? 、?? っ???、???、??????? ? 。 ??????。?????? ? ?、 ? ??? 。 ? 、 っ????? 、「 っ 」 っ?。????? っ 、?? 、 、?? ? ? 。 、 っ?? ? 。??（ ） ? ? 。??（ ）?? 。 ? 。?? ? 、 。?? ? ー っ 、『 ー 』?? ?? ??? ? っ?? ?? 。 ????? ? 。「 ???? ?? ? ?? 、?? 」 、 っ 、??、 ???っ?? 、 っ っ???? っ ゃ?? ??? っ 、 っ 、??ゃ?? ? ? 。?? っ 、 ? ? 。?? っ っ?。?? ? っ 。?。，?? ?? ー ー
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????、??????????????、??????ー??ッ?? ? 。 、 ? ????っ??っ????。???。??????????????っ???? ? 。 ?????っ?????????。?? っ 、 。「??????」 っ 、??? ? ョ 。 ?っ?? 。 ゃっ 、 っ?? ?。? 。
????????????????????、???????????っ 、 、 ー ???? ?????? 、?? 。??（ ） ????。??（?） 、 ???????? っ?、 ? 。 、?ォ?????、? ? ?? 。??（?）?? 、 ? ???。??（?） 、 ー
????。
????? っ 。??（?）????ー ???????ー?????。???、??????? ? ? っ ? 。 、??? ? っ? 、、??ー ?? ? ?。?????っ ? っ 、 ?っ 、 、????? っ 。?? ー ? 、 ?っ????ー 。???? ?? ????
????????。???????っ???、????????。?? っ ? ? 。??? 。??（?） ? 。 ?ゃ 、??。??（?） ?????。．?? ? ? っ ?、? ????? ? ?????。?ー ィー?。??（?） ー ィー ? 、 っ?? ? っ?? 。 、 、? ? ．?? ? ? 。 。???? ?? ? っ ???? 。 ??? 。?? ? っ 。??? ? ? っ 、ー??? 。 ィ ェ? ?? ー ョ ?ァ???? ? ー ョ? ????っ?。?? ???ー? 、 ? ? 。????????、「?」「 」「?」 、 ? っ 、 、???? ? ? っ??? っ 。．?????。??? ? っ?、 っ 、 ?????? 。? 、 ー ッ?? 、 ? 、???? 。 ? 、 、?? っ っ 。 、?っ??? ?? ー?ィー ?っ ? 、?? ? 。
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??（?）?????????????????????。??（?）???? 。 ?????????? ? ． 。 、 ??? ? ? ?、 っ 、?? ? 。 ????? ? ? 。??（ ） っ 。??（ ） っ????。 、 っ??? っ?、 ゃ ??。??．．?? っ?、? ょ? （ ）。．??（?） っ 、 っ 、 ー?ョ ?ー ー 、 ．??? ? っ 。 、 っ 。?? ? ???? 。?? ???。 、 ? 、 ? 。?? ? 。??（ ） ? ょ 。 ??????ッ 。 、 ??ょ?。???????っ ? 。????? ? ? 。?? 。??（ ）???? ? 、 っ?? ? 。 、?? ?? っ??（ ） ? 。??（?） 。 ? 。?? ? ? っ （ ）。
????????????っ?（?）。??（?）? 、 ? ー???????????????? ? ? 。．?????????????????????ー?????、?????? ヶ 。??（?） ? ?。 っ ?っ??っ ? ょ 。 、 ?? ? ??ー??ィ? （??）? 。 ィ??、 ? ?。 、（?）。??（?） ? ? ゃ 。??（?） っ （ ） っ っ??、 「 ? っ? っ 」っ 。?????、????? っ 、 ッ?? 。 ー 。 ??????っ ?ー ? 。 ー?? 。 ? 。?? ?? っ ? 。、????っ ? 。??? 、?? 。 。 っ??、 ??? ??? ? ?? ? ???。? 、????? っ ッ 、 。?? ? 、 っ?、 ? ? ? ? 、?ュー っ?? ?? 。?? 、?? ? 。 っ ょ 、?? ?? ??? っ? 、??? ?? ?? ?っ??? 。 ? ?
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??????????。?????っ?? 、 ????っ???????????、??ー? 、 ?????? ???? ?、 ? っ っ 、???? ? 、????? っ?、? ????。???????????? 。??? っ 、 っ??? っ 、 ????っ 、 。?っ ? ??? ??? 。??（ ） 。??（ ） ? 、 っ 。?? ? ょ 、 っ 。??（ ）? 。?? ? ? 。??????（?） ?? ??、 ?????? ?? ? ? 。 、 ????。 ? ? っ ? 。????? ? ? 、〔? 〕?? 、????? 。?。 、 ? ??? ? 、
?。?????????????????????、???????? ? 。 、 ??? ? ????????????、?????? ? ???? ? 。 、?????? っ 、?。??? 、?? 、『 』 ?っ????。???、??????????????????????っ?????、?ヵ ? 。 ??????っ?? 。 ? ? 、??????っ?『????』???????????っ????
??。??????ャッ ?? ? 。 ー??????、??? （ ）?っ 。 ? 。??????? っ ゃ ???（ ） ? 、 っ??、???? ???? ??? ? ????? ? ? っ 。 『 』?． ? っ ? 、?? ?っ? っ ? 。 、 ー??ィ ? 。 ??? 。 、 ょ 。??????。? ?? 。『? 』 （??）?????????。????ょ???ゃ???． っ? っ 。?? ? 。
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糞 o日 2001年4月17日．一
??（?）???????????????????????????。??（ ） ? ???。??（ ）?? ?。??（?） ?、?? 。??（ ） ? ? っ 。??（ ）?? っ 。 ． ?っ?? ? 。」??? っ?、 ??????? 、 ょっ ャッ? ? 、?? ? ???? ? ? ? 。、??（?） ?? ?。??（ ） ? っ ゃ??（ ） 、っ???????????。????? ? 。??（ ） ? 。『 』 っ ゃ っ?? 。?? ??? ? 。 ?、『??』?『??』???っ???、『 』?『??』???っ?。『??』 ? ? ?? 『 』、『??』 ? ?。『??』????????（ ）?『??』????? 。??（ ） ? ? 。?? 『 』、『??』? っ 、 ??っ ?? 。??（?） ? ? っ??。 ?『 』 ? 、 、??? ? ?
??．??????。??（?） 『 』??????????????????????。??（?） ? ??、???????????、???????? ? 。、?? ? 、 ょっ．?????。??（?） 。 ょ 。??（?） ?? ? っ 、?? ? ? 、 ょ 。??（?） ? ? っ ? ? 。???????、?? ? ? ?? ?。??（?）．? ? 。??（ ） 、 ） ??? ??? っ 、「 ? 」．?? ??。「 。??? 」 。 っ?? 、 ょ 。??（ ）?? ?っ 、?。?? ??『 』 「 」っ????、????????????、??????、????っ 。?? ?? ? 。??（ ）?? 。 ? ???????????? ? ? っ??。??（?） ?? 。
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??（?）．??????????????????????????????? ????????? 、?? 。?? ?? ?? ．?? ょ 。??（?） ? 。??。?? ?? っ 。??（ ） ? っ ???????。??? ??。??（?） ? っ 、 っ?? ?、 ??? ? ??? ??? 、 ? ．?。 ?、 。??（?） ? ーッ??（ ） ? ょ 。??（ ）?? っ 。．??（?）????????ょ??。????????????????? 。 。????? っ っ 、 ?? っ??ゃ ?? 。??（?） ょ??。??（?） ?。っ?????????、?? ?????? ? ??????っ ょ ?。
??（?）??????????????っ????。??（?）???? 。 ? ?????????? ? ? 。??（ ） ? ?っ っ 、?。???（ ） 、 ???????、 ?っ?? ?? 。 『 』 ???。??（?） 『 ? ??』? 。??（?） ???。 ? ? っ? ? ? ? 。 、??? ょ ? 、 ャ?? ゃ ? 。 ? っ 。???、? ? ヵ??。 「 ? ? 、?? っ??」?。??? 。??（ ） 、 っ 。???????、 ??? っ? ? 、 っ????? 、 ?????? ? ? 、?? 。 、 ?????????????? ???。? ? ?????っ 「 」 っ 。?? 、 っ??? ょ 。???、「????っ 」 。? 、 ?????? 、 。??? ?
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?????????ょ?。???????????。???????? っ ? 。??????????? ???（ ） 、． ?? ????????? ??っ ? 。 、 『 』?? ?? 。?? ? 。??（?） ??? ? 、??? ー っ 、 。?? 、 ー 、 っ 、?? ? ? ? 。 ??『?? ??』??? ? 。 ?（?）。???????（ ）， 、?? ?? 。??（ ） ? ? 。「??（ ） 、 。??（ ） 。??（?） 。 、 （ ）?? ? 、 ??? （ ） 。??（?） ?? っ 。?? ッ? っ ? 。??（?） ? っ っ っ（?）。????? ? 。??（ ）． ? ? 。??（ ） 。 ?
????????。??（ ） 、 ???????。??（ ） ??（?）?? ? 、 ? ??????????????っ?? ?? 、 ?? ???っ??????? ? 。??? ? ?ー ? ッ??????????。???????????????????。??（?）?? 。??（ ） ? ?。??（?） ? 、っ???????? 。??「? ? ??? ? 。??（?） ? ? ? っ?? 。 ? ? 。?? っ ?? 、 ェ???? ?っ 。?? 、 、 っ．????っ ???。 ??????、「???? 」 「 、 ェ?、???? ょ?」 っ 。「????、? ? 、 っ????ゃ ?? 」 っ? 、?? 。??（?） ?、?ェ ? ょ
??。??（ ）
げ??（?）???????????????????。??（ ） ? 、 ェ??????? ? ? っ っ??? ? 。 ??????????????、 ?? ? ???っ??? ゃ?? ? 。???? ???。??（ ）? ??? ? っ 。??（ ） ? 、 、 っ 。??（ ） ? 、 、 ??? ? ? ? 。??（?） ? ょ 。??? 。 ? ? ?っ???。?????????ゃ??っ???、?????????っ? ? 。???? ?? ??。 ? ??。??（?）? ?? ょ??（ ） ? ? 。 、「 」??? ? っ ?? ???、 ょ?。 、 、 ゃ??ょ?。???? ? ? 。 、?? ? ? ょ 。??（ ） 、 ?。??（ ） ? 。 ? ??????????? 、?、? ?ゃ ? ょ 。 、???? ??? ? （ ）。??（ ） ? 。




???」??????。???????、????っ????????。「 ? ??」??っ 、 ?????? 、「??????????っ???。???????????????」??っ 。 ? ょっ っ ??。 ? っ 、 、??ょ?? ?っ ???、? ? ?、???????、?ゃ ? ? 。 っ??ゃっ? ? 。?? 。??（?） ? ……。 ? ? ? 。??（?）． 。 、???? ? 、???ッ?ー??? っ? ．????? っ???? 。??（ ）?? ?、? ．。??（ ）．? 。 （ ）?? っ 。 っ 、??? ? 。?? ? 。 、 ??。「 ? ? ょ?? ……」 ?? 、 っ ゃ 。??っ ? 、?? ?? 。 ? （??? 、 ァ?? ?? ?? っ ? ? ?、「? ????? ? ???、? ?? 」っ?????????。?????????? ?? 、??、、???? ? 。 ??、 ?
??????????っ???。??（ ） 。? ヶ ?、???????????ゃ???ッ ?ー??????。??（ ）? ? ょ? っ ? 、 っ?? ?? ? っ???ゃ????。?? ? 。、??（ ） ? っ?ゃ ? ? 。??、（?） ? っ ? ?、? ．、?? ???（ ） 、 、 、 ??? ゃ ?、 ．ゃ? ??。??（?）???、 っ ? ?? 、?? ? 。 ?、 。????、? ??????????? ? ?????っ????。 ? ? ? っ 。?? ．???、「?、 。??? 」?? 。 。?? ? 、 ゃ 、 ． ??? ?? っ 。??（ ）? ? 。
?????????????。??????????????????、???? ?。??（ ） っ 。?? ? ??? 。?? ? 。 、っ????????。??????????っ????っ???
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?。??（?）???????????、??????????ょ?。??（ ）???? っ ? 、 ????? ?????。?????っ??????、?っ????????????????? ?。??? 〔 〕 ?? （?? ） ? っ ょ 。 ??????? ? 。 ? ?? 。????、 ?? ゃ ょ?。 ヵっ?、??????? ? ?????っ???ゃ?????。 。 》????? ???。 ? ?。??? 、??? 、ょ?。 ???? 。?? ?????? ? っ 。 、?。 ? 。?? 、「?? ?? 」 っ 、〔??〕「???? ??っ ???? ??」??っ ? 、?? 。 ? 、 「 」 ???、 ? ー ? ……。??? ? っ 。?? ??? っ 。 っ??? 、 、っ???????? ?? ?。「 ゃ 、 ???」??っ??、?? 、「? 、 っ 、 」?? 。? っ ?、??? ? 。
????????。?????????????っ??????、??????っ?????? ??。?????????????????????????、 ? ?。???????????? ?????? 、 っ??、 ??? ???? ????????? 。 ???っ ?????。? っ ?? ? 。??、 ? 。 っ??。 ? ??? 、 ャッ ??っ ?っ 。 っ 。?? ?? 。 、 っ
????????。?っ????? っ 、??ュー??????????????ッ?? 。「 ?????????? ?」?、?? ??? 。??（?）?? ???。??（?） 。??（ ） 、 、?? ? ? 。??（ ） 。??（ ）??ゃ 、 ? っ ? 。??（ ） 、 ??、 ? ? 。?? っ 。??????????っ??????????っ?、???ー? ょ 。?? ー っ ゃ 。?? ??? ?、 ?? ?? 。
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????、??????????????っ?????、、????????????????っ 。 ???? 。 、 っ???????????????? 。 ー? ．
???。????????????、?????????????????。??????????????????。?????????? 。??（?）???? 。??（ ） ? 。?? ? ? ? 。??． ? ? 。 ュー「 ? ? ょ??（?） ? 、? ? 、?ょ?。? ィ ? 。 っ?? ? 、 ??? っ?? 。?? ?? ? 。??（ ） 〔 ?〕 「 」? ????? ??。?? ??（? ）?????、 「 ? 」??????。 ? ??? っ 「 」 。??（?）? 。??（ ）? ? っ ? 、っ?????? 。 ??? ? 、??????????????? ょ?。 ?? っ 、
?????????????????????? ? ?、 ? ? ? ?。、?? 、??? っ?、??? ?? ?? 。 ．?? ． っ 、
??????。??、???????????????????っ?? 、 ? 「? ???」??っ? 。
????、?????????????????????。??????? ? ? ? ???、??????? ??????っ? ? 、?? ?。 ? ? ???、?? ? っ??。 （ ） っ 。 っ 、「 ．??」??っ っ 、???。?????? ???????? 。 、????? 、 ゃ 。?? 、 ? ?っ 。??（ ）?? 。 ? ?、?? ? 。 。 っ 、「?????」?????っ????、「??? ??ッ??? 」．??っ ? ?????。 ?? っ ? 、?????? ? 。??（ ） ? 、 、 っ
?? （ ）。．??（ ） 、 ? 。．?? ?、? ???? ?（ ）。?? っ?? ? ? っ 。??（ ） ? 、 、?? ? ? 、「 ? ? 」?? ? ょ 。 っ ょ、??（?）??? ?? ??? ?????。????? ? 。??（ ） っ ょ 。 っ 。??っ 、 っ ょ
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?????、?????????????????????っ???? 。 、 ????? 。??（ ）?????? っ ?????? 。??（ ） ? 、 っ ??? 。??? っ?? ?? 。??（ ） ?? 。?? ??? 。??（ ）． っ 。??（ ） 、 「? 」?? ?、 。??（?） ? ???? 、 ? っ?? ??? 。??（ ） っ ? （ ）。??（?） 。 ? っ ゃっ??????????。????????っ?????????っ?? ? 。 ? ? ???????っ ? ? 。??（?）?? ? っ?? ? ゃ 。??（ ） ? 、 。?? ? ? ? 。、 、??ょ?。???? ?? ??? ?、、? っ ? ????? ょ 。 ?「 」 っ? 。 、「 」 っ ? ?? ???? ?? 、 ?
っ?????????。????っ????????。??（?）??ょっ????????????。?? ? ? ??「 」 ……。??（?）? ? ??????っ??????? 。 ????、? ?っ?????????。??? ? っ 、 ??? っ 。??（ ） ?、 「 」 っ っ?? 。?? ? ??? っ 、????? っ 。 ? 。??（ ???? ? ? ー ィ ? ? 。??? 。 、?? っ ? 、 、「? ??」??っ ???ょ??。 ? 。? ? ? 。?? ? ? っ っ?? っ? っ ょ 。?? ? 「 」 ? ???????? ?。??（?） 「 」 っ?? ? 。 、 〔 〕?、 ? 「 」 ? 、?? ?? 。 ?、? ??? ? ?ょ 。? 、「 」 ? 、?? ?? 。 ? ー 、?? ? ? 。?? っ?、 ? 。 っ
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2001年4月17日八三3墨回
?????。?ょ?????????〔???〕?っ???、????? ?????? っ 、 ? ???????っ?? （ ）。 ? ? ???っ?。?? （ ）? 。?? （?） 。 、?? ? 。?? ? 。?? ? っ 、?? （?） っ ?? 。?? ?? 、 っ 「 」????、?? 。?? （?） ? 。 ? 、 ???っ 「 」 、?? 。?? （?）? 。 ??? （?） ? 、 。??? 。??、 、「 、? っ 」?? ?。「 、? 」 っ ? 、?? ? ?っ 。 。?? ? 。 ? ょ??っ ??? ? ゃ （ ）。 ー っ 。?? ?? ?っ ヶ 、 っ 、?? ? 」 ． ?
＼
??? っ ょ 。??、 。?? （?） ょ 。 、 ? 。?? 。
???、????????。???? ???（ ）? ????? ?????????。??（ ?? ??〔 〕 っ 、 ????????????? ?? ?。? ????????〔????〕?? ゃ ? ? 。 、??? 、 ??? ??。 ． 、 ? 〔 ?〕?????。?? ?、? ょ 。 ????? ? 、 っ 。?、? っ ???? ? 。???? 、 、?? 。??、?? 。 っ??、 ? ゃっ? ．??（?） ? っ ? ょ 。??（?）????? 。 、 ? ???っ?? ょ 。 ? っ ょ 。?? ? 『? 』???? ???? 、 っ っ?ょ? 、 っ ゃ 、 ょ? 。 ヵ?? ? っ 。??。 ? っ 、?? ? ? っ 。
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????????????。?? ????、?????????????、????????。??（?） 、 。 ??? 。 っ ? 。?? 、? っ?? ?「 ?」 、 ?????????? ? 、 ．???っ ? 。??。????? ? ??? ょ 。??? っ 。?、 ょっ ゅ 、??、??????? ?? 。?? ???、???????? ? ?? ?。??? ?っ? ? 。?? 、??? ? 、????? ?????????? ?? 。 、?、????? ? っ ょ 。?? 、 っ??っ ? 、 っ?? 。? 。??（ ） 。??（ ） ? 。 。??????? ?????（ ） 。?? ? ? 、??? ょ 。?? 。?っ?。???? ???????? 。 ? ?????。
???????????????????????????。??（ ） ?っ??っ 。?? ??? っ 。、??（ ） 、 っ ??。??? ??? ? 、?? ??。??（ ） ?? 。?? ? 。 、?? ? 。??（ ） 。 、 ???っ? ? 、 、?? （ ）?。?? ?? ? 。 ．??? ? ?。 ? ー?ュ ー ー?? 。 ? 、 。????? ??、?? ? ?? っ ??。?????、 ? ??? 、?。 ????? っ? 。??? ? っ 、 ー?? 、 ?????? ? っ 、?? っ 。 ? 。????? 、?? 。 。??。?? 。
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難 o　凹 2001年4月17日
?????。?ャ??ャ??????っ???。?????、?っ???????????ょ?。? ? っ ? ??? 。 っ ? ? ??? 、?? ??????? 。 ? ゃ??????? 、 ? ? ? 。????????っ??? 。?????、?????????、?????????????????。? 。 、『??』????? ? ． っ 。?? っ 、「 っ?? ? 、 ? 」 っ 、 っ??? 。 、 っ??? ?? ? 。?? ． ?? 。??? ?? 。 ? ?? ??? 。?? ?? ??????、 ? ???っ? 。 ょっ ? 。??（ ） ? ???（?）． っ 、 ?。?? ? ょ 。?? ゃ 、 ? 。??（ ） 。? 、 ??? ??? ? ? （??）???? 、?? ? っ??。 ?? 、〔… 〕?? ? 。 、「 、?? 」 、 ょ 「?? 。? 、 っ っ
?????????????。???????????????。
???????????????????、?????????
??? 、 ?????????っ???、????????????っ??????。「??、．?? ?? っ 、 ?????」??っ 、「????? ??」 っ ? 。 、?っ??? 。???? ? 、????? ???? ? ???? っ?? 。 っ ?ゃ?? ? ? 、 、??? ヶ??? っ 。 ??? ゃっ???? ?????? ???? 。
?????、?? ?? ? ??? ? っ????????、 ?． ． ?? ? 。??（ ）?? ? ????（?） 。 っ 、??? っ 。?? っ?? ? 。?? ゃ????。??? 、 、?? ?? っ??? っ ? 。?? ? ??? ? ? ? 。??（ ） 、 、 。 ??? 。 ??? ? 、 、 ゃ っ?、 、 っ 。 っ
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’???。?????????????っ?、「??????????」??っ??．「????????????」?????????。?? ??、?っ?? ㌧ ?????? っ???、?ょっ?っ? ? 、 ? っ??? 。 ゃ ? ???っ 、 。?? ??ょ っ 。???、? 、 、?? ? ? 、 ??????ょ? 。???????っ ょ? 。??（?）? ? 」??? ?。?? ? 、?? ゃ 。??（ ） 、 ? っ?? ?ょ??。?? ? 、 ? ???? 。??（ ） ョッ っ ????ょ 。??（?） ? ョッ 。 ? ??? 、 ?? ?? ? っ???? ????ょ 。 ??? ???。 ? ?っ???????????????。?????????。
??????????っ???、 ? 、????? ? 、 （ ） っ 。「???っ? 、 ? ???
??ゃ???」??っ??、「?????。?????」???????っ????。 ? ? ? ??????? 、「 ??? ??? 」??っ? ? 。??????? ? ? 、? っ? ?? っ 、?? っ? 。?????????????????、???????????????? 、 、 ? ? ? ?っ???????ょ?。??????????????????、．?。 、 ???? っ ??。??? ? ? 、??、 （?）???????。???、 ? ????。? 、??? っ っ?。
??????????、???????っ???っ??????????? 。??????????、 ? 、 、、?? っ 。??? っ 、??。??（?）??????、????? ? ? 。??（ ） ? 。??（ ）??? 。?? ? 。




?????????????????〔???????〕????．???????、????????????っ????っ????ょ??。?? ? 、 ?????? ? ゃ??っ 、 ???? ??? っ?? ? ?っ ゃ ょ 。??（ ）? 。??（ ）?? 、 ゃ ょ?? ??? 、 ? 、 （ ）、?? ? 、 、?? 。? 、 。??（ ） 、（ ） 。?? ? 。??? ???。??（?）? 〔 〕 っ?? 。 、 ? ょ 。??、 ? ? 。??? ?、 ???? 。 っ?? ?。〔 〕 ? ?? 。??（?） っ 、 ? 。??（ ） っ 。?? っ ? っ????? っ 。??? っ ? 。?? 。 。?? ? 。 ?? っ 。??（?） ? ? っ
???。??（?）??????、??????っ?????????????っ ? ? 。??（ ）? 。 ? っ????ょ??。??? ???。 ?っ ????? ? ????? 。????? ? ? ??????????????っ??????、?????????????? ． ょ 。 、?? 。 （? ） っ?〔 〕?? 〔 〕 、 ッ???。?? ?? ??? ?????????っ 。 ゃ 。?? ?? ???? ?、 」???????? っ っ ?っ??? 。
??? 、 ????? ?っ?。「?〔?? 〕 っ????。? ? ? ? ? ??」?。 ???????、「?? ???? 」 、 ゃ ????っ? 、? 、 ? っ?? 。 ? ?っ? ?ょっ ???、「? 、 っ ? ゃ 」?? ? 。?? ? ? っ 。
?????、???? ????
?????っ?????、「??????」 ? っ?? ?? ょ 。?? ?。 （ ） ? ? っ 、
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??????????????????????っ???????っ???、 ???? ????っ?????????? ?ょ?。? ? っ ??ゃ?? ??? ? 。 ?????????????? ???、??????（ ） ?? 。??（ ） ??? 、 っ 、．?っ?????。 ? ??????????????????。??? ょ 。?っ??? 。 ? っ?? ? 。















．??????????ー?????????（?）??????????。???????????????? ? ? 、 ? 、?? ． ?っ????。??（ ） ?、 ? 、 、????? ? っ 、
?? ??? 。??（?） ? ? ??????? 。?? ? 、 ?????? 。 、??っ ? 、 、???? ? 。?? ? っ っ 、????? ? 。???????????、? ?????????、????52????????????????????????????????。 ?? ー ー
??っ?? 、?? ??? 。? 、?? 。 ? 、??? ? ょ 。??? 、???っ ??? 。 ? 、?? ? ? 。??????。????? 、??? ?
??っ????。???????????????、??????．??????????????????????。??????
???????。???? 、 ???????????っ????、?????
?????????っ???? 。 ???????、??????????????????????。?? 、 ?、 ． ェ っ?? ???????。? ? 、 ??? ?っ?。 ?「 」 。?????????? 、 っ 、????????????????。?ェ?? 、 っ 、 。?? ?、? ?
?????、???っ???????? ? 、??? ? ? ??。 。 っ??、???? ?? ? ? 、?? っ? 。 。?????????????。
?????????、」????、? ? ー????．??ょ 、 、?? ????? 。 ??? ? っ?? 。? ? ??????、? 、??? ょ 。?? ． 、 ー ー?? ??? 。
????、????????? 、 ? ?
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?????。?????????????????????。???っ ? 。 っ 、 ??? ????。? ??、????????? ?????????? ? ?。 ．?? ? 、 ? 。?????っ ゅ ? ? 。「?? ゃ? ??」?。???? ??????????? ? 、 ッ??? っ?? 。 、 「 」「?」「?」?????????????????????????????? ?? 、 、?? 。
???ヶ?????????????????????????、?、 。??（ ）??????? 。??（?）?? ? ??。 ??? ? ?ょ?。 っ っ 、??? ? 、 ? ? っ???????? 。 ??? ー ィー?っ 、 っ 、 ???? ?。????? ?、?? ャ?? 。 ??? 。 、?????? ? ? 。 、??? ? っ 、??。 、 「 ? 、?? ?? 、 ??? ? っ ?
????????、????????????。?????????っ 。??（?）???????????????????っ??????? ょ ?。??（ ） ? ょ 。??? 、 ?っ ??? 、 ? 。 ょ?ょ ? ? 、???。 ??????? ?????っ???????っ???? 。 。?、 ? ? 、 ? 、?? ??? ょ?????。 ー??? っ?、 ? ヶ??????? ?。 ? ????? ????、???? ? ? 。???（? ? ?? ?????〜?????）??。







?っ??????、?????????????????????? ?。 ? っ 。???? ? 、????? ? 。?、??? ? 。?、 ?、 ? っ????? ? ? 。 ? 、???????ゃ?? ? ? ?????。
?????、?????????????っ ??っ??? 。 、 ??? ? ヶ 、?? ?????? 。 、? ?? っ?? ?、 ?? ??
?????????? ?????。?? ??、?? 、????? ?? ? ??。? ? ょ?。? 、 ????? ??。〔??〕??????、? 、? ャ ー??っ?、 ??? 。 、 ?? 、?っ ? ? ?。?? ?? ? 。??（?） っ ? ?? 。?? ? 、??? ? 。 っ っ ??、「 。
っ?????。???????????。
??ょ??????????????????????????。?????、?????????????????????。??．（ ）???、 っ ?。?? ? 。 （ ） 。??（?） ? 、 っ?? ? っ 。「??（ ） 。??（?） ー ? っ?? 。?? ? 。 ??） ???（?） ゃ 、 ー?? ? ょ? 。?? ? ?ょっ 、 ? っ????、? ? ? 。?? ? 。?? ? っ??（ ） ? 、?? ? 。、」?? ? ー ? 、 っ?????。 （? ） っ ? っ?? 、????。 っ?? 、、 ー?? ? 。 ? ? 、???っ 。?? 、 ? 、????? ? ?、 ー?? 。
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??。????「???」??っ???、????????????????。???ー?ー?????????????????。?? ? ? ? 、 っ 、??っ?????????????。??????????????? ????? ?。? ? ? ? ? 、????? っ? ? っ ? 。?? 。．??（?） ?? 。??（ 。?? 。??（?）??（ ）??（?）．??（ ）??（ ）????（?）
?????????。?? っ??????。?? ???、? ?????。?? ? ??? 。．?? ?? 。
? ? 。? ? 、 ?っ ? 。?? ? ??? っ ???。? ?っ ??? っ 。 ? ，『 』??。『??』??????? ? ?????、?????『 』 ???????っ ?? ? ? 、．?? ?? ? ??? ????????????。? ? っ 。 ? ?っ????? ??。??? っ??? ???。 ???、 ?『? 』 ? 、 （ ）?? 、 っ 。
??（??????????????????????????????? ? ???? ????? 、 っ 、?? ??? 。?? ? ? ．?????。．??（?） 。?? ?。 っ 。??（ ）? っ???? 。??（ ???? 。?? ?? ー 。??（ ） ? ー 。 、??? 、 ? っ?? 。 、 ? 、 ? っ?? っ 、 ? ? 。 ???? ? 。 ? 、 ? っ っ 、 ー?? ? ? ???? ? ?? 。??（ ） ? ゃ 。 、??（ ） 、 、?。 ? ー 。 っ?。??（?）?? っ ?。??（ ） ? ? 。 、?? 「? 」 っ ? ょ 。??っ?? 、 っ ?? 、 ???? ??? ?? 。 ? ?っ?? ? 。???????っ?????????。?????っ?????????? っ ? 。??（ ） ?? っ ?
2001年5月22日回k’！
???????????????（?） ?? ??。? ? ? ?? ??っ????、????????? 、 ? ? ?????っ?? ょ 。??? ? 、? 、??? 。 、? ゃ?? ゃ ? っ??、 ? ? 、??? っ?? ? ょ 。「 ?? ? 」?? ?? っ?? ??????。 、?? ??? ??? ? ? ????、? 。?? ? ? 。??（ ） ? 。?? ?っ 。 、?? ? ょ 。??????????、??????っ??????????????????、 ? っ?? 「 」 っ 、?? 。?? ? ? 。
?? ??、 ??? っ 。?? ? 。 「 、 ? 」????? 、??? 。 ? っ
????????。?????????????っ?、???????? 、 ? 。 ? ?????????。?????、????、????????っ???、????、 ? ? 。?? 、 ょ 。 ???ー ? ? 、?? ? ? 、????? 。 っ 、?? 。 。?? （?）??? （?） ?。 ゃ っ??? ?、 っ??? っ 。 っ??、 ? っ っ?? っ 。 ょ 「 」?? ?? っ 。 、??? ? 、 っ???。 ょ 。??、 、 ャー 、??? っ っ 、??。??? ? ??? 、 ょ っ 。?? ? っ? 。 ．っ 、 ー ? っ?? ?? ?。 ? っ???? 、 ? 。?? 。 ー っ 、．
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??。?????、??????????????????、???? ? っ ? 。??????????????????っ?????????、
???? 、 、 っ??、 ． ?、??????? ? っ? 。 っ っ?? ? 。 っ 。?? ? っ 、〔 ー???ッ 〕?????。? ??っ?? ?? っ?????。?????????? ゃ? 。?? ? ?????????。 っ ?。 ? ??? ??。 、?? ? 。 っ 、 「 ゅ 」?? ゃっ 、 っ 、っ???????????????????。??（?）?? 、 ? っ 。??（ ） ?? ?。 、 ??? ??? 。 ? ?。??（ ） っ ? ょ 。??（ ） ? 。??（ ）?? ?っ 、 ? 。??（ ） ょ 。?? ? 、 ょ、????????。?????? ???ょ?。???、? 。? ??っ?? 、 ? ? ゃっ?? ? 。 ? 、 ? っ
???????。???????。??????。??（ ）?? 。??（?） ? 、?????????っ??????。 、 ? ????? ??。???? ??。 、?? ?? ? ょ 。 ??? ? 。 、 ょ??? ? 、 ?? ???? 。 、?? ? 。? 、 っ????? 。 、 ???? ????? 。????? 。 ??? 、 ょ 。 っ??? ??? ? 。??（?） ??? ? 、??? ??? 、 ?? ? っ?? ?? 。??（?）?? 。 っ 。??? ? っ 。?? ? ゃ ょ 。 ? 。っ?????? ??? 、??? ????? っ 。 っ????? ?、 っ?? 、 っ ? ? 。??（ ） ?? 。??、 ??? ? ? 。
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」轟 回 2001年5月22日
???（?）???（?????）??、????（??）??????????? ? ?っ? ? ? ?。? ? ?
?、?????????????っ????????????。??〔??〕???っ?????????、?ゃ?????????
????っ 、 ? ? ? ????
??っ?? ?。 っ ? っ 、?????っ? ? ? 。 っ?ょ?。 、 。? ??? ? ??? ? ?。??（ ）????????。??（?） ?。????? ? ? っ ? ????? 。
??ょ????????????? 、 ????? っ ー ィ?? 。 ? 、っ?。?????????????、?? ?ゃ ?????? ??? っ 。???? ? 。? 、 ?? っ 。 ? 、?? ???。
?????っ????????、??????????????????? ょ 。 「 」 ．?? ．。???、?? ? っ???、 ?、????。 ?? ょ 。 、っ?????? 。 。
??????????????、???????????????? 。 」 、 っ??????? 、?? っ 、
?????????????????????????。??????? ???????????? ????。 ??? ???? 。 。 、?? ? ?? 。???????? 、 〔 【??〕? 、?、》 ? （ ） ?っ? ????? ? ? ?。??? ? 。 、?? ? ?????っ ? ょ 。???? っ 、?っ 、 ?っ ???? 。「?」「 」「 」?? ?。?? 、 ? ??? ． ?
?????、??????????、???? 。? 。 、??? ???????? っ ?ゃっ????。 ?? ?? 、?????（? ） 。????っ??? 、『 』 っ??????。?? 、『 ? 』 。 ??????? ? 。 ? ょ?? 、 っ?? 。? ? ???? ? 、? ? 〔 〕 ? 、?? ? ?
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??????。??????っ?、???????????????? 。 ? ? っ 、 ゃ???????。???????????、????????、?????、 っ ? ???????ゃ??????? ????、? ???? ? ???。 、 ? 。「 」 （ ）?? ? ? ょ 。 、 、?? ?? っ??? ?????、? ???????? 。 、 っ ? ??? ? 。?????????、????? っ?、??、? っ???? ?、 ?? ? ????? ? 、?? ??? 。 、 ???? 、? 、??? ? っ 。?????っ ???。 ???????、 、?????????? っ 。?? 、? 、 っ?? 、??? ? 。?? ? 、 。 ??? ? ょ 。 ? ??、 ー ? ????? ? 、 ゃ 、??ー ? 。???? ? 、 っ 。??? ? 、?? っ 。
???????????。??????????????。??（ ） っ ?????。??? ?? っ ?? ??。??（ ） ?、???、 ??????? 。?? ?? ? 。??（ ） ??? 。?? ?? 、? ? 『 』??? ? 、 ??? っ 、 ???（ ） ? …。?? ?? 。?? ? 。??（ ） 、 。??、 ?、? 。?????????、????????????????っ?、??、? っ ? ?? ?? ? っ ?
??? 。? ????。??（ ）???? っ ? 。??（ ） ? ? ?? 、『 』 っ， っ? 。 。????? ー 。??（ ） ?、?、 。 ? 、?? ??? ? ?、 、 、 ? 、?? 「 」「 」「 」 っ?? ??? 。?? ??、 。
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2001年5月22日難
??（?）???????????。???、???????????? ? ? 。?? ??、 ? っ ? ? 、?? ? ?。??（?） 。???????????? ??? 、 。 、??? 、?。 ???? 、 ? 。 ヶ?。??（?） ょっ ???（ ） ? ?、 っ 、?? ? ? ょ 。 、?、?? 、 。??っ? 。????????ー?ョー???（???）????????。 っ ? ょ 。 ? 、?? ? 。 ? 、 ????、〔??〕? 、〔 〕 ? 。?? っ ョー??『 ? 』 っ 。 ? ?っ? ???。 ? 、『 』 、?。 ?「 」 ??? ??ょ?（ ）。 ?、???ー??? 。 ? ???? っ 、????? ?? 。 ッ???????????? ?? ?。 ?、 ??????? っ 。 ? ッ?? 。??? ? 。
??????、???????????????。??????ー?? っ っ??? ? ? 、 ??? （ ）。??（ ）、? ?「 」 ???? ??）。??????（ ） ? 、 ? ?????? ?。????????? ? ? ????? 。????? 、????? ?? っ 、????? ???? ?? ? ????。???? ?????? 。 ? ? 。???。 、 》??? 。 ? ??? っ 。 っ っ????? 、 。?? ?っ 。 、 。?? 、? っ 。????? ??? ?? ???。?? ?、 っ ?? 、?っ??、??? ?っ 。?? っ ゃ ? っ 、? っ ゃっ???ょ 。 ? ????? ? 、 ?〔?? 〕 ? 、 ?? ??
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?????。??（ ）???、?????????ゃ?????。??（ ）? ????????、??? っ?、?????? ?? ??? 、 ? っ ???ょ??? ? ? 、 ? ? っ?。 っ 、 、 、??? ?? っ っ 。??? ? 。?? 。 、 っ っ 、??? っ?。 、 ? ? 、??? ? 。??、????? ?っ ?????、?????? ? 、 ? ?、??? ???? っ? ? 。 ??っ?、???。??? ? ??? 、??、??? ? ?? っ ??? ?。??（ ） 〔?? ? っ ． ょ 。 ?15?????????????????????????????
??? っ ょ ょ?（ ?? ????ょ 。?? ? ゃ?? 。 ??。 ?




?????????????。???????????、??????（??? ） っ? ???? ょ?。??? ? ????????? 。 ????、???? 。 ??っ ? 、 、?? ? ． ょ 。 、??? ? ? っ?????、? ??? 。??（ ） ゃ 、 っ? 、 ????? ? ? 。??（ ） 、 ? 、??? 、 「??、 ?? ?? ッ 。 、．「? ?? ?? ? ?」??? ? ???っ???? 。 、 ???っ?? ?、 ??? ? ?。 、? っ???．? ? ? ??。 、 ? ??、 ? ??っ???、????ェ?? ? っ ? 。??? ? ョッ っ?? ? っ ?、?? ??? ? 、 っ??? 、??? 、 ? ???ゃ ? 。??? ? 、 。??（ ） ?、 ? っ?? ? 、 。??（ ） ? ??。 、?? ? 、 ? 、
??、??????????????。??（?）? ????っ??????????。??（?） ?っ? 。????????????、?っ??????っ????????????。 、 ??? ?????????? ? 、 ?? ?、
?????、??????????????????????。
????ー ー ?? 。??（ ） ??? ? 。 、 ?????、?? っ っ???、? ???? 。? っ 。?? ?? っ 、??。 ? ?? ? 。 ．??? 。?? っ 、 。 、??? ? ー ???? っ ?ゃっ 。 、．．?????、?? ??っ ?? ???っ??? ． 、 、 、?? ?? ? ??。 ?? ?????? ? ?? っ ? っ?ょ 。 、 。 ．?? ?? 、 ?? ?? ??????っ? 。 ィ っ?? 。 ? 、 ー っ ．?? ??。 ?? 。 「
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????????????」?????、??、??????っ??? ? 。? ?、?????????????????。???、???????っ?? 、 ー ? 、??? っ っ?。??（?） っ ??? 。??（?） ? っ っ 。 っ?? ?、?? ??? ? ? 。 。?? ? 、 ゃっ?? 。 ?? ???????? ???????。????? 、 っ ゃ 。??（?） ?、 ゃ??、 ? 。 ? 、?? 。??（ ） ? ? 。??（ ） ? ? 。?? ?? 、 。??（ ） 、 、「? 。?? ?。? ? ???? っ っ?? っ 。 っ 、 、?? ??? ? 。 、?????????っ?????????。?? ．「????????? 」 っ ? っ?? っ ゃ?? （ ）。??（ ） 、 ょ 。
??（?）?????????????っ??、?????????? 。??（ ） ? ???。?? 、 ? っ ???????????? ? 。??（ ） ? 、 っ 。??（ ） ? （ ）??? （ ）?? 、 っ 。 、?? ? っ
．???、?????????????????????????
?。??? ? 。 、 ッ．???? ??、?? ?? ?????????????。??っ 、 ゃ????、 ?????、???????っ 、????。??（? 、 〜?????）??????。??????っ??? 。????、 ? っ 、 ? 、 ???




??????????????．????、?????、??????????? ????? ? ??。? っ 、 ? ??? ? っ 。 、 っ ????ょっ????????。???、????????????????。????? ? ??? 。 、っ?。??（?）? っ 。??（ ） ? ? ．っ ???。?????? ? ? ? ??? ??。??ー ゃ ? ??。???、????? ?? っ 。??（ ） ゃ 。??（ ）?? 、 ? 。 、????。 。??（?）? 〔 〕 。??（ ） 。??（ ） ? ゃ 、 ょ 。??（?） ? ? ??? ? 。 ヶ?? ? ? ? 。?「?? 』??（?）??? 、 ? 、ょっ?、? ? ? 。??????? っ
??（?）??????????。?? ???、 、???????????????????????っ?。??（?）?? 、 。 ?????????? 、 ??? ゃ ???? ???? ??????。??（?） ? ? 、 ??。??（ ） ? 。 、 ?????? ? っ ? ? 。?? っ 。?? ? ? 、??（ 、??? ? 〜 ）??（ 、 ? 〜 、、????????????? ???????。??（?）?? 。 ?、???? っ ??。 っ 、?? ?? 。??（ ） ???? ? 。???（ ） ? 、．「????」 ? ?? ? ? ? （?）。??（?） ? ?? 。??（ ） ? （ ）。??（?）?? ??? ? 、 ? 、 、?? ? っ ? 。??（ ） っ 。??（ ） ? ? 。 っ 、?? ? 、
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???。????、???、??、???????????。?? ???、 ? ??? ??? ????? ? ?っ?? ??? ?。??（ ） 。 ? 、???? ??ー ィー? ? ?っ ? 。??（?） 。??（?） っ? 。?? ? っ 、? ー っ 。??（ ） ー ? っ 。?? ???、「? 」 。 、?? 、??? ? 。?? っ 、 、 ? っ 、??? ? っ?? ????????。?????（?） 、 ???（ ） っ??ょ? 、 、 「 」 ???っ ? 。 ? っっ???「????」 ???????、 （ ） ?????っ????? ?? っ ?。?? ?? ? ? ?、??、???????。??（?） 〔 〕 、?? ? 。 「 」?っ?、 ッ ー ィ?? ? ょ 。 ．? 、??。
??????????、????????、「??????????」????????????????????????????? ?。??（?） ． ??????????、???? ?っ っ?? ? 。??? ? ? ???、???? ? ????? 。 ょっ? ? ? っ 。??（?） 、???????? 。?? ?。 っ?? 。? ……。????? ? ? っ 。??（ ） っ?? ?? っ? 。 ?、?っ?。??（?）?? 、 ? っ 。??????? っ 。っ????。 ????っ 、?????? ? ??。?? ?? ー 。 ? 、?? ー 、 。?? 、?????? ? ? 。?? 。??（ ） ?? っ 。??（ ） っ ? 。 、 ? ???? 、 ゃ?? 。?? ? ? っ
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繊 日 2001年5月22日、
???っ?????。??????????????????????????????っ?????。???ー???????っ????????、???????????????????????? ? 。 ? ? 。????? っ 、 ー?っ 、 っ ? 。??、?? っ??、 ? 。 、 っ っ．??っ ? 、??、 ? 。 っ ゃ??。??????? 、 。??（ ） 、?ょ? 。 、
???。??（?） 、 ?? ょ?? ? ? ゃ 。?? ?? ?。 ょ???????? 、 ???。??（?） ー? 、?? ? っ 、?? ?? ? 。「 っ?? ?っ ?」、 ???? 。 、??（ ） っ 、??。?? ?? 、 。??（ ） 、 ? っ ? ? 、「?? 」? 。 ．? ?
???????（【????????????????????????? 、 ??? ?? ??．??。??????ょっ??????、?ィ?ェ????????ー?ョ?? ァ ??ー 。??? ? 。 、 ????? 、??????? ???ー ?? 。 」??? っ 、?? 。 、 ー ッ??、?? っ ?? 、?? ? っ 。?． ? 。?? ?? 。 、 「 」????? 、 、?? 。 「 」????、???????????っ??? ? 。???っ??? ? 、 ゃ?、?ー ィー ． ょ 、?? ?? ー ィー っ 、 、?． ?っ ? 。 ー?? ???、??? 、 、?? ? 、 〔 〕 。?? ? っ 。 、?? ? 、?? ?? 。 っ??、 ? ? ? 。?? ?、?? 。 っ? 、 ? 「?? ?」 っ ゃ 。?っ?? っ?? ? っ 、? 〔 〕
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???????っ?。??（ ） ? ??????????。??（ ）???????????。? ???????。??? ??? ． 、 ? ??っ??????。??? 、 っ ??? 。????? ??、?????????????????。 （ ） っ???、? 、?、 っ 。 、 っ??ゃ ? ??????? ???、???????っ? ? 。 、 ー??? ?、?ー ???? ? 、??。 、 ??? ? っ っ??? ? ? 、 っ っ?? 。 ??、 ? 、???? っ ?、?? っ 、??。?????????????????。? ?、 ? 、「?????」???「??????」?????、???????????? ? ????????? っ 、??っ 。 っ ?? ? 。????、??? ???????????、? ???? ?? 〔 〕?? 。 、 ??? ? 。
?????????????????????、????????? 〔 ????? 〕。??（ ） ???。??（?） 、 っ ?????????????? ?。??（?） 、? ?．? ? っ??????。?? ?????????????????、?????? ?っ 。??， ?? 。??? ? 、 ?? ?????
??????????????っ???????。????????? 。 、 ? 、 ? ?????? っ ゃっ?? ょ?? （ ） ?、 。?? ??? 。???????「??? 」??（?） ? ?、 ??、?? ? ? ????? 、? ?? ??（??） ???? ?? 。?? 、?? ?? ．っ ?? ?? 、 ? ??? 、? ? ォー ? っ ??????。???、 ? ょ?? ?? ?。 、 っ????っ ?? ? 、 ??? 。 、 ッ ?? っ
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2001年5月22日凹畏
??????っ?、????????っ??。??????????????。??? 、??????、?????????????????? 」、 ??????? っ 。 、?? ?、 。 ?? 、?? ???、??????????????。? 、?????? っ? ? っ 、 。?? ? 、 っ 。 、?? ? ? ? 、「「 、?? ? 」 っ 。 ? 、「??????????????????。??????ゃ???」??????「 」 、「 」?? っ? 。 、 っ?、 ?? っ????? っ??（ ） ?? 。??（ ）?? ? 。??（ ）??ー ー 。??（ ） 、?? 。??（ ）?? 、 っ 。??（ ） っ ?? 。
?????????????ー?ー。?????????????。??????? 。??（?） ? 。 っ??。 ? 、 ? 。?? ?? 。??（ ） 。??（?） っ 。
??（?）???、???????????、???????????っ ??????? 。??（?） ゃ 、 ? っ 。??（ ） ? ? 。 （ ? 、???? ） っ ? 。 ????、?????????????????????。??（???） ?? 、 ?????? 、??? っ 、?? ? 。 、 っ?、 ?っ 、? ? 。??（?） ? ? 。??（ ）．? ??? 。 ?ー ー 。??（ ） 、? 。??（ ） 。 ? （ 、?? 〉? 、 ???、 ? ? っ 。 （?）? ? ? 、??? 。???? ?（? 、??????。? （? ） 、（ ）????? 、 っ 。 っ?? ?、??、???ょ?? ? ?っ 。????（ ? 、 ） ーー? ? 。 （ 、 ー ） ????っ ー ー 。?? ?。 （ ）?????? 。? 、??? ????? ? っ??? 。 ? 、 、?? ? っ 、????? ?っ ? 。 ??? ?? 。
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????????????っ????。????????、????? っ 。 、 ???っ ?。?????????、???????????????? ? 。 ? 。?? っ 。 っ? 、????? 、 ? 、?、 〔 〕?っ ??ょ 。 ??、??? っ 。?、「?」 、 ．??。??????? 、?? ??????????????ゃ?? っ 。??? ー ー????? ? 、 ??????????? 。??? 、???。 『 』 、?? ??? 、 。?、 ? 、?? っ 、??っ ??? ?? 。 ? っ?ー????????。???ッ????（??）??????。????? ? ょ???。? 、? ? ?、 ? ??????? ー ??、「 、 っ?? ?? っ 、 ? 。?? ? っ 、 ??? 。? 、 、?? ? ょ 。??（ ） ? 、






?????? ? ょ 。??（?） ? ??????????????ょ?。 、 ー???、? ?? ? 、??。 、〔 〕??????? ? ? 。 ょ 。?? 、??? 、 っ?? ? 。??? ? っ っ?? 。 ?? っ 、 ??、 ? っ?? っ ゃ 。???、?っ ォー っ ゃ?? 、 ォー 、?? ? 、 、 。??（ ） 。 ???ォー??? 、??? 、．、??? 、?。 、 ょ 。????? ? 、?? ? っ??「?? 」 、? ? 。 ??〔 〕?? ? 、 っ 。 、?? ? ． 、??? っ?? ? ? っ 、『? 』??。 。
????????、??っ????。??????、???????? ? ? ? 。?? ??????『? ??』???? ????っ?????。??（?） っ ょ 。??? ? 。 ? 。?? 。? ??? ? ? 。?????? 。 ???、 ヶ?? 、?? 。?? ? ? 、 ? っ 。??（ ） ? ???? 。 、 っ?。??（?） ? ッ ? 。?? ? 。 ? 、 、 っ 、?? ??っ ? 。?? ? ? ? 。??（?）?? ? ? ??っ? ?。? ???、?? 、 ?? ???? ? 、 ? っ 、?? ?? っ 、 。?? ?ゃ?、?? 。??（?） っ ? 、??????っ ? 。 ? 『?? 』??? ?? ょ 。??、 ? っ ? ? 。
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??（?）????????っ??????????、??????? ? ? 。??（ ）? ?、??? ゃ ?、 ??? ?。??? ? ???、?????? ? ? 。??。??（?） っ 、 ????? ???、??? ??? っ 、 、「?? ? 」 ? ? 、?? っ? ゃっ 。 。?? ? 。?? ? 『 』 ? ?? 〔 〕??、? 、?? ?っ 。??（ ） っ ゃ 、?? っ?? ょ 。?? ? 、?? っ??（ ） 、 ? 。?、? ??? ?、 ?? ??ォー ? ???????????。???っ? ? ? 。?? ょ 。??（ ） ． ? 、?? ? 、 。??（ ） ? ょ?。




??????、???、???，??????????????????? ? ? ????????、 っ っ っ?? 。













????「???」??????（ ）? ?? ??? ?? ?、????????????????????????????。???????????? ??、 ? っ ?????? ? ?、 ? ??? ????????????? ? ? 。?ょ 、????? ?ょ っ ?? ? っ 。??（ ） ?。??（ ） っ ?っ ??、??? 、?っ ょ っ 。??（?） 。??（ ） ? 。??（?） 、 っ?? 。?? 「? 」 、 、 ????? ?。??（?）、?? ?? 。???（?）????????『???????』???????っ???? 、 ? 。??（?） 『 ? 』 、?? 、 ? ? 。 ? ? ?。?? ? ? 。 ー っ 、 ー?? ?? 。??（ ） っ （ ）。?? ??っ ．??? っ っ 。
??（?）??????。??、?????????????????????? ???? ???? 、? ? っ???? っ ゃっ??．?? 、 っ ???。??（?）? ? 。?? ? ? 。 っ?????? 。??（ ） 「 」 っ 「 ???? ?」 、 、??? ???? （ ）??? ?ょ 。?? 。?、?????????????。?????、????????????? ?、 ? 、??????? ? ?、??? ???、??????????? ? 。、 っ?? ?、 っ 、?っ ? 。 ???? っ?? ??? っ?っ ??。
?? ?? ????っ??? ? 、 ?????? ???。 ? っ ??? ? ???? ?? 。?? ?、 ッ????? ?? ?? ? 。??っ?? 。 、 っ????? ? ? 、?。 ?? 、
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????????。?????、????????????????????。??????? っ ????????????。?????????? ??????????。??????????? ?? 、?。 ? ?? 。???「???」???????????、???????????????っ ??。 、 ???????????????。? ?、?ョ っ ??? ????ー?ー ォ ー 、????? ? ? ? ?? 。????? ? 。 ー ー?? 、 ㍗ッ 、 っ
???????、????? ? ? 。
「???〔??〕」???????????????。??（?） ー ー 〔 〕 ー?? 。??（?）???? ? 、 。?ー ー?? ? ? 。??（ ）? ょ 。??（?） ???ょ 。??（ ）?? っ ゃ 。??（ ）?? っ??? ? ? ??。 ー 。??（?） 、 。?? ?? ? っ 、 ?
????????。??（?）???????????????っ?????。????? ??????? ? っ ???? 。 っ っ ??? っ 。?? ?? っ 。?? 。??（ ）? ? ?〔????????〕。??（ ） ?? ?????? 。??、 ?????? っ っ 。?? ?? 。??（ ） ー ー ? ょ 。??（ ）?? ー ー 。??（ ） ?、 。??（?） ? 。 ー?ー? ? っ 。 ー ー?? ? っ 。?。 ? ???ー?ョ ー??? ???っ ?。??（ ） 、????????? ? ???。??（?）?? ?? ? 、 っ?? ?。 っ ?? ??? ? っ 。?? ? っ? ??? ? っ ? 。
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粧3回 2001年6月19日




??? 。 ? ??、??っ ? 。 ? 、 ? ??????????? ? 。
?? （ ） ?「 」 ……。?? （ ） ?ゃ 「 」 ?? 。?? （ ） 、「 」 。?? （ ） ???ょ っ?? 。 ????? ? 。 ー っ?? ? 。 、?? ? 。? ??? ー っ 、???? 。
?????????????、?????????????? 。?
?っ? ? ? ? っ ?
????。??????????????????????。??（ ） ?っ 。、? （?） ? 。 っ 。 ????? ? 。 。?? っ 、???、? っ 『?』 ??、 ? ??????? ．
?????????????????????????????っ?????。???、???、????????っ?????????????っ? ? 。 ????? ?っ??? ? ??、?? ???????ょ 。 ? 。?????????、????? っ ょヶ 。?? っ ? 。
??? ヶ 、?? 。 ㍉ ー??? ?????。?? ー っ?? ?。 、． ー??????? 、??? っ 。 。 」?? っ 、 ? 。「?? 、 ? 」 っ 、「 」??? 。?っ ????? ? ?? ???? 。 ? 、 、 、??????? 、? ? ??っ ?。 、??? 。????、 、 ? ?? ??????????????? 。? ? 。??????????????、???〔???????〕「??」
???????、「 」 ???????? ? 。???????、 っ 。???????? 。 ?? ? っ
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．
???、?????ゃ????????、?????????????。 ? ッ?ー 、「 っ?? ??」 ??、?? ????????????。?????? っ ． 。??? ???????? ?。? ????? ?、?????????????? ? 、? 、 ヶ??????????、 ??? ????? ??????。???? っ 。?? 、 。?? ??、? 、??? 、 ??? ー?? ゃっ 。 っ 、?? っ ? ー 、?? ? っ っ 。?。 ? 。 ????（?） ???? 。 ．??? ッ?? ?? 。??（ ） 、 。?? ??? ? ……。??（ ） 、 っ ー っ?? ????? ??っ???? ??? 。??（ ） ．?? 、 ョ ? 、?? ? 。 ? っ 、??? ?っ 。
??????????????????、????????っ???? 。 ｝ 、 ．? ?ッ?????? ?? 。?? ? 、 、?? ?????????? 。?? ? ー 。 、 ????? ????? ? ? 、 。???。? 、 ? 。?? ? 。 っ 。「 、?」? 、 っ?? ?ょ ?。??? 、 っ 、?? 、 っ?????っ ? ???? 、??? ????? 、??????? ????????っ? 。 ? ??「 」 ? 。?、????? 、 、?? っ? ? っ っ?? ? ?。 ? 。?? ? ????ョー ィ??（?）????? 。??（?） 、 ? 。??、? ? ? ???。 ? ? 。? ? ? ー
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鴇3凹 2001年6月19日
??????????。??、?????っ???????っ???????????、????????っ?????、??????? 。 ? ? っ?? 。? 。 ? 、???、 ??? 。?????、 ???ょっ??? ? ?? 、????????? ? 。 ?、 ??? 。 っ 、 ー ー?? ? ー っ 。??? っ っ 、???? 。 、?っ ? 。 、 、 、?、 、? ? っ 。?? ．? 、?? 。? 。 、?? 、? ? ? 、?? 。 っ 。 。?? ? ョー ィ????? 。?? 、 ? 、???、? 、??? 、 ー 、?? 〔 〕 。???。??? ? 、 っ?? ? 。?? ?、 。??? 、 っ
?????????っ??????。????、?????っ???、 ? っ ? ? ょ ??? ??っ????? 、 。?? 、 ー ? ? ょ ??、 ? っ 。 っ?? ??、 。??（ ） ? っ? 。??（ ） ? 。 。 、 ???? ???（?） っ 、?? ? 。 ?、??????っ??? ? 、??? ゃ?。 、 ? っ?。??（?）??っ ? 。??（?） っ??? 、 、?? ? ? ? 。??（ ） ゃ 、 っ 。??（ ）?? 、『 』 『 』 ????。??? ?、，?? ? 。?『 』 『 』 ? っ 。 ???? ?? っ 。?? ??、 ? っ??? 、 、?? ? ょ 。 ゃ 。?? ?。 っ? ?、「 ???っ 」 、「???? ? ??? ゃ?」 ? 。 。．????? ? ?? 。 っ
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??????、?????????、????????っ??????、 ? 。 ?、「??????? ?????????っ???」??????。???? 。? 。??っ 。 ? ??? 。??（ ） ? ? ?? 。、??（ ） っ 。?? ? 、 っ 。?? ? ? っ ゃ 。??（ ） ? ?。 、?? 。??（ ） ? 。??（?） ? っ 。 っ?? ?、? ?? っ? ? 。?? ?っ ? ?? ?。 ???（?）?? ? ? ? っ ． 。??（ ） ? 、 。?? ? 。??（ ） ???、 ? 。??（?） っ ?。??（ ） ? 、 ? 」??? 、 ??? 。 。 、?? ????????????。??? ? ?????? ょ 。 ????? ????????? ? 、 ー ? ーょ?。 ?っ??????????。 、
??っ????ょ??。?? ?????? ????????、????????「??? 」? ? 、??? ゃ ????っ ? ???????? ??っ??? ??、? ???????? ?????? ． 。 。??? っ?? ? 。 ? ? ?、、???? ? 。??（ ） 。 、??? 、に．???????????????????????????




??（?）、???????????。?????、????。????? ???? っ 。????、 ? ???? ? 、 っ???? 。??（ ）、 っ ?? ?? ょ??（ ）?? ? ． 『 』????? ???? 、 『 ?』 ???? ? ゃ ???、 、?? ???? ? っ ? っ?? ? 。??（ ）? 。??（ ） ? ? ?。?? ? 、 ? ?? 。「??（?）?????????? 、??????????????? 。????? ? 。??? ?? ?。?? 、 っ 。???、??? 、?? ? 、??? 。?? 。 、 ? っ??っ?? っ?? ?っ ? 。 っ ょ?? ? ? 、??っ?? 、 ??? ?。 、 ッ
?????????????。??「?????」??????????? ? ? ? ??? ? 、 ???っ???ゃ???? ?。??（ ） 。 っ??、 ??? 。 ? ．っ??ょ ?? 、 ???? 。?? ?? ゃ 。??（ ） 。、??（?）? ?? ?? 。????? っ 。???? っ??（?〉????????。??（ ）?? 。 、 ? ?? 、???? ァ? 〔 〕?? ? 〔 ? 〕?っ ? ?? ．??? ? 、 。ァ???????????? ? ???っ? 。??、?? ??? ょ? 、 っ 。? 、??? ? ? 、?? っ 。?? ? ? っ? ? 。 ? 、?? ?? 。?? 、?? ? 、 。 ?
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????、???????（?、????????????〜???? ? ） ? ? っ （ ）??? ? ??? 。?? ???。?? ? ??（?）。?? ?? 。?? っ っ ゃ ??? 。??（?） 。 、 ? ??? ? 、「 」 ??? ? 。?? ?? ?? 。??（ ）． ? 〔 〕 ? 、??「 ? 」 ? 、??? 。???? ? ?? ???? っ? ???? 、 、 （ ）?っ ? 。?? ?? 。 ．．??（ ） ? っ 。?? ? ? ? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）?」 ? ? 、 っ? っ ??? ? っ? ?。?? 。????、 ? ?? 。??（ ） ?「? ?」 ?? ??（【??
??????????????????。??。?? ???? 。?? 、 ??????????「????，? ? ? 、
??、（?）????????????????。?????、????? ???? 。 ??? 、 ? ????? っ ???? 。 ?、???? ッ ? 。 ??? ?? ?． ? 。?? ? 。??（ ） ? 。 っ （ ??っ?．? ? 、??? ??? ??????っ? 、??。? っ ? ?、「? 、 っ 」?????? ?? ??????。? ?? ??????っ? ?? 。 、??? 、 ???? ゃ っ 、 ???。?? ?っ ?? 、
???。
??（?）? ょ 。 ? ? ? っ 。??（ ） ? 。??（ ） ? ? 。?? ? 。




??（?）?????っ?????????、???????????っ ? ?。 ? 、 ? 、 っ?? ? ? ? っ っ 。???っ っ 、 っ??????? ?????、 。?? ? ょ 。?? っ ? 、〔 ? 〕「 ? っ っ?? 」? 、 っっ?????????。???????????????っ??っ?、 っ ?、???? ????? ?????? 、 ???????????????。 ? 、?? ??? 。 っ ー ィ?? ? ?っ ょ 。?? 、 、「?? 」 、???? ? っ?。 ? っ 。?????????っ ? ???? ????? 、 ??? 、 ? っ???? ヵ?。 、 ??? 。????? ??? 、??????、 っ 、?? ?? 。 、 、




???????、?．??????????、?????????????ょ??????。?、 ?っ?? 。 ? 、 ??? ? 。 ? 。??????? ? っ 。?????????????????????、????????? ????? 、「 ????」??????? っ? ? ? ??????、??????っ?? ??っ ?。 ? 、．、? ょ?。 、 っ?? ? ? 、?? っ
?????っ???????。 ?????????? ? 、 ? 、
????? っ っ ゃ ? 。???っ???、 ．（ ）??? ?。 ???? 。
???????? 、????? ? ???、? ?、?? っ 。??「?」「?」?????、 っ???、? 「 」 、 っ 。?? ?? ?? ?。 、?
????? ? ? 。? 、????? ?????? ?ゃっ????? 。??? っ っ っ??。 「 」




．?。???、????????????、???????????、??? ? ????? ? ????、 ??? ??? っ?? 。???? 、 ??????? ?っ っ?、? ? っ っ ?????? 。 「 」? 。「??」 ? 。???「????」?、????????????ゃ??ゃ???????? 。 ー?????????? ? ? 。?? っ 、 ー??? っ ょ 。?、? ヶ?? ? 、????? ?? ???? っ 。 、 、 ー?、 ー? 「 ?」 。
?「????」?????????? 、 」 ? ? ?
???? ?? ? ょ 。．「 」 。????? 、??? ? 。????? ?? っ????????っ?? 。??（ ） 。??（?）?? 。 ょ ? ?? 。????、 ? ッ （?? っ 、
??????。????????????????。???????? っ ? っ ? 、??ゃ ゃ ? 、、? ????? ??????????? ????ょ??。?? 、 （ ）???? ? 。?? 、 ???っ ?、 。 、?、??。?? ? ????? ? 。??????（?） ?? ? ? ?、、?? ?? ?? 。?? ? ? ? 、 ．?? ?（? ） （ ）?? っ ? ? っ??。 ?、 っ?? ? ? 、 「?? 」 ? ? 。 ???????? ????? ? ?? ? 。． 、 ?????? ? ???ょ??。 ?、 ヵ ???? ??? っ ?。 、 「 ? 」?????????? 、?????? 「? ? 」?????、 。
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????????????????〜????????????。??? 〔 〕 ? ???。?? 「??????」??????、 ??????????? 、???、 っ 。??（ ） 。??? 。??。???? ??????? ??????、?????????っ ょ っ ょ??? ? ? 。??? 、 ??????．? ?っ ??? 。 ???? ? ?? ?? 。 、????? ????? ? 。?、 、 ょっ??? ???っ ????（ ）． 、??（ ） ?。?? ? 。??（ ） 。 、 、???? ? 、?? 。 っ 、?? ? っ 、 ? ? っ?? ? っ?っ ゃ????、 ??? 。 、?? ?? ?? ????? 、????
??????????????????っ?????。??（ ） 、? 、 ??????っ? 、 ??? ? 。????????????。??（ ） 、 ? っ??、 っ ???? 、 ? ???? ? ??? 。?? ?ッ ー ? 、 っ 。??（ ） ヶ 。???? ? 、っ????ゃっ???ょ?。?????、???????????????? 。 ? ? 、????? ? ? 。 、?? 、 ?????? っ?? ． 、?? ? 。??．?? ? 、 ? 。??（ ）? 。 ?、 、 ??? ? 。 、 ．???? ? 。??? っ 。 ?ょっ?? っ?? ?? っ ゃ??? っ っ ゃ ?、?? ??。??（?） 。
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??????????????????っ??????。??（ ） 、 っ ? 。??????? っ 。 ??? 、 ?????? っ????、 ????? ? っ?。?? ?っ っ ゃっ 、????? ? ???? ? 、??? 。 、?? 。???? っ?? ? 。??（ ） 。 、 ??? 、 ?? ? 、???? ? ?? 、??? 。 ．っ?? ? ? ょ????っ ? ? 。、??（ ） 、 っ っ??ょ ? 。?? ?????? 。?? ? 、 ? （?）。??（?） ?っ 「 」 っ 、「????????????????????」????? 。???? っ 、?? ??? ょ 。 、． ??? ???? ?、 ?
????ゃ?????っ?????????????。??（ ） ? ????? 。??（ ）?????、 、 ????? ? ??????。???? ??、 …㌔．?? ?? 。、??（ ）?? 。 ? ?????。??? ?、 っ?? 。 ?? ? っ 。??? ー??? ? 。 ? ェ っ??? 、 っ?。 ??。?? ??、 っ ?っ 、?ッ???っ????? 。 ??、? ? ? ???? っ????（?） ?? ?。 っ??っ? 。 っ??? っ?? 。??? ? っ ょ?? ? 。?? ?、 。??（ ） ? ?ょ ?? 、 ??っ ??? 。??、 っ 。??（?） ? （? 。??（?） ー ー ー?? （ 。??（ ） ? ? っ 。??（?） 、 ?
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??????????。?????????、???????、??????????????? 、 ??、「 ?????」? ????????。?? 、??? ? ? っ ? 。 ゃ??? っ 、 、???? ??????????????っ???????。??? っ 、??? っ 。 、????? ?? ー 。 ー??? 。 ? ー?? っ 。 、???。 、?? 、 。 ょ 。?、? ??? ? 。 ??っ 、?????ー??????????。???（?）?? ー 。??（?） ー っ ?? ???? 。??? 、 ?? ー??、 ??? ??? ?? ?、?? ? 。??? ?、?????? 。? ?ー??。 、 ??ー??。 ? ? ???。 ー っ?? ? ???? ?? ???。??（?） 、
???????。??（?）?????、??????。???????????????? っ ? 、?? ?。 ????。?????????????っ?? ? ? ? ?っ?? ? 。 、 ????????? 。?? ?????? 。??????? 。??? 、 ??? ? 。 ??? ???????、??????っ???、 ????????っ???ょ?。?????????っ?????、?????????っ??? ャ?? ?、 。 、?? 、??? ? っ 、〔 ャ??〕 ? っ? 。?? 、? 。??ょ 。? っ 。
?「?」??、??????? ー 。
???? っ?? ?????、?????、 ??? ?。 、 ???? 、?????? 。 、っ?????っ????????????、「??????????????」??。




?。??（?）??????????????????????。??（ ） ? 。 ー ー ??? ??? ???、??????????、???????っ???????? ?、 ッ 。 ッ 、?? ? ???っ???? 「???????」、 ? 。 っ 、??? ?ッ 。 ? っ?? 。 ッ ッ????? っ っ 。??? ?? 「 」 っ?、? 。 、 ー?? ? 。??（ ） 。??（ ） ー ー??? 。?。 、 ー ー ー ー 、??、?? ???。???????っ ???。?? ? 、「 」 ??? ? ?????? 。?? 。 っ??。 ??? 、 っ ェッ ????、 ょ 。 ?〔一
?????????????????????????????
??? ?? ?? ?? っ?? 。?? ???? 、
???．?。??????、??????????????????．?? 。??（?） ? ? 。??（?） ???、??? 。? ?????ょ?。 っ ょ?。??、 ?、 ?????。 ? ??? 、????? ?、 ? ??? 。 ???? 。 、 ???? ? ???? ．??。?????? ? ? ? 。 ????? ???、 。??? 、??。 っ 。?? ?? ? っ?? ? 、 、 っ?っ ?? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）
???????????????????。?? 、 ??。???????。?? ???? ?。???、???????????
?? ? ??、 ヵ?? 。 ヵ ? っ 、 。??、 ? ? ?? 、?? ヵ ? 、「 」「 」「 」?? ?? 、 ???。??（?） ? ? 。??（?） 。? ?
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????????っ??っ?????、?????????????????っ???。?? 、 ? ????。??（ ）???? 。?? ? っ ゃ 。??（ ） 、 ?。??????? ? ゃ 。 、? ? ?っ?????????????。????? 、 ? 。??（?） ? ?っ????。 ?っ???、?ヵ?????????????? 、 ? 。 ?????? ? ? ↓?? 。 ? ? ??? 。?? 、? 、?? ? っ ? ???ゃ ュ ー ョ?ュ ー?ョ? ??、? ???? ???、?? 。 、??? ? ? ? 、 ???????? ? ? 。．??（ ） ? 。??（ ）?????????。 ??? ? ?? ? ? っ ??。??（ ） 、 ? ッ （ 。 。??????????? ? 」 っ 、?? ?? っ 。 っ???? 。 ??? ????? ???っ???? ?。
??（?）?????????????????。?? ? ? 。?? 「 」。??（ ） 「? ? 」 ょっ ???。?? ? ゃ 。??（?） ゃ 、 ? ?????。???????（?） ?? 、? 、 ????。?? 、?ー?? ?????? ????、??????? ? 。 っ 。??（ ）? ? ?? 。??（ ） ? 。??（?） ょっ?ゅ?〔?????????〕。??（?） 、 ? ? 。 ゃ??、??? ? ? ? っ っ、、? ? ? 、 ー ??。?????? 。 ? っ????? ? 。 ? ???? 。?????????っ??????????????。??????、?っ 、 っ???????????????? ??? 。??????? ? ? 、「 」「 」「 」 っ 。?? ? 、 ? ?
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搬呂1ヨ 2001年6月19日
?????????。??????????????????。「?」「 」「?」 ? ??? ， ?、? ????????????、?????????????????????。? 、 ? ?っ?? ? ????????????っ?????? ??? ? ? 。?? 。 ? 。 ? っ?? 。 ? ? 、 ??? ィッ ???? 、 っ?? 。 、?? ????? 、?? ? 。 、 ? っ??、 っ ????? ? 。 っ 。?、 ?? ??? ? 、??? 。?? 。?． っ?? ???? ? 、 、????、 ?? ? ゃ?????。? 、 ?? ?????????? ゃ 、 、??? ゃ?? 。 ?っ 。?? ? ? 。??（ ） っ っ 、?、???。? 、?? ? ? 。 、 っ っ 。?? ? ? っ ? ???（ ） 、 ?
??????????????っ????。??、?????????????ヵ?? ? ? ?????っ??? 。 ?????? ? っ?? 。 ???????????? っ ? 。?? っ 。 ? 、??? っ ょ 。??? ャ 。??? ? ょ 。??。 、 。?? ?? 、 ???? ????． ょ 、?? 、「?? 」 ??? ?? 、 っ?? ? 。??（ ） 、??? ?っ 、?? っ? っ 。 、??????? ???? ?? っ??。 っ ゃ ?ょ 。．????? ? ? ? ??? 、?? ? ?? ょ 、???、? 、 、?? 、
?????????????????????????????????? っ ? 。?????ょ??。?? 、 っ 。
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??（?）????、???????。?っ?????????、???????? ? ?。???????????。???????????????????。???????? 、? ??? 、??（??）??????? ???? ? 。 っ?? 、 、????? 。 。??? ? ? 。???????。 。 ??。??（?）?? ? 。??（ ） ? 、 。??? ? ? っ ? っ ???? ? ょ 、?? 。???（?）?「?ー?ー?」??????????? ょっ??????。??（?） 。 、 ??っ? ? 。 っ っ?。、?? ? ?? 。??（ ）? ? ?。?? ?? ? ゃ っ ???（ ） 、 ? 、?（ ．） っ 、（???ー ．）?ュ ッ?（???? ?? ? ）?? 、「??? ?????? ょ? ? 」? ?????っ
??、「????っ???????????」??っ???????っ?????っ?????? 、? ???? ?? 。 ? ? ???、????っ??????????っ????????????っ? ? 。 ? っ?? ? 。 、 ????????????????っ? ょ 。?? ? ????ょ??????。??（?）?? ? ? ?。?? ??? 。 。??（?）? 、?? 。? 、 っ っ 、 っ?っ ? 。??． 、 ょ?? （?）。??， ? ? （ ）。??（?） ?? 。?? ゃ ょ 。




??（?）?????????（?）? 。???????????。??????っ?????、????????っ??????????。???、???? ? ょ? ?????? ??? 。 ? ???????? ? ?? 、 ?????。??????、 ?． っ??? ょ?。 ???? ???? ??? 。 っ ?。 っ?。???? 、 っ 。??。 ??? 、 ??????。? ????ー っ 、 っ、?。 ? 、 っ?? ?。 ァ 。??（?）??? ?。??（?） っ ォー? ? 。??? ? ? ? 。 ?。???? 。 ? 、?? っ 。 っ 。?? ? 。 っ 。 、????? っ 、??? ? っ??????? ? っ っ
「????。?????????????????????????、???????、????????????。????。??????? ? 、 ????????? 、 、 。 、??? ? ?????????? ????? っ?ゃ?? 。??? っ ? 、?? ェッ ? 。??っ?? 。 ?
?? ? ?ェッ っ っ??? 。 、 ェッ?? 。 っ 。?? ??? ? 。 「 」「?」「?」???????????? ??? ?????????? ? 。
??????????????????、?????????????????? 、????? 。 ???? ? ? 、?? 。??????、? ?????? 。????? ? ょ 。?? っ ょ 。 、?? ?? ．??
??????ょ???。????? ????
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＼??、???????〔?〕???〔?っ???????????〕。??（?）???????〔?〕???????、????????????? ? ? ?。 ? ? っ??、 ???????? 。?? ?っ ゃ ょ 。 ??、 ? 。 ???? ? ゃ?? 、 。??（ ） ? ??? 。? 。「??（ ） ?? ??、?? ? ? 。?? ? 。??（ ? 、 ? ょ 。??（?） 、 っ??? ??? ? ? 。??。??（?） ? っ?? ? 。??（ ） 。 、 ???? ? ? ? 」? ??????? ?????っ ?、 ? ? っ ??、?? 。?? ?? 。?っ ? ? 。，??（?） 、 、??? ? ??、「 ー」 。 ー





????? ?????? っ ???????? 。??（ ） ??????、??????? ?、
??????????。
??（?） ? ? ? ? ．?ょ?。? ?? っ 。?? ? ? ?? っ
???。
??? 、?? ?。 。??（ ） ?? 。 ? 、、 ??? ???? 。??（ ） ょ 。??（ ） っ 。 。?? ?? 、 っ 。??っ?????????? ???ゃ?????? っ ?、 ? っ ? 。??? ? ??。??? ??????????? 。 、? っ?? ， ?。?? ??? 、 ???? 。??（ ）? 。 、 ー?ー?ー ????? ? ? っ」??（?） 「 」． っ 。??? っ 、 ?
?ー?ー?????????????????。????????
．??っ??っ《???、?????????、?????????
??? 。???????っ????? 。 っ ゃ?? ． ? ? 。?? ??? ? ?っ 。???．（?）???ょ、??。「????????」???。????? ? 。?? （ ） ． 、???っ 、? ー ー ゃ?? ょ 。 。 っ ????。 ?? ??。????????っ????ー?ー ? ?? ??????????????????。? ??っ???????? ? ょ 。? ? ??
???。??? 、 ー ー?????????? ?。 っ?? っ ．
??????? 、 ． ??? ? っ 。?? ?????? ょ 、 ッ?? ? 。??（?） 、 っ　〔???????????????? ? ????????????? ? ．?、 ??? 。??? っ、? ? ? 。????? ???? ? ?、?? 。 〉 っ
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?????????っ???、??????????????っ????????????????????????。????っ?????????っ????????????????????? 。 っ??、 ? 。??? ?? ?．?っ?? ? 。??（ ） 、 っ ? っ??。 ? ??? 。 、?? ?? 、 。?? ? ?ょ 。?? ???? 。、??（?） っ 。??? 、 。??（ ） 、?? ? 。 ??? ? ? っ ? っ ? 。??（ ） ??? ょ?。??（?） っ っ????（ ） っ 。??（ ） 、 ?っ 、 ??? っ? ょ 。 ?? ? 。??
???????????。????? 、 っ?? 。??（?） ? 。 ? っ????ゃ????。????ゃ 、 ? 。
??（?）???、???????っ???、??????????。?? ??????? ? 。??（?） っ ? ? 、 ? ???? ? ょ 。 ? ??っ っ ょ??。????? ? ? ?、 ????っ??? 。??（ ） 、? ?????????????????。??????????????? 。 ? ー ???? 。??? ??? 。?? ょ 。 、 っ ゃ 、??? ???っ ?っ ??。 ?、 ??????（?） ? 。??（ ） 、ょ?。??????????ー? ??????????????っ 。 ー ー ー ー???っ? ? ? 。???っ ? っ 。?? ー ー ー ょ 。????? ??? 。??（?） ょ 。?? ょ 。?? ? ? ??????
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繊8回 2001年6月19日
????????（?）。?? ??????????????（?）。??（ ） ??っ ? ?ゃ????ょ??。??（?） ? ? ??? っ ??? ?、 ? ? ? 。?? ? っ 、 、」 、 っ??? 、? ー?? っ ． ょ 。 っ?っ??? 。 ? ? っ 。??、? ? 、? っ っ














?『????』???????????（ ）? ?? ??ー?? ? ??、 ?????????? ???ょ?。 ?? ? っ ? っ??? ??? 、 ? ??? 。 ? ? ???? ? 。 、． ??? ? 。「 、 っ 」 、「 、??． 」 ?、 ??? ー ? 。??????（????????????ょ?。「???????????? 、「 ???? ???????? ? 」 。?? ??? 、 っ ?? 。??（ ） ??。??（?） っ??? ? 。?? 。 、 っ??、 ? ? 。． ． っ??、????っ??????? っ 。 ?????? ? ? 。 ???? 。?? ???????? ? 。 、??? ? 。 、「?? ??、?? 、 ァ 」 ??っ???、 っ 、?
、????????????????、?、????????????????????。??????????????っ?。?? ）??????。???? ? ??????）。??（ ? 。???????? っ 、 ?っ?? 。??っ ? ??、 、??? っ 。 ?っ????????????? ． 。??。「 、? ??． 」 、 ?????? ? ?? 「???? ??????? 」 、 っ っ 。??? 、???、? っ?? 。?? ?? ?? ??? 。??（ ） 。??（ ） っ 、 ゃ 、?? ょ 。??（?） ? っ?? ? 。??（ ） ? 。??（ ）?? 、 ?? ゃ ? 。??（ ） ?? ??っ ? 、 っ ゃ??（?） ? ?? 、?? ? ?
?? ? 。 、 っ?、??? ? 。 、「
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??っ?????」??っ??、??????????。???????????????、????????????????????、????????????? ? 、、 ??? ? ? っ 。?? ?ー?ー?ー??????。 ? ? ?っ???ょ?。 ゃ 、??? 、 ?? っ ??? っ 、 っ ． 。 ??、????? 、 、?? ? っ ? 。 、 ??? ? ? 。? ?? ???? 、?? 、 ????? ょ 。??． 。 ??? ? 。 、?? ? ゃ ． 。?? 、 、??? ??? ??。 ??ょっ? ? 。????? 、 ? 。?? っ 。?? っ 。 、 ー???。??? ?、? ? ?? ???、? ?????????ゃ ?? ょ?。????? ? ょ 。 、?????っ 、 、???? ? 。??、 っ ょ 。
????????????????、???????????????? 、 ??。 ?????っ??? 、?? ??。 、 、? 、 、 、 。?????? ?? （ ）。??? ゃ 。?（?）。．?????????????????。??（?） 、 ょ 。???? ?。??（ ） ? ?（ ）。??（ ）???? ょ 。??? 。?? っ ゃ 。??（ ） ??? ? （ ）。??（ ） ? ? っ 。??? 、 ? っ ょ 。???????。 ? 、 ? ?????、? っ ? 。 ? （ ）?? ? ? 。??（ ）?? ????（ ） ?っ 。?? （?） 、????っ 。??（?） っ???? っ ? 、 ? 、?? ? ょっ??、?? ? ? 。 っ
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鵬。回 2001年7月17日
?っ????????????っ????????、「??????? ? 」 ?っ 、 ?? ?．?? 。??、（?）? ?、?????っ??????? っ ?ょ?。 ? ???（?） っ 。 っ 、??『??』? （? ） ???、????
??????????????、『????』???????????? 。??（?）?? ゃっ 。??（ ） ???、 ? っ ? （ ）?? ??、? ? 。?? ?? ? 。??（?） 。?????（?）?? （ ） ?????。??（ ）、 。??（ ）?? 、 ． 。 、????? 。 ? ? 、「 、??」 。 ? っ 、、 ???。?? ??? っ 。???????、????? ? ?????? ?、 ? っ ??? っ ? ょ 。 ?っ? ?? ?。?? っ????????? ?（?）。???????? ． 、 っ?。 ??? 、?? ???っ?? 。 ? っ ?
?ょ?。???????、???????????っ????。???っ? ??????っ?????? ? 。「????????????????????、????????（??） っ ょ 。 ? ???っ????? ? ? っ?、 ? 、 ? ?。????? ? っ?，? っ 。??? ??? ? ? ? っ ??? 。 ??（ ） ? ．???。? ? ??
????? ?（??） ??? ? ??????? ???? ょ? 。 っ??、?? 。?? ? 、「 ? ??? ?? 」 、「???っ?。 ? 」 っ 、???ゃ??? 。 、 ??? ?ッ 、?? ? ? ?っ??、「 」っ?。 ? 、「?? ?、? ??? っ ????ゃ? 」 っ っ 、?? ?っ??。?? 」 、?っ ? っ 。??（ ） ? ? っ?? 。 、っ?、??〔???〕?? ?? ??? ? ?。????? ? ? 、 、?? 。 ? ．?? ? 。
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?????????。???、?????????????????????。?????? 、 ??????????????????? ょ 。 っ ??。????、 ?????? っ 。 っ????。 ??? ?????????ょっ??????? ょ 。 、 。?? ?っ 。っ???、?? ?っ????????????????ょ?。．??? 。 ッ?? っ 。 っ ェッ 、??、 ??っ ? 、?? ? 、 ょっ????????? ?。
??????、??????、??????っ?? 、 ?
〔?????〕????? 。 、 ?? ????っ??? ?、 ?? 、「 」??、 ?? 、?? ??? 、 。 っ「????」??っ ?、 。 ???。???、 ?????「 」? っ 、??。
????????っ???? 、 ?、 ?
????????っ 。 ??? 「 ? 」???????? ゃ?っ? 。?????????? 。? 、「 ? 」
?????????。 、????? ????? ?。
?????????????????????????。????、 、 ??????? っ ? 。?? ?????っ?、??「 」?? 。? ?? 。 、?????? ? ?????????。 ?? っ 、????? ? 。 。??? 。?? ????? 、 ????? 。 っ? 〔 ???〕????っ???、 。?? ?． っ? 。?? ?? っ 。?? ? 。 っ?? っ 、 ? っ??? ? ． 、?? っ 。??（ ） ?ょ? 。??（ ??? 。 、?? ??。??、「?????」 ?????。?????????? ? っ ょ 。 ??? 。 、 っ?? ?、? ?? ? 『 』?? ? 。? 『 』 〔 〕??〔 〕?? 、?? ? 。 ヵ っ ??ょ 、?? ? 。． 〔 〕 。
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儀O　l刃 2001年7月17日
?????〔?〕???、??????????????、????? ???????????。? ???? ? 。 〔 〕? ???????????、?? 、「 」 。???? 。?、 、?? ??。 っ 、?? ? 。??? 、 ゃ?? っ? 、? （ ） ? ??? 〔 〕 、 〔 〕?? ??。〔 〕 、?? ? 。 〔 〕?????。??〔?〕? っ ??????．、??? 。?? ? 「 」?? ?っ 、 、?? ?? ?? ? 。??（ ） 、 ?。?? ? ?? っ 。??（ ） ?? 、「『?????』????????、??????????????????? 」 ょ
?。??（?）??ゃ 、 ?? っ?。??（?） ? 、 ．?? ?? ? ? っ ょ?。 ??? ? っ 「 ? 」
???っ??????。??（?）??ゃ?、?????、???っ?????…。??（ ） ? ?????? ? 。???、?? ? ? 、 、 ???? ? 。 ??? ???? ? っ ????。???、「?????? ? 」 ? 、?? 、「 ゃ 」 っ 、「????????????????????」?????、?ょ????? ?? 。 ? 、????? ? っ 。?? ? 。
???????????????、?????、??????????? 。??、??????? ????。? 、?????????? ?????。? ?? ????、???? っ ??? 、 ． 、?? ??? ?、?? ? ??? 。 、 ??「???????????」????????????????? っ ょ 。
????????????????????、 、???? 。?、 「 」?? ?? ?? 。 ??? 、????? ? ?
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??、????????????????、???????????? ??????????、?? ????? ? っ 。 ??ゃ 。?? ?? ? ? 、「??????????」?????????。??????、????? 、????、 っ?ゃ ? 、??? ?? ? 、?? ? っっ???????? ??? ゃ ? ?? ?
?。??（?） ?? 。 、??????（?） ?? ? ょ?。???? ?。??（?） ? ょ 。?? ?っ ?? 、?? っ???、 っ っ??? 。 ? っ ? ????? ? っ??? 。??（ ） っ っ ゃっ 「 」?? ??? 。??（ ） 。??（ ）????、? 。??（ ） 。?っ 。




????? 、? 、?? ????っ????。???????? ?。 、 ? 。???? ?っ?? ?っ 。?? ? ? ょ 。??（?） ? ? ょ 。?? ?ょ??、??? ?? 。?? ? 。??（ ）、 ?? 。 。．?? ? ? 。??（?） 。 っ??? 。?． 、 ??????? ?っ 、 っ ゃ?。?? ??（? ） 。??（?）?? っ 。?? ? っ 。 ． 、??? ?っ 。?? ?。 （ ）、 ?（ ） ょ 、 ? ???、????。????ッ? ッ ?? っ?? 。????? ? 。．??（ ） っ 。 、 ??? ?、?．? ? ? ?? ??? ? っ 、 、?? ? 、「 っ
??」「???????????っ????」?????っ?????????。??????????????????、?????? ? 。????????（??）????????????っ?????
?? 、 ? ? っ ? 。
「????????」???っ???????っ???????。??????? っ ?? （ ） ? っ 。?? ?????? っ っ 、??? ? 、?? 。?? ?? ??。??（?）? 。?? ?? 、 っ ???? ? ??????? っ ゃっ 、 、??? ? 。?? っ っ?、?っ? ?っ??っ?????。??（?） ッ ー ー?? ? ?。 、 っ っ ッ??ー ー?、 ? っ っ????? 、 ? ?? っ?。?
?? っ ???? ???。? ? ???? ? 。????? ? ? 。???、?????? ?ー ? ?? ?? 。????ょ????? 、? ? 、??? ? 。 ? ????? ? 。「 」 「 ．
ズ
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??」?????。?????、??、???????っ?????っ ? 、 ? っ ? ?。 ??? ??? っ???? ????。 ?、 ?????????? ? ? ?っ?っ 、 っ 。?? ?、 ? 。 っ????? ょ 。??（ ） ォー??。??（ ） 。?? 、 ? ??。??（?） ?。?? ??? 。??（ ） 、 ? っ ? 。?? ? ? っ 、〔 〕「??? ? 」 、?? 。 ? 、〔 ? 〕「? 。 〔?? ?〕 ? 。 、?? ? ? 。??（ ）? っ ょ 。?? ???（?） 、 っ ??? ? っ ? ゃ? 。???? ? ? （ ）。?? っ? 。、??（?） 「??????? ?? ??????????（?）。??（ ） ??。
??（?）???、???????????????????????。??（?）???????。??、????????????、??? ? ? ? っ 、??? ? ー?? 。? ? ? ?っ??っ????????????????????っ????ょ?。『 ? 』 っ っ ?????。??? ??? 、?? 、 ?? 、?、 ? …?? ?? ?? 、? っ??、 ? ??? ? ? ??っ? ? ?。???、???????????????????っ?。「???????




??（?）?????????????。??、??????????? ? ???????????っ 、 ? 、???????、???????????????????????? っ っ 、??? ?? ? っ 、 ? ? ??? ? ? ?、? 。?? ?? ??? 、? ? ?? 、 ? っ 。??（ ）? ?? 。??? 。??（ ）?? 。 ? ???（?）、 ? ょ 。??。．??（?） っ ????、 ? っ 。?? 、 ? 。?? っ????（ ） ? 、 、 、?? 。 ……。??（?） 。 っ?? 。? っ 。??（ ） 、 ? 、?? ょ ???（?） 。?? 。 っ っ 。??（ ） ? 、 ? 。??（?）、 ? ? 。?? ? ょっ ? ? 、?? ?「???? 」 ? 。 ??
「??????」?、??「??????」っ??????。「????」??「?????????」?????、??????????? ? ?。??（ ）??ゃ?、?っ? 、「 ? 」 ?ゃ ゃ????。??（?） 「 」 ? ?????????? ? 。 ? ? ?、??、? ?????? ? ? ?。 「????」? ? ? 。「?????????」 ???? ? ??? 、??、?? 、「??」?? ュ ッ っ?? 。??っ?? ? ?? ??、 ??っ 、?? ? 。???? ?? 、? ー ー????．（ ） ??? ?? ? 。 、「??? ??」 。 ? ー?? 、「??????。「??? ? 、 ? ?????、?? 、 、
????? ?? ??? ? っ?? 、 」．?ょ?。 「 」???? ?? ? ??っ??? 、?? ? 。?? ??? ー? ?? っ 。??（ ） 「 」 ヶ
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?????。?? ゃ?、????????????。??（ ） ????????、 ??ャッ???ー???? ?? ょ??（ ） ??? ?。??（ ） 、 っ 、 っ （?????? ? ?????? …。??（?） ? 。??っ 、 っ?? ?。??（ ） ? 、 っ ……。??（ ）??? 、 ? っ 。??（?） ょ 、?? ? ? ? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）??（?）「??（ ）
??????。?? 。?? ??? ????。?? ? ?????っ???????。?? ょ 。???、?????っ??????????????
????ょ????（?） ? ? ょ 。 ??? ?。??（ ） 「〔 〕 ?」 、 ゃ?? 。??（?） ? ょ?? ? 。．?? ? ???? 。
??（?）???、????????????（??）???????? 、「 ? ? 」 ? ? 。?? ????、??? ??????ッ????????っ??? 。??（?） っ 。 ゃ 、?? ?? ???? ??? 。??（?） ? 。 ? っ??ょ 。 ? っ 、 。???、 ? …… ????。 ー 〔 〕 （ 〜?? ） ? 。? ー?? ? 〔 ?〕 ? 。 ???っ ? 。 、 〔 〕?? ?? っ 、 ? ?。?? ? 、 、 ヵ?? ?。 、 ??? ? っ? 。 『 』??（ ） 『? 』? ??。??（ ） 『? 』 。??（?）?。??（?）?? 。 、「 ゃ?????」??っ??、?????、「??、??? ??????っ ? 」? 。??（ ） っ 。 、???? ?? 、?（?）。???? ? （ ）。??（ ）?? っ ?? 。
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艶　の 回 2001年7月17日
?????????????????。??（ ） ???? 。?? ??『? 』 、 、 ??????????
???????????ャ????????????。
??（?〉 ? ? 。?? ? ? 。．．??（?）???? ょ 。 っ?? 。??????（ ） ???。 ???（?）?????? ? ? 。??（ ）、」 ? 。??（ ） ? ?。 ? 、? 、?????、? ? ?? ?? 、?っ?????、???????????????????。??（?）??（ ）、? ? 。 っ? 、「 」??????? ???（ ） ? ?。??（?） っ 。??（ ） ? ??? 。．??（?）???、????????? ?。??（?）???? ? 。 、 ?? 。
??（?）??????????ゃ????ょ??。???????? ? 。?? ????????????、???、???????????? 。、??（?）??????。???? ↓ 、 ? ?、?????。??（?） ??。??（?） ? ? っ 。?? ? 。、??（ ） ? 。?? っ ゃ 、 ? っ?? ? 、 、 、?? ? ? 〔 ?〕? っ ??? ????（?） ょ 。 ??? 。??（?）??っ 、 ? ょ 。?? ?。? ? 。??（ ） ??? 。 、 ?っ????????、???????っ??????? 。??（?） 。 、?? ? ?。??（ ） 。 「 」。 、?? ?、 。 、 ??? ? ? 。??（ ） ? ?? ?。??（?） ?〔???〕????っ????? ?????、?????
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〆、?、?????。???????、??????????「??」???????????っ ?ょ 。??（ ） ? ? ??? 。?? ???っ ?。??（ ）? ????? 、 ??、??? ? っ ? 。?っ 、 、???? ょ 。 、?っ 。 。??（?） ……。??（ ） 、 ?????っ ??? 。??? 。??（ ）． 。? ? 、??? ? ? ? ?? ???。?? ??。??（?） 、 、 ?????? ? ? ー ? ???っ???? ???。??（?） ? ? っ ? 。??（ ） ?? っ 。??（?） っ?? ?。?? ? っ 。?? ? 、?? ? 、 、?? ? っ 。??（ ） ? 、 。 ? 、 〔 ?〕?? ?? 。 っ 。
???????????、???????っ?????。?????っ 。 ?っ 、 ェッ ッ???? ? 、 ??? ?????。?? ? ? っ 。??（ ） っ 。 っ?? ?、 ょ 。 、 ??? ? 、 、??? 。? ?っ 。 ????? ??????? 、????? ? ??? ????????、??? ??? ょ 。??（ ）??? 。?? ??? 。??（?） 。?????????。???????????? っ???。???? ? 、 っ?? っ ? 。 ?? 、?? ??? 。、?? ???。．??（?）???? 。? ? ? 、 ? ????? 。? 、 ょっ ゅ?? ?ょ 。? ? っ?? 、? ? ? ょ 。?? ? 。 、．? 、 ー 、「 」 「 」
??????ー???????????っ?????ょ?。???、???? っ ? ? 、
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?????????????。?????????????????????、??????、??? っ 、 ?????? 。 ?」??????????』???????? ??????っ 、 ?っ????? ????っ 。 ー っ ?っ?? 、 ー ? っ 。????? ?、????? ? 。??（ ） ? ー 。????っ ゃ 。 ー??。?? ?。、、??（ ）?? ? 、ー? っ 、? っ 。??? ??っ 。??（ ） ? 。??（ ） ???（?） 、 、? っ?? ? っ 、 。??（?） ?? 。?? ? ?? ?。?? （?） ??????。????????????????。?? ??? 。??（ ）? ? ょ 。 ? 、?? ?? ?。??（ ） 。「
??（?）????、???????っ?????????????? ? ?。??? ????。 ? っ ???っ?? 。??（ ） ??????? 。??（ ） ? ? 、 っ 、?? ? っ 、 、?? っ? 、 ょ 。??? っ?? 。 、?? ? ?。??（ ） ? ? ， ー???? 、 ?? 。??（?）， 。??（ ） 。?? ?? ? っ 、 、 、．??ー? っ 、 っ?っ ? 、、 ょっ っ 、っ??????っ?? 、?????????っ?。??????
??、???っ???っ?????、????????っ?????、
?ー??? ? 。 ? ? ー?? ? 。 ?? ?????。??（?）??????? ょ 。 ．??? 。．?????? ?????。???、 ? ?、 ? ェ ? 、????? ? ??? 。? っ 、?? ? ? ? ?
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、
?????????????。??????っ?。??????????????。?????っ? ? ??? 。 ? 。 ? ?????、 ェ ??、???? 、???、? 。 ? ?????????? 。??（?） ? 、?? ? ???（ ） 、 。??っ ? 。??（ ） っ っ っ?。??（?）?? っ 、 。??（?） ? 、?? ? ? 。??（ ） 。?? ?? 「 」?。 ?、 、 ? 、?? ?、? ? ? 〔 ? 〕。??（?） ょ 、???。 、?? ? 。?、 ? 、 、 っ?? ?? ? ? 。?????? 。 っ?? 、 、?? ? 。 ? っ?? 』?? ?? 。 、
??????????????????????、???????? 。??（ ）???、???……。?っ????ヵ???（?）。?? ?????。??（ ） ????っ 、 『??? 』? ?っ ? 、? ? ???〔??????? 〕。??（?）っ?????、???????????????。???、?????? ? ? ? ? ?? ? ??? 。??（ ） ???? 。??（?） っ???? ?、? ー っ?? 。 ? っ 、?? ? ? 、?? っ 。?? ??? 。??（ ） 。??（ ） 。??（ ） 、 ー ょっ ゅ?? ?（?）。?? ?ょっ ? 、 っ 、?? ?っ?、???????
?．．．．．．??（?） 、 、 ??? 、 ? 。?っ ?っ? ? 。?? ??、 っ ．
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??（?）??????。?? ???、 ????????????、??????????? ?、?っ っ ?っ?? 。??（ ）、 ?? ?。??（?） っ っ っ??。 ? 、 ? 、??????? ???? ? 。?? ? 、?? ? ? 。??（ ） 。 ??? 、? ? 、 、?? ?っ ?。??（?）?? 。??（?） っ ? 。?? ? ? 。??（ ） ? 。 ??? ? 。 ? 、?。??（?） 。 、?? ? ? 。?。?? ?? ょ 。??（ ） ?? 、 ? （ ）。?? ゃ 、 。??（ ） 、 ? ? 。??????、??????????????、 ?? （ ）。????? ? （ ）。??（ ） ? ゃ （ ）。
??????????????（?）?????、?????????????、?????ょ??。『????』? ? ???ゅ?? ????ょ?????? 、?っ??（?） ょ 、 ? っ?? ?、 ? ? 、 ? ?????? っ ? ? ? ?ょっ????r．?? ???（ ） ?。??（?） 、?。 、?? ?? 。 ?、 ? 。?ー ッ????? ? ??? ?? 。 、?? ? ? ??ょ?。 ョッ 。??、? 、?? ? ?? ? ? 。 、??? ャッ?? ? っ 。?????、?????????????????????、?????? ? ?? 、 ?????? 、 ??? ? っ ，?? ? 、 、 ，??っ ? 。 。?? ョ ー ? ?
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??。????????っ?????。?????、???????? ? 、 ? ?、??っ?????? ? ? 。 ??? ?っ ょ 。??? 、 ????? ???っ?????? ??っ???っ????。．???? ?????????? ? 、 、 っ? ?????っ? ???っ 。 ょ??? 、 ?? ???????????????。? ???っ? 。??? ? ??? 、 、????? ? ? 、??? 。 っ???．? ?????????。???っ?????っ????、 っ????、 ょっ?? ょ 。 ー ッ?? 、????? ????? 。??（ ） 、 ょっ 、?? ?? ゃ?。??（?） ? 、
???????。??（ ）． 、??????????。?? ?? ? ??? ???????。??（ ） ? ???? ??? 。? ??っ? ? ょ ??、?????? ? ー っ?? 。 、 ?、??? ョ? ー ???? 。????????（ ） ?? ???? ? ? ???。????? 、??っ 、 、?? ? 。??? ? 、 ? っ 。?? ?? ? ? ． 。??（ ） 。 、「?、 ?」? ょ 。?? ? ?????????。??（?） ? 、????、 ? っ?? ょ 。ー? ? 。??? ? 、? ? 、?っ ? っ? 。??っ?。 、〔 〕??っ ? ょ 。 ー?? ?? 。? ?? っ??? ? ?。 、 ー
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??????????????、??????っ??????。??? っ 。． ???っ ?? 。 ?????? ???、???????っ??? っ 。 、?? ?ー 。??（ ） ?ょ??? 。 ょ ???????? ??? 。??（?） ??? ? っ?? ? 、 っ っ?? ょ 。?? ? ? 。?? ? ? っ??（ ） ? ??? ? 。 ッ っ 。??（ ? ???（ ） ? っ? 、?? ??? 。??（ ） 、????? （ ） ? 、「??? ? 」 ヶ?? 。 、 、、「???? ?????」???????っ??????????っ． 。 っ?? 、 。?? ? ???? ??? ? ?。 っ ? 、 ?????? ?、 っ ? ?
????????????????????????????? ?、??????????? ??、 〔 〕。??（?） っ 。?? ? 。．??（ ） ? ? っ? ? 。??（ ） ? ??。?? ? 、 。??（ ）? 、 ょっ 。??（ ）?。??（?） ??? 。 、 、????? っ 、??? っ? 、 ??。??（?）??（ ） ? 、 ?????? ? ??? 。 ??? 、． 、??? 、?? っ?? ?。 ? 。????? 、 ?? 。 、?? ? ?? ? 。 、?? ?、 ?? っ
??????????????????????????、、???????? ?っ ? 。
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????、?????????????、????????????????????っ????? ヶ????? 、? 、 ??。??（ ） 。??（?） 。 ー ??? ? ?。? 『 』 。 ????「『?』 ?? 「?。 ?? っ????? ??? ???? っ?? ????????．??? ? 、 、 「 」「?」「?」? ?? ??? ????????。????? 、 。?? 、 っ っ 。?? 。??? ??、? ????? 。 ??? 、 、 ?? ? 。????? ?? 。??????（ ） ? ? ??っ っ ? ? 、?? ? ?っ ? 、 。??? ?、? ? ょ?。 ? 、 ? ? 、 ? っ?? ??。 っ 、??? ? っ 。 ??? 。??ょ??、『 』
?????????、?ょ???????????????。???? 。??????、???『????????』?、????ー????? 、『 』?? ?、 ? ?。??、 っ?? ? 。??? ? 、 っ ? ???? 、?? っ ． 。 、??っ?? ?、 っ 。?? ? 、 。??（ ） 。??（ ） 、????? ヶ?? ???????、「????????????っ? 」 ? 。 。??? っ 、 、?? ??? ? 、 ? っ 。?? 、? 、 、?? ? ?? 。???、 っ っっ?????。????????????????????????っ?? 、 、 っ?、?? ?? っ??っ ? 。 ?っ??? っ ??、 ?? ?。??? ?っ ??、 ヶ ??? っ 。「
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????」??っ?????、「???????」?????、「??? ???????っ??っ? 、 ? 、〔 ヶ??〕 ? 」 っ? 。 、「?ゃ?、???????」??っ?、〔?????〕??????。????? ? ? ???? 。?? ?、「 。?? ? 、 ょっ??」 ? 、 ?? ? 。「 、?? ? っ ? 」 っ 「?????。?? 、??? っ 。 っ
?????、 ?? っ ??。?? ????? ? 、 ?ィー ?ー???????、 ヶ っ 。?? 、 っ?? ? 。 ? 。 、?? ? 。 ? ??? 、? ???? 。 ょ?? っ 、?? ??? ? っ?、 ? っ 、????? ? 。 ? ㌣?? 、〔 〕 ー ー っ?? ?、? ? ? 。ー? ー? ?? 、 ? っ????っ 、?? 、 ? 、 っ?ょ?。?? 、?? ? ? っ 。 、?? ? 、?
????????????????????。?????????? っ っ? っ 、「 ??? 」???????????っ 。?? っ? 。 ????。?????????? 、 ? ．?ー ョ????っ?? ?? っ 、『????』????? ? 。 、 ヶ ?っ 、????????????? ?? （??????????????っ??? ? ? 。?? ? っ ?? ??????????? ?、『 』?っ ? 。 、 、?? ? ? 、?? ? 、 っ 。?? 、 ? ? ??? ????、 ょ 。 ?? ??? 、? ? 。???、? ? ?
?? ? ? ?? ? ???、、 ? 、?? ?? ょ 。 っ?? 、? 、 っ っャッ??っ?? 。 、 っ 、 っ ゃ ．?。??? 、 ? 。 ヶ????? ? ? ッ っ ゃ?． 。?? ??、 。?? ?、 『 』 。
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???????っ?????????、??????っ?、?????????????????? ? ? 。?? 、 ???（??）??? ???? 〔? 〕 ? っ?? ?、 っ 。 ????? ??????。 ????????? ??????。 、 、?? ? っ っ 。????? 。??。 ?
????????????????????。????っ?????っ 。 っ?? ? っ 。?? ?? ??? （ 、 ） ???? 、?? 、 、 。?? ? 。 ょ 、
???????、???? ?。?????、?? ?っ ? 。? っ 、 、?ょっ??っ ょ 。 ヶ????? ? 。 っ?? ょ 。 ? 、??? ょ っ
??、????っ??? 。?? ??? ? ．っ 、 ??? 。 、 、 ??????っ??? ? ? 。
???（ ） ? 。???（?） ? ? ?????。
??、??????????ァー?????????ょ?。?????????ょ?。?????????????、?????????。 ? ? 。 、 ???????、????????????。???????????? 。 ? 、??、 ? っ っ 、 ゃ????? 、 ? 。 、 ??? 、 。「?」??っ 、???っ ? 。???、???． ? っ? っ ???。 、 、 ? っ?? ?? ?。 ? っ っ っ?? 。 、 っ?? ? ?、「 ? ? 」?? 。 、「 っ 。 っ 、?? ?? 。? ? ? ? ???? ?」 っ 、 。 ．??? っ 、?? 、 、 っ 。 、





????ょ?。????、 、「 っ 」????? 。 ???っ??????????? っ っ 、 。 っ?? 。 ? ? 「 ??????っ ??? っ? 」 、「 っ 」 。?? ? 。 。?? ? 、 。?? 。 ? 、『 』 、『 』 、?? っ 、?? ? っ 。「 ㌧
?????、「????????っ?????． ? 」
????? っ ? 。 、 ?
??? ?? ????? 。?? 、「 ??? ??、 ? ?」???? っ??。 ? ?? ?。???（ ） っ ゃっ?? ? ?。??（ ） 、 ? ? 。 ?????? 。??（ ） ????（?）??（ ）??（ ）
??????????っ???ょ?。???……。??、?????????????????。??、???? 。 ? ? ??
?? ? 。 ? 、 ?? 、 ? ?????????????っ???? ????。
??（?）????????????、??．????っ?????、?? ?????? 。??（ ）? ? ? ? 。?? ? ? ? 。??（ ） 。 ヶ????? ? ? 。??? 、??? ? 。?? 、 、 ッ 、????? 。 っ 、?? っ 。 っ??「?っ ?? 、? ??。?? ） （?）。?? ??? 、 。??（ ） 。 、 っ 、「 」「?」?????。「 」?「?」??? ?? 。??（?）??（ ）??（ ）??（ ）???（ ）
「?」?「?」????????。????。?? ?「?」???っ???ょ?。?? っ?? ? ? 。、??、????? ? ??。 「?」???
? ??。??（ ） っ 「?」 ? ??? ?．???。??（?） ? 、 。 ?? ? 。、?? ?「 」「 」．「 」 ???? 、 ? ???っ 。??（ ） 。??（ ）?? 。??（ ） 。 、? ?
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????????????????????。??（ ） ????? 。??（ ）????、 っ ???、????????????っ?????????????。??????? っ ょ 。 。?? ? 、「 」 「 」 ゃ?? 。?? ??? 、? ???……。??（?） ょ 。?? ?ょ???（ ） っ っ?? ???、 ょ 。?? ?、 。 、?っ ? ょ 。??（?） 、????。? ? っ っ????。???????????? ?? 。??? ? ょ??。??（?）?? ? 、????? ? ? 。?? ? ?っ 。??（?） ? 。??、 ? 、 っっ???、??????、?? ??????? っ 、??ォー ? ? 。 ? ??、? ?? ? 。
???????????、??? ????っ????? ??、?? ? 、
?????。???????、??????????????。??? ? 。 、「??」?。??????????????っ???????。???? ? 、 っ 。??っ ? 。 「 ??? ??ゃ 」 っ 、 っ?? 。??? 、 ? 、??っ 、 ? 、?? ? ?。 、?? 、? ?? ッ っ 、?? ? 。 「?? ? 」 っ 。っ???????????????????っ???????
?。????? ? 、??、っ??っ???? 。 、「 ???????ャー ????????????っ???、??????っ?。???っ?




????っ????????。?????????。???????? ?。 ? 。??（ ）??? ??? ー ー 、 ???ょ ???（ ） ー ー 。??、???????? っ ょ 。?? ? っ ょ ，????? ???、 、??? 。?? ?? 。「 ? ゃ?。 ? ゃ 「 。 、???? ?? 」 っ 、?? ? っ ?? ょ 。????? っ 、 ? ???? 、 ??? ????っ?? ょ 。 、??? ? ッ 、 っ????? っ 。?っ??? ?? 、「 ? ??????． 」 、? ? ッ?? 。「 ?、 ょ?」 っ 、『 』??? 。 『 』?? ?? 。 ??、??? ? ? ょ 。 っ?? ? ? 『 』 っ?っ ??? 『?? 』 っ??? 。 っ ?? ??? ? 、 ? ? 。、?? 、? 〔『 』 〕 ? ?
????????????????????、??????????? ??っ?????????? 。 ? っ??っ ?? ? 、 …… ? ????????? ? （ ） っ??っ 、 、 〔 〕 ヵ??? ．?? ? ?? 、?? ??????っ??? 。 ????? ょ 。?? 。??（ ） ?? 。??（?） 、「 ヵ?? ?? ???。??」 。 っ? 、 っ?? ? 。 、 、?． ??、 ヵ っ ?。?? ?? ? 、 。?? ? ??っ 。??? ? っ 、?、 、「 」 。?? ??っ 、 ? 、 ???? ? ? ?、 。「?? ? 」 、「?? 、 」 ? 。?? ? ? っ?? ? 、? ??? ? 、『 』 、?? ? 、「?」 ? 、「『 』っ、?????????????????????????????
????ょ 。?? 」 っ 、「 ? 」 。
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、?????。???、??????????????????。???????????????、??????????????。??? ? ? 。 っ?? ? ょ 。 ????????? ? ??? 。?? っ ???。??? ??? ? 、 、 っ?? ? ? 。 ? ??、?っ 、 ???? 。 っ っ ?
?っ??????????? 。??????? ?
?、??? ??? 。??（?） ? ヶ??ょ 。 。 っ」? 。??（?） っ ?、? っ????? ? ? ヶ っ
?ヶ?????っ??、? ? ?、???? ? 。 ? っ っ 、????? ? ? っ 、?ヶ?〔??? 〕 っ 。 、?? ? ? っ ? ? ? ょ 。 ．???? 。??（ ） ? ? ?。 ー ー っ 、?? ?。??（ ） 。 、 っ??? ?． 。
????????????? ???。 ?? ?．?? 。 ??? ?。 ．??? ? っ 。 、
?????????????。??????っ???????。?ょっ?ゅ???????????????。???????????? っ 、?? 。? ? ???????? 。??????? 、 （? ） ?????? ょ 。 。 ???????? っ 。「 ??? 。 」 っ 、?????????????????????????????
??。?? 、 。?? ?、「???『 』 ???????????」。??（?） ? ? 、??????? ? 。 、?? っ 。????? ? 、?? ? ? っ っ??? ? 。 、?? 。 、 ??????? 。?? ?っ????????????????????っ????????????? 。??（ ） 、???? 、 っ ょっっ?????。??（?） っ 。?? ?っ 。 、「????? ?? っ ????」?
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?っ??、「?っ??????っ?。???っ???、???????? ?っ ??????、?、??? ? ??? 」? ?? 。 ?っ? ??? ??。??????っ????????、??????っ?????、???? ? ? 。 っ?? 、 、 っ 、?? 、?? っ ー 、「???、?ょっ?????」??????っ?????????。??????? 、 ? っ ?? ? 〔 〕?? ょ 。 っ??? っ????? 。
??????、????????、 ? ィ??ー? っ ? ? 。? ?、ょ??????? っ??? っ 、??? ゃ っ 。???、? ? ? っ??? っ 。 、 っ?? ?っ ?? ．。??（?） 、 ? っ?? ? っ 。
??（?）????、?????????（?）????????????????? ? っ? ??。????? ー 。 、??? ェ ?? 、? ー?? っ??? ょ?????? ?????????ー???。??????? 。? ????????、?????? ?、????? 。??（?）?? ???（ ）? ? 。??（ ）． 、 ? ? 。?? ???、 ．?? ? 。??（?） 、? ? 、 、??? 。??。 ? ?? （ ）。?? ????? 。??（ ）?（ ）、 。??（?） 、 、?? っ?。?? 、『 』?? ? 。
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